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FOREWORD
“A man is no fool who gives what he cannot keep, to gain 
what he cannot lose.” This is the unwritten, yet controlling, 
ideal of Olivet Nazarene College—of the administration, the 
faculty, and the students.
In line with this ideal, the 1961 Aurora will evoke recollec­
tions of Olivet—recollections of strange, new, and often 
lonely experiences, of stimulating and valued friendships, of 
entry into new realms of knowledge and grace, and of the 
aggregate of memorable events that precede the annual 
commencement activities—experiences, the summation of 
which will have created a desire to live a life of such honor 
and selfless obedience to Christ as to leave our associates 
and our circumstances always better than we find them.
Perhaps the 1961 Aurora will put us in remembrance of 
these experiences ten, twenty-five, or forty years from now 
and remind us of the truth of the statement that gaining 
something permanent is the natural result of giving what 
we cannot keep anyway, a truth that will be made fully 
evident at the termination of this life.
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Campus Buildings
Burke Administration Building
iThe Result of Tireless Developmental Effort
Olivet’s fifty-third Founder’s 
Day program, September 30, 
1960, was highlighted by the 
dedication of the new women’s 
dormitory, Nesbitt Hall. In the 
ceremonies, beginning at 9:15 
in the morning and continuing 
throughout the day, Dr. G. B. 
Williamson, one of the six gener­
al superintendents of the Church 
of the Nazarene, brought the 
dedicatory address. Following 
his address, Miss Mary Nesbitt, 
Olivet’s first teacher, officiated 
in the ribbon-cutting ceremony.
O f e q u a l s ig n if ic a n c e  on 
Founder’s Day was the launch­
ing of the Fund Drive for our 
new science building.
Miss Mary Nesbitt, Olivet’s first teacher, officially 
opens the new dormitory.
General Superintendent Williamson dedicates Nesbitt 
Hall for its use in Christian education.


Dedication
Rarely does one find an individual who exemplifies the 
ideal that is represented by the subject of our dedica­
tion. Such an individual must have basic kindness, 
warmth of spirit, and unreserved devotion to Jesus 
Christ. These characteristics seem to form a thumbnail 
sketch of Dr. J. F. Leist, mature Christian, seasoned 
Bible scholar, and trusted confidant of countless stu­
dents. Though the dynamic Christian experience his 
life radiates, he has challenged us to rise above the frus­
trations peculiar to college young people. He has been 
the benefactor of struggling students, who otherwise 
could not have remained in school. For twenty-three 
years, he has devoted his abilities to the advancement 
of Olivet Nazarene College, his life always a willing 
sacrifice to the Lord.
Every Olivetian who comes under the influence of Dr. 
Leist, in or out of the classroom senses the pre-eminence 
of Christ in his life. The 1961 Aurora is sincerely dedi­
cated to Dr. J. F. Leist—a man who has given what he 
could not keep, to gain what he cannot lose.

After spending a summer of loafing, travelling, or studying, 
new Olivetians come for Orientation and old Olivetians for regis­
tration to begin a school year. They find that at Olivet, mental 
and social activities are balanced. By listening to classroom lec­
tures, using the library, attending lyceums, presenting the Messiah 
and even through student elections our fives are enhanced. Ac­
centuating the mental activities are parties, initiations, retreats, 
club-rush day, and Homecoming festivities. This balance in ac­
tivities helps each student broaden his education, so that when 
commencement arrives he is able to give of his best to God’s 
Kingdom.
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iCandidates work
Each student can sense excitement and expectancy 
when the time comes for the student council to release 
the names of those chosen to run on the various party 
ballots for student body offices.
The Progressive Party proudly offered its candidates 
to the voters with full assurance that they had all the 
qualities of fine leadership. Wes Robbins headed the 
ticket, with Dorothy Diehl and Dave Reedy as running 
mates. Hot in the race also was the Practical Party with 
its very capable candidates Darel Grothaus, Leola Hay, 
and Carmon Wenger, each one ready, with the voters’ 
approval, to give his best to the Associated Students.
According to tradition, the two parties, Practical and 
Progressive, form the ballot for Olivet campus elections. 
For this election, however, a third, the Action Party, 
was formed by petition. It presented one candidate, 
Dave Bowman, for president.
The victors, Darel Grothaus, Leola Hay, and Dave 
have capably served in their official capacities.
Dave Bowman, the Action Party’s Candidate for president.
Darel explains one of the planks in his platform.
Campaign speeches draw the attention of student voters.
hard for a Victory
Wm. Dyon, campus political expert, confers with top-ranking 
“Radical Party” leader.
W es Robbins, atop his “Campaign Car,” makes 
an appeal to the voters.
The “Radical Party” provides a good laugh in 
the midst o f a hard campaign.
Jr.-Sr. Banquet
When memory scans her ample page
Arbie and Bill add to the entertainment with their 
“comedy routine.”
The erowning social event of the year at 
Olivet was the Junior-Senior Banquet, May 
19, I960,—an elegant affair at the South Shore 
Country Club, Chicago, Illinois. Introducing 
the evening of entertainment presented by 
professional eomedian-singer Bill MeMichaels 
and the Crusaders Quartet, Junior Class Presi­
dent Darel Grothaus officially greeted the 
persons in attendance, and Senior Class Presi­
dent Paul Cunningham responded with greet­
ings and remarks.
Reflecting on the sumptuous dinner and the 
entertainment at the Country Club, as well as 
the post-party at the Redeemer Covenant 
Chureh, the tired party-goers agreed that the 
banquet was a fine climax to the year’s activi­
ties.
Delectable food  fills the menu from the first course to the last.
Capturing the audience’s attention is Bill 
McMichael, singer and comedian.
Highlight—Junior-Senior Banquet
“The Night is Like a Lovely Tune”—lend­
ing a romantic air to the banquet.
Guests enjoy the spacious parlor and 
the view overlooking Lake Michigan.
After the party, guests linger before leaving for home.
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Seniors sightsee
The majestic beauty of Red Rock Amphitheater impresses its visitors.
The natural beauty of the 
Western United States was 
the delight of Senior Class 
members who participated in 
the 1960 Senior Trip. The 
itinerary took the group of 
travelers to Colorado, where 
they visited gorgeous Estes 
Park, among many scenic 
spots. Hiking, horseback-rid­
ing, and countless other diver­
sions occupied the time of 
the carefree graduates-to-be 
as they spent Senior Week 
away from the demands of 
college. .
Olivetians visit the University of Colorado. w ar' •wn*
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Westward, Ho!
Anything’s better than ivalking, but 
fifteen in one jeep is just about the 
limit.
Who said Bill Dyon has never played “pinchy-winchy”?
“This is the Christians’ day to move with bold­
ness into the political, cultural, and economic 
scene and to apply the principles of Christ to 
their areas of responsibility.” Rev. Hugh Rae, 
president of the British Isles Nazarene College, 
spoke these words in the 47th annual commence­
ment address. One hundred nine seniors re­
ceived diplomas in the 1959-1960 commencement
and were exhorted to “seek first the kingdom of 
God and his righteousness.”
The day was a memorable one for Olivet grad­
uates as they left their Alma Mater. W e at Olivet 
believe they will fulfill their responsibility of 
“bringing their influence to bear upon the pres­
ent-day economic, cultural, and political situa­
tion.”
Dr. Reed delivers the annual Bacca­
laureate Address in Collese Church.
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shall be added unto you”
Dr. Hugh Rac receives the Doctor o f Divinity 
degree from Dr. Reed and Dr. Snowbarger.
“To Alma Mater Olivet, we lift our voice in praise.”
Senior class president, Paul Cunningham, pre­
sents the spade to junior class prexy, Darel 
Grothaus.
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“Though life may lead us far apart, I ’ll still revere you 
in my heart.”
We travel and loaf
Reviving the old art o f telling time with a sun dial are Ted and 
Barb.
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/ieZd could be soW ho ever thought that a trip through a 
interesting?
Field Biology students 
cool-off in the shade dur­
ing one of their trips.
“In the good old summertime . . .” is 
a phrase that expresses the feeling of 
all who remain on the campus either to 
work or to study. The whirl of activity 
which characterizes the regular session 
is missing; the atmosphere is more re­
laxed, drawing the students into a much 
closer association than they enjoyed dur­
ing the regular school year.
At the close of the day, after putting 
studies away, the students enjoy the 
beauty of the campus and the surround­
ing area. On Saturday evenings, summer 
schoolers are found enjoying skating 
parties, miniature golfing, ice cream so­
cials, or, perhaps, just a “jam session” 
around a piano in the dorm lounge.
Schedules are arranged to help meet 
requirements which a student may not 
be able to fulfill in the regular session.
Looking on with a touch of nostalgia are Alumni 
members as they listen to the Orpheus sing at a 
General Assembly luncheon.
Whirl of activities is exhausting
Too many names to remember presents a prob­
lem as students meet the faculty.
Another one of those “beloved” tests is given by 
Prof. Dunn.
the “once 
Chapman
“Oh, my aching brain! One more test and I’ll go crazy!” Another 
freshman class has gone through the rigorous interrogation of 
Orientation Week. During this time tests are given to determine 
the students’ abilities and interests, and to detect deficiencies in 
their high school training. The students meet with their counselors 
and discuss the courses offered and required for their chosen fields. 
The feeling of being brainwashed is soon overcome, however, by 
the sequence of parties and teas which follows. These are more 
than rewarding for the hours spent taking tests.
Em cee Ron Workman helps Frosh “let down his 
hair” at one of the many parties.
Freshman girls get 
over” as they pass 
Hall.
Closed classes, conflicts, confusion L
The Recital Hall looks like Grand 
Central Station with registration in 
full swing.
This year Olivet’s enrollment increased considerably. 
The total enrollment for the year 1960-1961 was approxi­
mately ........
After registration is completed students are anxious to 
get to class to find out what they have signed up for. Some­
times they are surprised. But one consolation is that an­
other registration is coming up and they may be able to 
get the courses they need and want the next time.
Where’s my counselor . . . who signs here . . . when is 
that class . . . what is this blank for . . . how do I get to 
the payment line . . . Frustration rules as students scurry 
blindly around the Ad Building trying to find answers. 
Lines form for chapel seat assignments, car stickers, meal 
passes, library cards, until finally one is standing in line 
to stand in line.
Registration initiates our new faculty 
members.
The bookstore is crowded as students prepare for 
classes.
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The end of the line is a welcome sight.
Olivet responds to the call
Who minds giving blood with nurses like this 
around? Danny Gold bravely “rolled up his 
sleeve” and gave.
“Temperature, blood pressure, heart beat—roll 
up your sleeve!” The day finally arrived and a 
dubious crowd of students filled Birchard Field- 
house. The occasion was the annual visit of the 
Bloodmobile. Students filing slowly into the gym 
were met by an array of thermometers, needles, 
tables, and nurses. Fainting seemed to be the 
popular thing as some of our burly, muscle- 
bound male students passed out at the sight of 
blood. But even this didn’t daunt us. Reminding 
ourselves of the great need, we grimaced and 
walked hesitantly to the tables. It was over be­
fore we knew it and we walked confidently out 
to brag about our bravery.
An interesting sidelight of the campus blood 
donation was a contest held between the fellows 
and girls to see which group could recruit the 
most donors. The “weaker sex” came through 
with 101 signing up; the guys signed up 94. 
Olivet’s contributions totaled 171 pints, 50 pints 
above the quota.
Minnie Woo missed the weight requirement by one pound 
in the examination given by the Red Cross. Here Mrs. 
John Zopf checks her blood pressure.
Students handle the job of checking 
books in and out of the library.
We come here to study, browse, do research
“I. D. card, please!” These are familiar words to 
the Olivet student who uses the Memorial Library. 
Our library augments our classroom study by furnish­
ing research material, collateral, periodicals, and film­
strips. Other features for our enjoyment are the music 
library, art displays, and novels.
W e use our library daily to study, to browse, and 
to do research. A scholarly atmosphere is maintained
by our always-on-thc-job librarians, Ruth Gilley and 
Adeline Van Antwerp, and the staff of students. 
Checking out books, collecting fines, counselling stu­
dents, filing, cataloging, reshelving books, and an end­
less number of other duties are taken care of by this 
capable staff. To them we give thanks for keeping 
our library a place which is conducive to good study 
habits.
. | Carrells arc convenient places to do 
research.
Lewis finds the Rare Book Room an inter­
esting place to browse.
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Marilyn finds it relaxing to listen to 
good music in the Library Music 
Room.
Scanning new books at leisure is an enjoyable pastime.
The reference room contains adequate sources for the 
research needs of most students.
A comfortable residence
Life in a college housing unit such as Williams Hall is the 
eore of an Olivet girl’s college experiences. Here she meets 
her roommates and learns the laws of eo-existenee. She 
studies here, sleeps here, and sometimes even eats here with 
the kitehen facilities that the dorms offer. In addition to all 
of its utilitarian features, Williams Hall houses a beautifully 
deeorated lounge, equipped with Freneh and Italian style 
furnishings. This adds to the homey atmosphere of the dor- 
mitorv.
Coeds enjoij nutbread and coffee served by Kay 
Fiedler at a fashion show sponsored by W.R.A.
Convenient dry cleaning and shoe repair facilities 
are operated by Sandy Peck, who returns a gar­
ment to Judy Hoffman, one of her many satisfied 
customers.
Typical of the kind of living quarters in Williams Hall is the 
room of Suzanne Wilson and Charlotte Wagner, who are studying 
with Dianne Summers, left.
Recently and lavishly redecorated, the parlor is furnished 
in an Italian and French theme.
A relaxing atmosphere
A newly installed coffee machine is 
patronized by Judy Kitchen while 
Linda Swartz enjoys a Pepsi.
Gloria Totten takes advantage of 
the convenient facilities o f the 
utility room for doing hand- 
laundering.
Receptionist, Jan Bearinger, calls a 
girl to the phone by buzzing her 
room.
For the first year junior and 
senior coeds are enjoying the new­
ly-come dorm facilities of Nesbitt 
Hall. The 150-bed residence is 
home to on-campus junior and 
senior girls, with a few sophomores 
living on the fourth floor. W ith its 
spacious and modern lounge of 
contemporary interior decoration,
Nesbitt provides comfortable re­
sources for living and entertaining. 
In addition to the main lounge, 
the building has a kitchen, tele­
vision room, utility rooms, a prayer 
room, telephone booths, and an 
apartment for the head resident 
counselor for women.
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Lying just north of the main cam­
pus is the center of activity for junior 
men. “Roughly” twenty fellows in­
habit the former Hardin estate on 
Route 52. The frequent maid service 
maintains a neat interior even under 
the not-so-tidy care of males. The 
junior men are under the jurisdiction 
of the Men’s Residence Hall Associa­
tion, just as on-campus men are, and 
are provided a monitor to maintain 
civility on the premises. As more 
mature students, residents of the 
junior house are entrusted with en­
larged responsibility and freedom.
Hardin House is “home” to sixteen junior men.
Be it ever so humble . . .
It looks like Ralph Close is going to keep  
the house phone busy for awhile.
His studies finished for the day, Larry Reinhart stops in Bob 
Perkins room before turning in.
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A place to hang your hat
Vr-
Evenings are reserved for study, and 
chess, a battle of the wits.
The trustworthy senior men of Olivet have as their 
home the row of off-campus houses known as “Senior 
Houses.” Here, away from the noise and jostle of campus 
activity, twenty men may delve diligently into their 
fields of concentrated study with little distraction.
The inter-com system between the houses is one of 
the conveniences these residents enjoy.
“For men only."
Tensions are eased at the end of a busy day.
CHAPMAN HALL
Organized chaos
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Spatuzzi “sacks” on a lounge chair in Chapman.
Relaxing after a hard day’s work.
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T/ie “Sweetheart of Chapman” poses with her 
father.
The haven for Olivet College men away from home is 
the Bedford limestone structure affectionately called 
Chapman Hall. Housing some 230 students, Chapman 
is the main residence unit for men. In addition to the 
dorm facilities, Chapman contains living quarters for 
the men’s head resident counselor, a large television 
room, a prayer room, and the student lounge on the 
ground floor. The official law-making body of the dorm, 
the MRHA Council, is made up of elected representatives 
from each floor of Chapman and from the other men’s 
dorms.
Treats are on the house when Lewie and Frodge 
entertain at their “housewarming party.”
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Gals learn guys’ techniques
The customary “boy-dates-girl” idea loses its signifi­
cance at one particular time of the year on Olivet’s 
campus, for during Twirp Week the reverse is true— 
the girls take over the male responsibilities.
At this time a familiar sight is that of a girl opening 
a door for her male escort or helping him into his coat. 
She asks for the date, calls for him at his residence, and 
assumes all the ensuing obligations of the evening. Often 
she is reluctant and may even need the moral support 
of her cohorts, but usually she is repaid with a good 
time, and now and then with lasting romance.
A tradition for several years, Twirp Week provides an 
opportunity for making new friends and gaining poise 
in the social situations of college life.
W hat’s ’a matter, Bill, don’t you like Karen 
doing the honors?
Frank thinks that it is easier putting 
on his own coat.
Really, Roy, this is carrying Twirp W eek too far!
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“Chips and a pepsi, while Vm paying,” says Phyllis.
Exhausting, but fun
Burlap sacks, green beanies, and ridiculous stunts 
characterized the traditional Freshman Initiation, or 
Work Day. This year the day began unusually early 
with blasts from numerous musieal instruments, the 
ringing of cowbells, and the shouts of jeering sopho­
mores and irate freshmen. More than 400 somniferous 
freshman were marched out of their rooms onto the 
eampus in an interesting array of outlandish garbs. 
They were maneuvered by the almighty Sophomores in 
platoons onto the football field and any other available 
areas. Some much-needed work was accomplished by 
these students under subjugation to the “Sophs.”
All was forgiven, however, after the evening party 
given by the “Sophs” honoring the abused “Frosh.” The 
exhausted students retreated to their respective dormi­
tories, with mixed emotions about college life, but with 
the consciousness that they were a definite part of O.N.C.
All out for morning constitutional.
“Hut 2-3-4”
Always ready to obey
Hot dogs smothered in onions make a good stuffing.
Looking for something?
Flight to turkey run
One of the highlights of the junior year was the Junior 
Retreat, a day long to be remembered by everyone who 
attended. The day began with breakfast in Miller Dining 
Hall, hosted by the Senior Class. The juniors were 
served juice, ham and eggs, and toast—all a nauseating 
shade of green and a reminder of the superiority of the 
seniors. After a lot of laughs, the juniors sped off in wait­
ing cars to Turkey Run State Park in Indiana for a day 
of horseback riding, hiking, bicycle riding, and eating.
The traditional steak fry in the evening was followed 
by a campfire service, attended by more than one 
hundred juniors. After a full day they returned to the 
campus—a caravan of exhausted retreaters.
Seniors retaliate as 
they serve a “green” 
breakfast to Juniors.
Blazing the trail to Springfield
I
by doing what they like. This is a time of relaxa­
tion, fun, and fellowship. Our faculty comes 
back to campus full of vim, vigor, and vitality 
to resume their responsibilities for another year— 
always keeping in mind that another Faculty 
Retreat is coming.
I
Have you ever heard Mrs. Larsen play a uke, 
seen Prof. Humble twirl a hula-hoop, or Miss 
Gilley play softball? Neither have we, but Facul­
ty Retreat is the place where these things hap­
pen. Each fall our faculty “retreats” to some 
far-away place where they can enjoy themselves
“President” Grothaus reviews the day's schedule of 
meetings, luncheons, interviews, and other matters he 
will encounter.
Assuming authority for the day
Jan Sirrine and Ralph Hill discuss discipline situations, late hours, and other 
small problems which frequently arise in the dorms.
While the faculty “retreats” the college is run 
by our fellow-students. This is the day when the 
“president” o.k.’s the idea of hi-fi music and re­
freshments in every class, the “comptroller” cuts 
tuition in half, and the “dean” revises the book 
of rules. Classes are carried on as usual in an un­
usual manner. But in the end everything turns out 
well and the faculty returns to find their jobs wait­
ing for them.
‘H
“Ovid McClain” and “Ralph Bennett” talk over 
the entrance requirement for new students.
 — ml
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“Joe College”—meet our faculty
"Joe College” makes a futile attempt to forget his home and 
mother and to get into the college routine.
“What do xya mean you couldn’t see them  
take a card catalogue out o f here?”
Returning to their posts on campus after the 
faculty retreat the profs are welcomed with a 
huge party. “Joe College” was the main char­
acter at this year’s party. Introducing him to the 
faculty provided many hilarious situations. Sever­
al students amplified the distinct characteristics 
of the faculty, adding to the humor of the party. 
The Beatnik theme was carried out as everyone 
received refreshments in the Wagon Wheel. Stu­
dents dressed in black provided entertainment 
of poetry, flute music, and bongo drums.
“Joe  College” meets Dr. 
and Mrs. Leist at the 
Student-F acuity R e c e p ­
tion.
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Secret revealed . . Queen Dorothy Diehl
“Announcing . . . Miss Dorothy Diehl, Homeeoming 
Queen of 1960-61!” These were the exciting words that 
climaxed the Homecoming Chapel serviee on Friday, Octo­
ber 21, 1960.
There was an air of anticipation whieh permeated the 
entire service as Selden D. Kelley, Jr., alumnus, son of a 
former Olivet president, brought the devotional message. 
At the elose of his message, Dave Strawn, business mana­
ger of the Aurora, eame forward to present the eourt. A 
hush fell over the entire ehapel as eaeh one waited to 
hear the name of the girl who was to be honored as queen. 
The student body broke into thundering applause as the 
new queen, Miss Dorothy Diehl, stepped forward.
In conjunction with her coronation, she was presented 
a bouquet of long-stemmed roses by Dr. Reed.
Selden Kelley, Jr., addresses the student 
hody.
Dorothy Diehl, our homecoming queen.
Roses, symbol of beauty, presented to Dorothy 
by Dr. Reed.
Applause resounds for Dorothy, robed and crowned.
Traditions born . . . grow through the years
Alumni relive past performances.
One of the highlights of the 1960 Homecoming activities 
was the Homecoming Concert on the night of October 
21, 1960. The program consisted of presentations from 
alumni soloists and groups, as well as the Treble Clef 
Choir, the Viking Male Chorus, and Orpheus Choir. An 
overflow crowd attended the concert.
Orpheus Choir, joined by all alumni members of Orpheus, 
closed the concert, singing “A Mighty Fortress is our God” 
by Carl Mueller, and Lutkin’s “Choral Blessing and Seven­
fold Amen.”
Bill Leggee lends his bass voice to the 
concert.
Violins sing as Miss Flaugher 
and Mary Knisley play them.
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Queen Dorothy Diehl and her ladies-in-waiting 
make last preparations before their appearance 
at the Homecoming Game.
QUEEN’S 
COURT
& . v
S*
T op to  B o t t o m : Marilyn Kremer, Milwaukee, 
Wisconsin; Leola Hay, Auburn, Indiana; Jan  
Bearinger, La Peer, Michigan; Shirley Cox, 
Westerville, Ohio.
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Voices raised in tribute .
ED
U;
Soloists help portray the musical picture of the Messiah.
C on du ctor .................................................................................................M rs. N a o m i  L ar sen
Soloists . . .
Sunday Evening
Shirley Cox.......................................................................................................................Soprano
JoAnn C oil.......................................................................................................................Contralto
Irving Kranich.......................................................................................................................Tenor
Tom Thompson.......................................................................................................................Bass
Sunday Afternoon
Margarita Sawatzky....................................................................................................... Soprano
Karen Swinehart............................................................................................................Contralto
Irving Kranich.......................................................................................................................Tenor
Theodore Griffin.....................................................................................................................Bass
Friday Evening
Sharon Sanders................................................................................................................ Soprano
Roberta Cosner..............................................................................................................Contralto
Roger Kennedy............................................ ! ..................................................................... Tenor
Gale Guyer................................................................................................................................Bass
Organist Mrs. Irving Kranich
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. . . to our Messiah
The 25th annual presentation of the Messiah was en­
joyed again this year by large audiences at three per­
formances. The three college choral groups, Orpheus, 
Vikings, and Treble Clef, combined their efforts into 
one great choir of 125 voices.
Faculty and student soloists sang the arias and recita­
tives of this immortal work, accompanied by organ and 
chamber orchestra.
The great company of musicians gave sublime expres­
sion to the majestic composition, as they sang and played 
with their hearts as well as their voices and instruments.
This event is the highlight of the campus musical 
program for the year, and is anticipated by performers 
and listeners alike.
Combined choirs give the stirring message of 
the Messiah.
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The depth of feeling expressed by Mrs. Larsens conducting permeates 
the choir.
Wide scope of programs provides
Scheduling programs in the areas of sociology, 
musie, Bible, psychology, and space science, the ly- 
eeum committee satisfied the tastes of nearly every 
student. With the appearanee of these illustrious 
speakers and performers the student’s awareness of 
the changing world is increased. He is kept up to 
date on the thought of the world’s great minds, the 
status of people around the world, and the best per­
formers in the field of music.
The students of Olivet are aware of the intellectual 
enrichment these programs provide.
Author, professor, psychoanalyst—Dr. Max Hutt meets Dr. Vincent.
Fernando Germani, organist from Rome, Italy, plays at 
College Church on his concert tour of the United States.
Olivetians learn about racial problems in the South 
from Rev. Warren Rogers.
. . . well-rounded education
German-born Dr. Wernher von Braun, one 
of the world’s foremost rocket experts.
Dr. Arnold Shultz shares with Drs. Demaray 
and Hahn his vast knowledge of the Dead Sea 
scrolls from his archeological expeditions.
Marjorie Newsom, concert harpist, as she performs in the 
Lyceum series.
!• ,r *  
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Tender scene
There’s something fascinating about death.
“Death of Marleah”
Cries of mourning for the “Death of Marleah” 
eehocd throughout Birchard Ficldhouse at the annual 
Halloween Party. Spanish moss stringing from the 
ceiling helped create the weird, damp atmosphere 
of a swamp, and the ghastly creatures participating 
added to the eerie feeling as they called forth spirits 
from their bubbling caldrons. These spirits aided the 
witches in their task of raising the dead. Suddenly 
groans were heard coming from beneath the “swamp.” 
The center of attention was a pool of water at 
the side of the gym. This pool was covered with 
green, slimy moss and was surrounded by logs, ferns, 
and other swamp plants. Fingers appeared above 
the surface of the water, then an arm, a shoulder, a 
head—finally, a hideous waterlogged body emerged. 
From this scene the guests were led through the 
traditional ghost walk by members of the Junior Class.
He! He! He! Lunch tonight
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Creates mood for Ghost Walk
:
 -ii k.
And next come the icicles.
As a part of the many pre-yule activities there was hel 
a tree-trimming party in the parlor of Williams Hall. To tl: j 
strains of Christmas music played by a small instrument! 
group, scores of students sang Christmas carols and place 
ornaments on the large Christmas tree erected in a corm 
of the parlor. This activity was a prelude to the all-schoc 
Christmas Party on December 20, 1960.
The brass quartet entertains with olde Christmas carols.
I  t ’s not hard to feel sentimental 
at this time of the year.
“Tis the season . . .
. . . to be jolly”
In keeping with the gaiety of the Christmas season, 
Olivetians attended one of the social highlights of the 
year, the Christmas party. Birchard Fieldhouse was 
transformed into a setting for “Winter Mist,” the 
theme for this festive occasion. Soft candlelight, a 
blue ceiling, and a sparkling fountain set the mood 
for an evening of dining and musical entertainment 
enjoyed by 500 faculty members and students.
The combined voices of Treble Clef Choir and Vik­
ings Male Chorus blended in “easy-to-listen-to” har­
mony on the old familiar holiday music.
A delicious meal of turkey and “all the trimmings” 
was served by very efficient waiters and waitresses 
assisted by the “not too efficient” hosts who carved 
the turkeys.
After announcing the engagements of several 
couples and listening to a two-piano rendition of 
“Rhapsody in Blue,” the couples trudged through 
the sparkling snow back to the dormitories with 
greater anticipation for the approaching Christmas 
vacation.
Roy carving the “Big Chick”
Engagements, food, and entertainment add to 
the atmosphere o f the party.
“I ’ll he home for Christmas.” The 
choirs express the expectation of the 
fast approaching holidays.
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So many things to try .
Cupid reigns
The plush Scandinavian set­
ting of the Kungsholm res­
taurant in Chicago, with its 
miniature grand opera, was 
the scene of the all-school 
Valentine Party. This last 
major effort of the social com­
mittee was an elegant eve­
ning from beginning to end. 
The dinner was served smor­
gasbord style, during which 
the students were entertained 
by vocal interpretations of 
Beth Hatcher, of Detroit, 
Michigan.
Following the dinner the 
crowd went to the Kungs­
holm miniature grand opera 
theatre, where they listened 
to and watched a delightful 
presentation of Gilbert and 
Sullivan’s “H. M. S. Pinafore.”
This party on February 10 
was the romantic highlight of 
Olivet’s social events.
. . so hard to choose.

An appreciation and understanding not of one subject only 
but of many are part of the purpose of a liberal arts education. 
Majoring in one field is the desire of the students; the prerequisite 
for this aim is a basic and well-rounded program. The knowledge 
needed for the major fields is gained in the classroom, in the 
library, and through lyceum programs. We study, do research, 
and attend classes to meet this prerequisite. At Olivet, schoolwork 
is integrated with spiritual learning. Wisdom for adulthood with 
spiritual undergirding is gained by all students who take ad­
vantage of Olivet’s liberal arts program.
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Mrs. Harold Reed greets Dr. Lyle Eckley  
as members o f the Board of Trustees arrive 
at the president’s new home.
mvjti 
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Treasured Memories
In the halls of our memory there are many wonderful 
pictures. In one corridor of this gallery is a section we 
have designated in terms of time 1960-1961.
One of memory’s pictures which hang in this corridor 
is the dedication of Nesbitt Hall on September 30, 1960. 
The marching band has played and General Superinten­
dent G. B. Williamson is giving the dedicatory address. 
Ominous clouds threaten rain, and a chill wind blows. 
Then all of a sudden the clouds clear away and the sun 
breaks out in beauty and warmth. The student body, 
faculty, trustees, and visitors form an imposing assem­
blage. The new building has a distinct beauty of its own. 
Thus is etched upon our minds a scene of significance 
and beauty.
Another picture in this corridor of golden memories 
is dated December 11, I960. The setting is in College 
Church; the occasion is the presentation of the Messiah. 
I can see it yet. It is Sunday evening and the combined 
choirs are singing the Hallelujah Chorus. The symphony 
is playing with abandon. The great congregation is 
standing in awe and reverence. The sweetness of the 
music, the superb harmony of voices and musical instru­
ments, the worshipful congregation, and the beauty of 
the sanctuary all blend to make a picture to be remem­
bered.
I see another picture of beauty and charm. This one 
finds its setting in Birchard Fieldhouse. The occasion is 
the all-school Christmas Party. The gymnasium has taken 
on the appearance of a “winter mist,” in which a huge 
banquet is being held; five hundred students and faculty 
members are seated around tables lighted\by the glow 
of soft candle light. In this charming atmosphere scores 
of student hosts preside over the carving of luscious 
turkeys, while in the background beautiful strains of 
music mingle with happy voices.
In memory’s hall there are also pictures of classroom 
activities, of chapel experiences, and of dormitory scenes. 
There are pictures of the Universe, of college revivals, 
and of every-day happenings on the campus. There are 
special pictures of musical recitals, of lyceum lectures, 
and the Junior-Senior Banquet.
You may enjoy these lovely pictures from memory’s 
hall and many, many more, for they are permanently 
recorded for you in this, our 1960-1961 AURORA.
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. . guiding toward Christian ideals and accomplishments ”
p  p  q  n  n  p  r> n  .o  p  o
F ron t R ou.: Arthur M organ, Gerald Decker, Dr. Leo Davis, Dr. 
H arvey S. Galloway, Dr. Paul Updike, Dr. E . D. Simpson, Dr. H. 
W . Reed, Rev. Harold W . Daniels, Dr. Gene Phillips. S ec o n d  R o w : 
Dr. C. C. Ewell, Rev. M. E . Glay, Rev. Carl Clendenen, Thomas 
L. Marks, Rev. Floyd Cole, Rev. H. B. Anthony, Dr. E . W . Martin, 
Rev. Luther Cantwell, Rev. George Reader, Rev. C. I. Thrasher, 
Rev. Mark Moore, Rev. H arry Stanley, Howard Britton, Myron C.
W alker, Rev. Paul Bassett, Rev. A. R. Aldrich, Rev. Elm er Pannier. 
T h ird  R ow : Rev. L . E . Myers, Dr. Donald Starr, Rev. W alter 
Greek, Rev. Harry Hatton, Rev. Donald Gibson, Dr. O. L . Maish, 
Dr. Leslie Parrott, Rev. W esley Pool, Rev. Ross Lee, Mr. Thomas 
R. Willis, Rev. Albert Schneider, Rev. E . K. Richey, Rev. Frank  
Cook, Rev. C. L. Henderson.
The Board of Trustees of Olivet Nazarene College 
is composed of laymen and ministers elected annually 
at the district assemblies of the educational zone. The 
Board of Trustees meets semiannually and is re­
sponsible for the supervision of the entire college 
program. These men give unselfishly of their time for 
the progress of the College and the building of God’s 
Kingdom through education.
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“Henceforth . . . for us a crown of righteousness ”
Jtt iHwtmrtam
Dr. W. E. Albea
The death of Dr. W. E. Albea, superintendent of the former Western Ohio 
District, proved a heavy blow to the educational zone of Olivet, as well as to 
his family and close friends. He was the kind of leader who won tremendous 
confidence among his associates.
A long-time member of the Board of Trustees, Dr. Albea was well known in 
our church for his organizational ability. He was a friend of young people and 
appreciated for his warm spirit and eagerness to help them. Dr. W. E. Albea 
was 70 years of age at the time of his death, September 20, 1960.
This college year also marked the passing of three other people closely related 
to Olivet: Rev. Oliver Morgan of Bourbonnais and Rev. and Mrs. J. W. Brown 
of Rockford, Illinois.
These servants of God will be missed because of the contributions they made 
to His earthly kingdom.
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Smoothly, efficiently . . .
W il l is  E . Sno w barger  
Dean of College
J ohn H . C o tn er  
Dean of Students
C h a r les L . H enderson 
Business Manager
administrators keep our college running ”
R. L . L unsford  
Public Relations 
Coordinator o f Public Information 
Director o f Extension Studies 
C a r l  S. M cC la in  
Registrar
P a u l  G . C u n n in gh am , S r . 
Executive Secretary 
Office of Financial Development
* %V-i***
H a r l a n  R . M ilb y  
Assistant to the President in 
Charge of Financial Development
Learning to help others learn
The Division of Education and Psychology gives many 
different professional opportunities. These opportunities 
do not begin the day after graduation but, rather, early 
in the student’s college life. Practiee teaching, conven­
tions, book fairs, lesson planning, and the collecting of 
materials helpful in teaching arc a few of the opportuni­
ties offered the education major.
The psychology student has the advantages afforded 
by the local mental hospitals, and the experimental facili­
ties that the department furnishes. Galileo once said, 
“You cannot teach a man anything; you can only help 
him to find it within himself.”
V e r n o n  T .  G r o v e s  
B.S., M .A., Ph.D.
6-year faculty member 
Education
Director of teacher training
P a u l  L .  S c h w a d a  
B.S., Th.B ., M.A.
13-year faculty m em ber 
Education  
Graduate Study at 
University of Illinois
A n n  B r o w n
A .B., M.A.
6-year faculty m em ber
Education
Author of article,
“Johnny Composes Ideas’’
B o n e it a  M a r q u a r t
A .B., M .Ed.
4-year faculty member 
Education  
Author of Vacation 
Bible School manuals
“Enriching lives through insight”
F . B. D u n n  
A .B., M .S .
3-year faculty m em ber 
Psychology
Head of English Clinic
C l a r e n c e  E . W a r d  
B.S., M .Ed.
3-year faculty member 
Physical Education  
Sponsor of M en’s “O ” Club
K e n n e t h  L u t h e r
A .B., M .Ed.
3-year faculty m em ber 
Psychology
D irector of Audio-Visual Aids
L e n a  D. V i n c e n t  
A .B., M .A., Ph.D . 
2-year faculty member 
Psychology
L o r a  D o n o h o  
B.S.
1-year faculty m em ber 
Physical Education  
Sponsor of W om en’s “O” Club
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A d e l i n e  V a n  A n t w e r p  
A.B., B.S., M.A.
1-year faculty m em ber 
Assistant Librarian
“Seeking through experiments and observations”
-t*r
C l a r e n c e  E . G r o t h a u s  
A .B., M .A., Ph.D .
9-year faculty member 
Chemistry
Speaker at the American Chemical Society
The Division of Natural Sciences helps Olivet students 
in their pursuance of scientific knowledge. The new ob­
servatory, laboratories, and other facilities aid in this 
endeavor. Not all of the students enrolled in courses of 
this division will become doctors, chemists, or engineers, 
but they find these courses are an integral part of the 
liberal arts program. Outside speakers and lecturers lend 
variety and broaden the program of this division. With 
the teaching of professors dedicated to Christ and 
Christian ideals, the student becomes aware of the 
cosmos which God has created.
Close scrutiny on the part of the student, with the aid of the compound microscope, 
under the direction o f Professor Strickler, reveals the morphology of the plant world.
D w i g h t  J .  S t r i c k l e r  
A .B ., M.S.
3 1-year faculty m em ber 
Biological Sciences 
Author of the article
“Faith  in This Space A ge”
\
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W i l l i a m  D a v id  R ic e
A .B., M.A.
21-year faculty m em ber 
Physics and M athem atics
“Reasoning is learning”
C l i n t o n  J .  B u s h e y  
A .B., M .A., B .D ., Th.D .
27-year faculty m em ber 
Biological Sciences 
Developing Chapm an Memorial 
Museum
E l i z a b e t h  E n d s l e y
B .E d ., M.A.
14-year faculty member 
M athem atics 
Kankakee County
Representative to S .E.A .
B i l l y  H o b b s  
B .S . ,  M.A.
4-year faculty member 
M athem atics 
Author of the article
“M ounting up with W ings”
D a v id  T .  J o n e s  
A .B., M .S., Ph.D . 
4-year faculty mem ber 
Biological Sciences
P r e n t i s s  F . T o m l i n s o n  
A .B., M.A.
3-year faculty m em ber
M athematics
Sponsor of Glimmerglass
Music and art . .
C u r t  B r a d y
B.S., M.S, M rs. Ed. 
1-year faculty member 
Piano, Music Education
The objectives of the Division of Fine Arts are two­
fold: to instill in the life of every student a desire for, 
and an intelligent appreciation of, the arts, and to pre­
pare students to enter professional areas of music.
Development of an appreciation for various modes of 
art expression and an understanding of art principles 
is the result of hours upon hours of work in the class­
room and private studio, as well as in the concert hall 
and gallery. Through these efforts, Christian students 
become men and women of cultural ideals and usefulness 
as performers, teachers, and church musicians.
A.A.G.O., Mus.D. 
16-year faculty member 
Organ
encouraging individual artistic expression ”
H a r l o w  E . H o p k in s  
B.S., M.S. M us.Ed. 
7-year faculty m em ber 
Music Education  
G raduate Study
University of Illinois
R o b e r t  B r o w n  
B.S., M.S.
5-year faculty member 
Piano
Completed M.S. degree
J e w e l l  F l a u g h e r
B. Mus., M.S. M us.Ed. 
13-year faculty m em ber 
Violin
Chairman of String Dept.
D o n a l d  R .  M u r r a y
B . Sac. Mus.
3-year faculty member 
Music Theory and Piano 
Hymn arrangements used 
by Vikings Male Chorus
J o  A n n  N o b l e  
B .S . ,  M.Mus.
3-year faculty member 
Piano
Completed Masters in 
Music Education
R o c k w e l l  B r a n k
Graduate N at. Acad, of 
Design, New York City
3-year faculty mem ber 
Art
Artist of “Education with 
a Christian Purpose”
W a n d a  K r a n ic h
B.M us., Piano and Organ;
M.Mus., Organ  
2-year faculty member 
Organ
Accom panist The Messiah
I r v in g  K r a n ic h
B .S .  Mus. Ed.
2-year faculty member 
Voice
Graduate work at
American Conservatory
M a r g a r i t a  S a w a t s k y  
A .B . ,  M.Mus.
1-year faculty member 
Voice
“Enlarging our concepts of Christianity”
There has been a transformation this year in the 
quarters occupied by the Division of Religion and Philos­
ophy. The stack room of the old library was converted 
into offices for this division, and a museum for the col­
lections of Dr. J. B. Chapman. As a result of the efforts 
of this division many students will be going out from 
Olivet preaching in churches, assisting pastors, and go­
ing on to graduate schools. Some of the students in this 
division will not enter the fields of Religion and Philos­
ophy, but every student who graduates from Olivet 
will have a basic knowledge of the Bible, and many 
will be equipped with basic philosophical concepts, 
which make them more effective Christian witnesses.
J o h n  H. C o t n e r
A.B., Th.B ., M.A., Ph.D. 
9-year faculty member 
Religion and Philosophy
Taking notes is essential to the students taking Dr. Cotner s pastoral guidance class.
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“Exercising our power of thinking”
J. F . L e i s t  
A .B ., M .A., D .D .
23-year faculty m em ber 
Biblical Literature  
Chairman of Student Loan  
Committee
R . L .  L u n s f o r d  
Th.B ., M.A.
18-year faculty m em ber 
Theology and Biblical Literature
E a r l  E .  B a r r e t t
A .B., M .A., S .T .M ., S .T .D ., Ph.D .
7-year faculty m em ber 
Philosophy and Theology 
Author of article
“ H eart Condemnation”
R a l p h  E .  P e r r y  
T h.B., A .B ., M .A., Ph.D .
13-year faculty member 
Theology and Biblical Literature  
D irector of Graduate Studies 
in Religion
C a r l  B a n g s  
A .B., B .D ., Ph.D .
8-year faculty m em ber 
Philosophy and Theology 
Author of article for
Encyclopaedia Britannica
O. G. H a h n  
A .B., M .A., B.D .
2-year faculty m em ber 
Biblical Literature and Greek
J a m e s  O t t i s  S a y e s
T h.B ., B .D ., M .R .E ., D .R .E .
5-year faculty m em ber 
Religious Education and 
Biblical Literature  
C o-author of textbook—
“Exploring Our Christian F aith ”
“Developing communicative skills”
C o r a l  E . D e m a r a y
A.B., M.A., Ph.D.
17-year faculty' member 
Classical Languages and Biblical Literature  
Research for writing commentary on 
Pastoral Epistles
The Division of Languages and Literature provides 
training in the effective use of the English language, 
enlarges the cultural background of the student, and 
develops a taste for wholesome reading and other literary 
activities.
The modern language laboratory facilitates the mas­
tery of foreign languages in their spoken as well as 
written form and the English Club provides an oppor­
tunity for creative writing and other literary interests.
In the language laboratory foreign language students 
under the guidance of Mr. Walmsley listen to the 
pronunciation of the words on the tape while they 
follow along in their book.
English
Received citation from Nazarene 
Department of Education
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L e o  W . S l a g g  
A.B., M.A.
14-year faculty member 
Romance Languages 
Chairman of Rom ance Language 
Departm ent
“Bridging the gulf of universal differences”
E u n i c e  M c C l a in
A .B .
23-year faculty m em ber 
English
L e r o y  B r o w n  
A .B., M .A., E d .D .
10-year faculty m em ber 
Speech
Author of textbook
“Speaking to Persuade”
H a r r i e t  D e m a r a y  
A .B., M.A.
9-year faculty m em ber 
English
E ditor of Olivet Collegian
G a r d n e r  R e e d  W a l m s l e y  
A .B., M.A.
6-year faculty m em ber 
French  and Russian
S a m u e l  D a v id  B e e m a n  
A .B., T h .B ., B .D ., M .Ed.
4-year faculty m em ber 
Speech
V iv ia n  M u s n u g
A .B., M .Ed.
4-year faculty m em ber 
English
D o n n a  H o l z h a u e r
A .B., M.A.
3-year faculty member 
English
Graduate Study at University  
of Illinois
A t h e l  V . M c C o m b s
B.S., M.S.
2-year faculty member 
Speech
Author of the article
“Selling the Sunday School Id ea”
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V i r g i e  S t e w a r t
B.S.
3-year faculty m em ber 
Spanish
D irector of English Guild plays
“Past foretells the future”
Olivet students in the Division of Social Science gain 
a greater insight and understanding of their country 
and its social, political, and economic problems, techno­
logical developments, and scientific advances. Each year 
the division sponsors field trips to museums, state hospi­
tals, the State Prison in Joliet and to different ethnologi­
cal groups of Chicago. Thus, the student is able to see 
the need for leaders and workers in these fields.
I
Fashions—the topic most frequently discussed by home economics majors in the 
Home Management House.
\ | 
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W i l l i s  E . S n o w b a r c e r  
A .B., M.A., Ph.D.
12-year faculty member 
History and Political Science 
Director of the European Tour
“Improvement of skills requires patience”
F  O. P a r r  
A .B., M.A.
16-year faculty member 
Sociology and Social Science 
Chairman of North Central Studies
L l o y d  G. M i t t e n  
B.S., M .S., Ph.D .
17-year faculty m em ber 
Business Administration  
Sponsor of Investment Club
H a r v e y  H u m b l e
A .B., M.A.
15-year faculty member 
History and Political Science 
Sponsor of Public Affairs Club
E s t h e r  R o b e r t s
B.S., M.A.
14-year faculty m em ber 
Business Administration
E u r e l a  B r o w n
B .S . ,  M .A .
13-year faculty member 
Home Econom ics 
Chairm an, Home Econom ics 
Departm ent
L e o n a r d  E .  A n d e r s o n  
B.S., M.S.
11-year faculty m em ber 
Business Administration  
Chairm an, D epartm ent Business 
Administration
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J a m e s  S t e w a r t  
B.S., M.S.
3-year faculty member 
History and Social Science 
M ember of General Education  
Committee
E m i l y  R e e v e s
Head Resident Counselor 
for Women
“Behind the scenes . . .
A t h e l  M c C o m b s  J e a n  O l s o n
Head Resident Counselor Resident Counselor for
for Men Williams Hall
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W . T a l m a d g e  H o d g e s , M.D. 
College Physician
W i l l i a m  B e n n e t t ,  A.B. 
Assistant Registrar
E d w a r d  B r o d ie n  
Engineer
R l t h  L a n e ,  R.N. 
College Nurse
N o r m a n  M o o r e
Executive Secretary of the 
Alumni Association
A l y n  F l e t c h e r  
Comptroller
attending to the needs of Olivet”
R u t h  W a l t e r s  
Assistant to M r. Milby
M a r j o r i e  B r o w n
Secretary to the President
E s t h e r  T r ip p  
Bookkeeper
M a r il y n  P a r r  E d n a  H o b b s  L u c i l l e  R a m b o  --------   L i l l i a n  W a r d
Secretary to the Dean of the College Secretary to the Dean of Students Secretary to the Business M anager Secretary to the Comptrolle
A u d r e y  M y e r s  S h i r l e y  W e s t v e e r
Secretary to the Registrar Secretary to the Assistant Regi:
A l t a  H a r p e r
D irector of Placem ent
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“Working force handles many situations 99
G l a d y s  F l e t c h e r
Secretary to the Executive Secretary  
of the Alumni Association
E d n a  R o a c h  
Cashier
G l a d y s  C o r b e t t  
Bookstore M anager
H a r o l d  G i l l e s p e y  
M anager of the Universe
jjm  -
j ?
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B e t t y  G i l l e s p e y
Assistant M anager of the Universe
M e l v i n  M y e r s  
Maintenance
A l b e r t  B l o o m
Campus Caretaker and Gardener
'"TV
O r a  B a r r i c k  
N ight W atchm an
f a
M a x  M i l l e r  
Traffic M anager
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C h a r l e s  P r e s t o n  
Head Custodian
1Olivet Nazarene College presents sixteen of 
her students to W H O ’S W H O  AM ONG STU ­
DENTS IN  AM ERICA N  U N IV ER SITIES AND  
C O LLE G E S. Election to this nationally recog­
nized and distinctive organization is based upon 
character, scholarship, extracurricular activities, 
service to the school, and potential for future 
usefulness in business and society. This honor 
includes a biography of each student-elect in 
the current volume of W ho’s W ho Am ong Stu­
dents in A m erican Universities an d  C olleges, a 
book which serves as a guide for personnel mana­
gers who are seeking capable college graduates.
Olivet Nazarene College congratulates and 
honors these versatile students, and hopes that 
their future life will be as successful and useful 
as this honor predicts for them.
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D A V I D  B O W M A N  
For though I  preach the gospel, I have 
nothing to glory of: for necessity is laid  
upon m e; yea, w oe is unto m e, if  I preach  
not the gospel!
I  Corinthians 9:16

^  R O G E R  M c M U R R I N
And w e know that all things work 
together for good to them that love God, 
to them who are the called according to 
his purpose.
Romans 8:28

M A R I L Y N  L E  V E E  ^  
. . . by love serve one another. For  
all the law is fulfilled in one word, even  
in this; Thou shalt love thy neighbor as 
thyself. _ .  _ „
Galatians 5:13b-14
W E S L E Y  R O B B I N S  
. . . let us run with patience the race 
that is set before us, looking unto Jesus 
the author and finisher o f our faith.
Hebrews 12:2
P H Y L L I S  L U K E H A R T  
But they that wait upon the Lord shall 
renew their strength; they shall mount 
up with wings as eagles; they shall run, 
and not b e  weary; and they shall walk, 
and not faint.
Isaiah 40:31


S A M  D U N N  
O  Lord God, thou hast begun to shew  
thy servant thy greatness, and thy mighty 
hand: for what God is there in heaven  
or in earth, that can do according to thy 
works, and according to thy might?
Deuteronomy 3:24

D O R O T H Y  D I E H L
In all thy ways acknow ledge him, and 
he shall direct thy paths.
Proverbs  3 : 6
'V  SQpW
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T O M  T H O M P S O N  
I  p r e s s  toward the mark for the prize 
o f the high calling o f G od in Christ Jesus.
Philippians 3:14
JO A N N E SPRAG UE  
Let every soul be subject unto the 
higher powers. For there is no power 
but of God: the powers that be are 
ordained of God.
Romans 13:1

Our objective as students of Olivet is “Educa­
tion with a Christian Purpose.” We must put 
forth our best efforts academically and spiritual­
ly to attain this goal.
Our purpose in life is to make full use of our 
opportunities. W e wish to “gain” the best that 
Olivet offers so that in the future we may “give” 
of ourselves and our abilities.
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L e f t  to  r ig h t: Cannon W enger, treasurer; Joanne Sprague, secre­
tary; Marilyn L e  Vee, vice president; David Bowman, president; 
Don M urray, class sponsor.
“Given . . . fou r golden  years.
G ained . . . priceless m em ories, 
experiences, friendships, kn ow led g e  
Freshmen, sophomores, juniors . . . and now 
seniors. Four years of our lives have been given 
to Olivet—four years of study, tests, indecision, 
doubts . . . but we have gained memories and 
experiences that will continue to shape our lives 
for many years. Ours is a priceless reward; for 
friendship, knowledge, and spiritual life cannot 
be bought. Only by giving of ourselves have we 
been able to claim these benefits.
Assurance from the past will help us face the 
future which is now entrusted to us.
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Our aim is success
D A R EL  E D W A R D  G ROTHAUS
Bourbonnais, Illinois
R elig ion
E n g l is h  G u i ld  1, 2 , o ffic er  2 ;  H o n o r  S o c ie ty  2 , 3 , 4 ;
P u b l ic  A f f a ir s  4 ;  W h o ’s W h o  4 ;  P l a to n i a n  P h i lo s o p h i ­
c a l  2 , 3, 4 ;  S t u d e n t  C o u n c i l  3 , 4 , p r e s id e n t  4 ;  A u r o r a  
S ta f f  1; C la s s  O ff ic e r  3 ;  S t u d e n t  T r ib u n a l  2 ;  V ik in g s  
M a le  C h o r u s  4 ; Q u a r t e t  2 , 3 ;  “ O "  C lu h  2, 3 , 4 ;  F o o t ­
b a ll  1, 2, 3 , 4 ;  G l im m e rg la s s  S ta f f  4 ;  Z e ta  S o c ie ty  4.
DAVID C. R E E D Y  
Bourbonnais, Illinois 
B u sin ess A dm in istra tion
P s y c h o lo g y  C lu b  4 ;  S c ie n c e  C lu b  2 ;  C o m m e rc e  C lu b
2, 3 , 4 ;  P u b l ic  A f f a ir s  3 ;  I n v e s tm e n t  C lu b  3 , 4 , 
o ff ic e r  3 ;  B a s k e tb a l l  1 ; F o o tb a ll  2 , 3 , 4 ;  T r a c k  1, 2 ,
3, 4 ;  S ig m a  S o c ie ty  4 ;  S t u d e n t  C o u n c i l  4 , o ffic er  4 .
ALAN  K EN T  FA IR C H ILD  
Newark, Ohio
C h em istry
P s y c h o lo g y  C lu b  4 :  S c ie n c e  C lu h  1, 2 , 3 , 4, o ffic er  
4 ;  H o n o r  S o c ie ty  1, 2 , 3 , 4 ;  W h o ’s W h o  4 ; S ig m a  
S o c ie ty  4 ;  S o c io lo g y  C lu h  1.
JU D Y  AGNES LA M B ER T  
Findlay, Ohio 
H o m e  E co n o m ics
H o m e  E c o n o m ic s  C lu h  1, 2 , 3 , 4 , o fficer  2 , 3 , p r e s i ­
d e n t  4 ;  E n g l is h  G u i ld  3 ; W .R .A .  3, 4 , o ffic er  4 ;  
Q u e e n ’s C o u r t  3 ;  S o p h o m o re  S w e e th e a r t  2 ;  C h e e r ­
le a d e r  1, 2 ;  D e l ta  S o c ie ty  4 ;  D r i l l  T e a m  1, 2.
DAVID B. BOW M AN  
Long Island, New York 
P h ilo so p h y
E n g l is h  G u i ld  1 ; P u b l ic  A f f a i r s  3, 4 ;  P l a to n i a n
P h i lo s o p h ic a l  3 ;  P r a y e r  B a n d  P r e s i d e n t  3 ;  M is ­
s io n a r y  B a n d  1, 2, 3 , 4 ;  M in i s te r ia l  F e l lo w s h ip  1, 2 , 
3, 4 , p r e s id e n t  4 ;  M .R .H .A .  4 , o ffic er  4 ;  W h o ’s VVho 
4 ;  S t u d e n t  C o u n c i l  2 , 3, 4 ;  C la s s  O ff ic e r  1, C la s s  
p r e s id e n t  2 , 3 ;  V ik in g s  M a le  C h o r u s  4 ;  Q u a r te t  1; 
A p o llo  C h o ir  1, 2 , 3 ;  B e ta  S o c ie ty  4.
J. W E S L E Y  ROBBINS  
Bedford, Indiana 
R elig ion
H o n o r  S o c ie ty  2 , 3 , 4 , o ffic er  4 ;  P u b l ic  A f f a i r s  3 , 4 ;  
P l a to n i a n  P h i lo s o p h ic a l  3 , 4 ;  M is s io n a r y  B a n d ;  
M .R .H .A .  3, 4 , o fficer  3 :  A u r o r a  S ta f f  2 , 3 , 4 ;  S t u ­
d e n t  T r ib u n a l  4 ;  C h e s s  C lu b  2 ;  S c h o o l  P h o t o g r a p h e r  
2 . 3, 4 ;  B a s e b a ll  1, 4 ;  Z e ta  S o c ie ty  4.
R O BER TA  ANN CO SN ER  
Mishawaka, Indiana 
M usic E d u ca tion
S .E .A .  2 , 3 , 4 ;  M is s io n a r y  B a n d  3 ;  O r p h e u s  C h o ir  
1, 2 , 3 , 4 ;  O r c h e s t r a  4 ;  B r a s s  C h o ir  4 ;  T r io  1, 2 ;  
M u s ic  E d u c a to r s  1, 2 , 3 , 4 ;  “ O ”  C lu b  2 . 3 , 4 ;  B a s k e t ­
b a ll  1, 2 , 3 , 4 ;  S o f tb a l l  1, 2, 3 , 4 ;  T r a c k  1, 2 , 3 ; 
S ig m a  S o c ie ty  4 ;  o fficer  4 ;  T r o j a n  S o c ie ty  1, 2 , 3.
L E O L A  JEA N  HAY  
Auburn, Indiana 
E lem en ta ry  E d u ca tion
S o c io lo g y  C lu b  1; E n g l is h  G u i ld  1, 2 ;  S .E .A .  1, 2 , 3, 
4 ;  W h o 's  W h o  4 ;  S t u d e n t  C o u n c i l  3, 4 , o fficer  4 ;  
A u r o r a  S ta f f  1, 2 , 3 , a s s i s ta n t  e d i to r  2 ;  E d i to r  in  
C h ie f  3 ;  Q u e e n ’s C o u r t  4 ;  B a s k e tb a l l  1, 2 ;  “ O ”  
C lu b  3 ;  S o f th a l l  1; S ig m a  S o c ie ty  4 ;  S p a r ta n  S o c ie ty  
3 ;  o ffic e r  3.
We march out of the past into the future
M A RIR UTH  M E Y ER  
Valparaiso, Indiana 
E le m en ta ry  E d u ca tio n
S H IR L E Y  M AE C O X  
W esterville, Ohio 
M usic E d u ca tio n
E n g l i s h  G u i ld  1, 2 ;  W h o ’s W h o  4 ;  A u r o r a  S ta f f  2 ;  
Q u e e n ’s  C o u r t  3, 4 ,  S o c ia l  C o m m it te e  1, 2 ;  S p e e c h  
C lu b  2 ;  O r p h e u s  C h o i r  1, 2 , 3 , o ffic e r  3 ;  C h a n c e l  
C h o i r  4 ;  M u s ic  E d u c a to r s  1, 2 , 3 , 4 ;  O l iv e t ia n s  2 , 
o ffic e r  2 ;  M e s s ia h  S o lo is t  4 ,  “ O ”  C lu b  2 , 3, 4 ;  S o f t ­
b a l l  1, 2 ;  C h e e r le a d in g  1 ; G a m m a  S o c ie ty  4.
E U N IC E  ANN LAYM ON  
Areola, Illinois 
E le m en ta ry  E d u ca tio n
H o m e  E c o n o m ic s  C lu b  1, 2 , 3 , 4 , o ff ic e r  3 , 4 ,  E n g l is h  
G u i ld  3 ,  S .E .A .  1, 2, 3 , 4 , o ffic er  4 ;  M u s ic  E d u c a to r s  
1, 2 , 3 ,  A p o l lo  C h o i r  1, 2, 3, o ffic er  2 ,  S ig m a  S o c ie ty  
4 ;  I n d i a n  S o c ie ty  1, 2, 3.
MARYANN L IN D Q U IS T  L Y T L E  
Grosse Pointe W oods, Michigan  
E lem en ta ry  E d u ca tio n
H o m e  E c o n o m ic s  C lu b  1, 2 , 3 , 4 , o ffic er  2 , 3 ;  E n g l is h  
G u i ld  2 , 3 ;  S .E .A .  3 , 4 ;  W .R .A ,  1, 2 , 3 ;  S ig m a  S o ­
c ie ty  4 ;  S p a r ta n  S o c ie ty  1, 2 , 3
LA R R Y E U G E N E  H AYES  
Bam esville, Ohio 
H istory
JO A N N E RO SE SPRAG UE  
Oshkosh, W isconsin 
B u sin ess A dm in istration
S o c io lo g y  C lu b  1, 2 ;  E n g l is h  G u i ld  1, 2 ;  C o m m e rc e
C lu b  3, 4 ;  H o n o r  S o c ie ty  2 , 3, 4 ;  S .E .A .  4 ;  P u b l ic
A f fa ir s  4 ;  W h o ’s W h o  4 ;  A u r o r a  S ta f f  3, 4 ;  C la s s
o fficer  4 ;  G a m m a  S o c ie ty  4.
H O LLA N D  THOM AS L E W IS  
Louisville, Kentucky  
R elig ion
S o c io lo g y  C lu b  3, 4 , o ffic er  4 ;  E n g l i s h  G u i ld  4 ;  
G l im m e rg la s s  S ta f f  3, 4 ;  S p e e c h  C lu b  4 ;  “ O ”  C lu b  
3 , 4 ;  B a s k e tb a l l  4 ,  B a s e b a ll  3 , 4 ;  F o o tb a ll  2 , 3 ;  T r a c k  
2 , 3, 4 ;  D e l ta  S o c ie ty  4, p r e s i d e n t  4
LAR RY DAVID H A N SCH E
Racine, Wisconsin  
B u sin ess A dm in istra tion
S c ie n c e  C lu b  4 ,  C o m m e rc e  C lu b  4 ;  p r e s i d e n t  4 ;  H o n o r  
S o c ie ty  2 , 3 ,  P u b l ic  A f f a i r s  2 , o ffic er  2 ;  I n v e s t m e n t  
C lu b  3, 4.
Caught in the whirl of school work and activities
PATRICIA T Y L E R  
Cedar Rapids, Iowa 
H o m e E co n o m ics
H o m e  E c o n o m ic s  C lu b  1, 2 , 3, 4 ;  W . 11.A . 4 ;  P r a y e r  
l l. iiu l o ffic e r  .1; W .R .A .  1; S tu d e n t  C o u n c il  3 ;  B a n d  
1, ? , 3, 4, o ffic er  1, 2, 3, 4 ;  O r c h e s t r a  1, 2 , o ff ic e r  2 ;  
B ra s s  C h o i r  2, 3, 4 , o ffic er  2 , 3 ; M u s ic  E d u c a to r s  1, 
2 ;  D e lla  S o c ie ty  4.
G EO R G E A. BURN H AM , JR . 
Kankakee, Illinois 
B usiness A dm in istration  
I n v e s tm e n t  C h ib  3 , 4.
(1 ^  K
THOM AS O A K LEY  THOM PSON  
Muskegon, Michigan 
M usic E d u ca tio n
E n g l is h  G u i ld  1, 2 ;  H o n o r  S o c ie ty  2 , 3 ;  S .E .A .  1,
2 , 3 ;  M .R .H .A .  3 , o fficer  3 ;  W h o ’s W h o  4 ;  S tu d e n t  
C o u n c il  3 ;  C la s s  o ffic er  1, 2, 3 ;  O r p h e u s  C h o i r  1, 2 ,
3 , o fficer  2 ;  M u s ic  E d u c a to r s  1, 2 , 3 , 4 ;  O l iv e t ia n s  
1, 2, o fficer  2 ;  “ O ”  C lu b  2 , 3 , 4 ;  B a s k e tb a l l  2 ;  
S o f tb a l l  1; F o o tb a ll  1, 2 , 3 ;  T r a c k  1, 2 , 3, 4 ;  S w im ­
m in g  T e a m  1, 2 ;  G a m m a  S o c ie ty  4 ;  S p a r t a n  S o c ie ty  
1, 2 , 3, o ffic er  2 , 3 ;  P r a y e r  B a n d  o ffic er  3.
E L IS A B E T H  ANN TU BBS  
Pleasant Lake, Indiana 
E lem en ta ry  E d u ca tio n
S o c io lo g y  C lu h  1; S .E .A .  3, 4 ;  M is s io n a r y  
2, 4 ;  B e ta  S o c ie ty  4.
W IL L IA M  M O N TEZ LO BB  
Erlanger, Kentucky 
H istory
S o c io lo g y  C lu h  2 , 3 ;  E n g l is h  G u i ld  3 ;  S c ie n c e  C lu b
2, 3 , 4 ;  M .R .H .A .  4 ;  C la s s  O ff ic e r  2 ;  C h e s s  C lu b  4 ;  
“ O ”  C lu b  2 , 3, 4 ;  B a s k e tb a l l  2 , 3 , 4 ;  B a s e b a ll  2 ,
3 , 4 ;  S o f tb a l l  2 , 3 , 4 ;  K a p p a  S o c ie ty  4.
JO H N  P H IL IP  K IG ER  
Kokomo, Indiana 
R elig ion
S o c io lo g y  C lu b  3 ; H o n o r  S o c ie ty  4 ; ' P u b l ic  A f f a i r s  3 ;  
M is s io n a r y  B a n d  4 ;  M in i s te r ia l  F e l lo w s h ip  3 , 4 ,
o ffic er  4 ;  M .R .H .A .  4 ;  V ik in g s  M a le  C h o r u s  4 ;  D e l ta  
S o c ie ty  4.
M ARILYN  ANN BA K ER  
Tecum seh, Michigan  
E lem en ta ry  E d u ca tio n
H o n o r  S o c ie ty  2, 3 ;  S .E .A .  3, 4 , o fficer  4 ;  P r a y e r
B a n d  o fficer  4 ;  A u r o r a  S ta f f  3 ;  C la s s  O ffic e r  4 ;  S t u ­
d e n t  T r ib u n a l  4 ;  L i b r a r y  C o m m it te e  4 ;  O r c h e s t r a  1; 
B a s k e tb a l l  1, 2 , 3 , 4 ;  S o f tb a l l  1, 2 , 3 ;  T r a c k  1 ; B e ta
S o c ie ty  4, o fficer  4 ;  I n d i a n  S o c ie ty  1, 2 , 3.
SAUNDRA D iCARLO  
Kankakee, Illinois 
Z o o log y
S c ie n c e  C lu b  2 , 3 , 4.
We hardly note fall’s passing
M A RILYN  JE A N  K R E M ER  
Milwaukee, W isconsin 
E lem en ta ry  E d u ca tion
S .E .A .  3 ;  P u b l ic  A f f a ir s  3 ;  M is s io n a r y  B a n d  2 ; 
W .R .A .  3, 4 ;  W h o ’s  W h o  4 ;  S t u d e n t  C o u n c i l  3 ;  
G H m m e rg la s s  S ta f f  1, 2 , 3 , 4 , e d i to r  3 ;  Q u e e n ’s  C o u r t  
3 , 4 ;  O r p h e u s  C h o i r  1, 2 , 3 , 4 , o ff ic e r  2, 3 , 4 ;  T r io  
1, 2 , 3 ;  G a m m a  S o c ie ty  4.
SU SA N N E CONRAD  
Hamm ond, Indiana 
P sy ch o lo g y
S o c io lo g y  C lu b  2 , 3 ;  H o m e  E c o n o m ic s  C lu b  1, 2 , 
o ffic er  1, 2 ;  P s y c h o lo g y  C lu b  3 , 4 , o fficer  3 , 4 ;  E n g ­
l is h  G u i ld  1, 2 ;  S c ie n c e  C lu b  3 ;  H o n o r  S o c i e ty  1, 
2, 3 ;  W .R .A .  1, 2 , 3, 4 ;  A p o l lo  C h o i r  1 , 2 ;  B a n d  1, 2 ;  
O r c h e s t r a  1, 2 , 3 , 4 , o f f ic e r  2 , 3 , 4 ;  W o o d w in d  Q u i n t e t  
1, 2 ;  “ O ”  C lu b  2 , 3, 4 ;  B a s k e tb a l l  1, 2 , 3 , 4 ;  S o f tb a l l  
1, 2 , 3 , 4 ;  T r a c k  1, 2 ;  C h e e r le a d in g  2 , 3 , 4 ;  S p a r ta n  
S o c ie ty  1, 2 ,  3 , o ffic er  2 , 3 ;  K a p p a  S o c ie ty  4 , o ffic e r  4.
W IL L A R D  JA M ES G E S E L L E
Bradley, Illinois
R elig ion
R O B E R T  W IL L IA M  S T IL E S  
LeR oy, Michigan  
M u sic E d u ca tio n
C o m m e r c e  C lu b  1, 2 ;  H o n o r  S o c i e ty  3 ;  O r p h e u s  
C h o i r  2 , 3 , 4 ;  B a n d  1, 2 , 3 , 4 , p r e s i d e n t  3, 4 ,  O r c h e s ­
t r a  2 , 3 ;  B r a s s  C h o i r  1, 2 , 3 , 4 ;  Q u a r t e t s  1 2 , 3 ;  M u s ic  
E d u c a to r s  2 , 3 , 4 ;  A p o llo  C h o ir  1 , B a s k e tb a l l  1, 2 , 3,
4 ;  B a s e b a ll  1; S o f tb a l l  3 ;  B e ta  S o c i e ty  4.
D O N A LD  W IL L IA M  B R A SELT O N
Riverdale, Illinois
P sy ch o log y
T h o r n to n  J r .  C o lle g e  1, 2 ;  P s y c h o lo g y  C lu b  3 , 4 ;  
P u b l ic  A f f a i r s  4 ;  P l a to n i a n  P h i lo s o p h ic a l  3 ;  D e b a te  
T e a m  4 ;  M in i s te r ia l  F e l lo w s h ip  3 ;  A u r o r a  S ta f f  3 ;  
S t u d e n t  T r ib u n a l  3 ;  C h e s s  C lu b  3 ;  A p o l lo  C h o i r  3 ;  
B a s k e tb a l l  3 , 4 ;  B a s e b a ll  3 , 4 ;  S o f tb a l l  3 , 4 ;  F o o tb a l l  
3 ;  T r o j a n  S o c ie ty  3 ;  Z e ta  S o c ie ty  4.
SID N EY P A U L  SHIPM AN
Delta, Ohio 
R elig ion
SARAH SWAN  
Columbus, Ohio 
E le m en ta ry  E d u ca tio n
E n g l is h  G u i ld  1, 2 ;  S .E  A . 1, 2 ;  G l im m e rg la s s  S ta f f  
1 ; S o c ia l  C o m m it te e  1, 2 ;  A p o l lo  C h o i r  1 ; “ O ”  C lu b  
1, 2 , 3 , 4 ;  B a s k e tb a l l  1, 2 ;  S o f tb a l l  1, 2 ;  S ig m a  S o ­
c ie ty  4.
LO R E N A  V IO LA  SIN NARD  
Assumption, Illinois 
E lem en ta ry  E d u c a tio n
H o m e  E c o n o m ic s  C lu b  2 ;  S c ie n c e  C lu b  3 , 4 ,  M is s io n ­
a r y  B a n d  1, 2 , 3 , 4 ;  Z e ta  S o c i e ty  4.
M in i s te r ia l  F e l lo w s h ip  1 , 2 , 3 , 4 ;  B a s k e tb a l l  1 ; B a s e ­
b a ll  1 ; S o f tb a l l  1.
Many activities have filled the year . . .
JA N E T  SIR R IN E
Midland, Michigan
E lem en ta ry  E d u ca tio n
S o c io lo g y  C lu b  3 
C o u n c il  4 ;  T r e b le
M is s io n a r y  B a n d  
C le f  C h o i r  4 .
1, 2 ;  S tu d e n t
T H E O D O R E  A. G R IF F IN  
Clearwater, Florida  
M usic E d u ca tio n
S t u d e n t  T r ib u n a l  3, 4 ;  S o c ia l  C o m m it te e  3 ;  O r p h e u s  
C h o ir  2 , 3 , 4 , o ffic er  4 ;  B a n d  1, 2 , 3 ;  O r c h e s t r a  2 ;  
B r a s s  C h o i r  2 , 3 , 4 , o ffic e r  4 ;  Q u a r t e t  2 ;  M u s ic  
IC d u c a to rs  1, 2 , 3 , 4 , o fficer  3 ;  A p o llo  C h o i r  1 ; F o o t ­
b a ll  1, 2 ;  D e l ta  S o c ie ty  4.
h
H O W A RD  P A U L  SCH M ID T  
Bourbonnais, Illinois
R O G ER  M cM U RRIN  
Cincinnati, Ohio 
M u sic E d u ca tio n
E n g l is h  G u i ld  1, 2 ;  P r a y e r  B a n d  O ff ic e r  4 ;  M in i s te r ia l  
F e l lo w s h ip  1, 2, 3 ;  W h o ’s W h o  4 ;  S t u d e n t  C o u n c i l  
4 ;  A u r o r a  S ta f f  1, 2, 3 , B u s in e s s  M a n a g e r  3 ;  S o c ia l 
C o m m it te e  4 ;  S p e e c h  C lu b  3 ; O r p h e u s  C h o ir  1, 2 , 3 , 
4 , o ffic er  4 ;  Q u a r t e t  2 , 3, 4 ;  M u s ic  E d u c a to r s  1, 2 , 
3 , 4 , o fficer 4 ;  Z e ta  S o c ie ty  4.
LAR RY N ELSO N  HARSHM AN  
Griggsville, Illinois 
M usic E d u ca tio n
S c ie n c e  C lu b  3 ;  S .E .A .  3 ;  M .R .H .A .  3 ;  O r p h e u s  
C h o ir  3 , 4 ;  B a n d  1, 3 , 4 ;  O r c h e s t r a  1 ; Q u a r t e t  3 ;  
M u s ic  E d u c a to r s  1, 2 , 3 , 4 ;  A p o llo  C h o i r  1, 2 ;  S ig m a  
S o c ie ty  4 ;  S p a r ta n  S o c ie ty  1, 2 , 3.
E V E L Y N  R U TH  KRO HE  
Beardstown, Illinois 
E le m en ta ry  E d u ca tio n
S c ie n c e  C lu b  2, 3, 4 ;  S .E .A .  2 , 3 , 4 ;  M is s io n a r y  B a n d  
2 , 3 ;  B a s k e tb a l l  2, 3 ; S o f tb a l l  2 , 3 ;  G a m m a  S o c ie ty  4.
V IO L E T  M. SM ITH  
Aubum , Indiana 
E lem en ta ry  E d u ca tion
E n g l is h  G u i ld  3, 4 ;  S .E .A .  1, 2 ,  M is s io n a r y  B a n d  1; 
W .R .A .  4 ;  A u r o r a  S ta f f  2, 3, 4 ;  A p o llo  C h o ir  2 , 3.
SANDRA L E E  MORGAN
Ottawa, Illinois
E n g lish
E n g l is h  G u ild  2 , 3 ; S c ie n c e  C lu b  3 ;  S .E .A .  4 :  S p e e c h  
C lu b  3. 4 ;  S o f tb a l l  3 ;  D e l ta  S o c ie ty  4.
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Comprehensives, placements, interviews
R H EA  S U E  H A M E L L  
Tayloiville, Illinois 
E le m en ta ry  E d u ca tio n
L O W E L L  D. THOM AS  
Indianapolis, Indiana 
H istory  a n d  P o lit ic a l S c ien c e
P s y c h o lo g y  C lu b  4 ;  E n g l is h  G u i ld  2 , 3 , o ff ic e r  3 ; 
H o n o r  S o c ie ty  4 ;  P u b l ic  A f f a ir s  2 , 3 , 4 , o ffic er  2 , 
p r e s i d e n t  3 ,  M .R .H .A  4 ;  W h o ’s  W h o  4 ;  S t u d e n t  
C o u n c i l  3, 4 ;  G l im m e rg la s s  S ta f f  2 , 3 , 4 , E d i t o r  4 ;  
C la s s  O ff ic e r  3 ;  S o c ia l  C o m m it te e  2 ;  S p e e c h  C lu b  3, 
o ffic e r  3 ;  P e r s o n n e l  C o m m it te e  4 ;  A p o llo  C h o i r  1, 
2 , 3 , o ffic e r  2 , 3 ;  K a p p a  S o c ie ty  4.
DAVID  L L O Y D  H U M B L E  
Bedford, Indiana 
T h e o lo g y
M in i s te r ia l  F e l lo w s h ip  1, 2 , 3 , o fficer  2 , 3 ;  “ O ”
C lu b  1, 2 , 3 , 4 ;  T r a c k  1, 2 , 3 ,  B e t a  S o c ie ty  4.
JE R E M IA H  DAVID F E R R E E  
Anderson, Indiana 
P sy ch o lo g y
G lim m e rg la s s  S ta f f  4 ,  S  E  A  1, 2 , 3 , 4 ;  P u b l ic  A f fa ir s  
3, 4 ;  P l a to n i a n  P h i lo s o p h ic a l  3 ;  C la s s  O ff ic e r  1 ; S p e e c h  
3, 4 , o ffic er  3 , p r e s i d e n t  4 ;  A p o llo  C h o i r  1 ; B a s k e t ­
b a ll  1, 4 ;  B a s e b a ll  1; S o f tb a l l  1 ; Z e ta  S o c ie ty  4 ;  
S p a r ta n  S o c ie ty  1, 2 , 3 ;  P s y c h o lo g y  C lu b  4 , o ffic e r  4 .
JO H N  R. JARN AG IN  
Aroma Park, Illinois 
R elig ion
M in i s te r ia l  F e l lo w s h ip ,  p r e s i d e n t ;  W h o ’s  W h o ,
R O B E R T  L E O N  JA M ES  
St. Louis, Missouri
JOANN KAY C O IL  
Elkhart, Indiana 
M usic E d u c a tio n
G lim m e rg la s s  S ta f f  1, 2 ,  • L y c e u m  C o m m it te e  3 ;
O r p h e u s  C h o i r  2 , 4 ;  O r c h e s t r a  1, 2, 3 , 4 , o ff ic e r  4 ;
T r io  1, 2 , 3 ; M u s ic  E d u c a to r s  1, 2 , 3, 4 ;  O l iv e t i a n s  
2 ;  G a m m a  S o c ie ty  4 ;  E n g l is h  G u i ld  1, 2 , 3 , o ffic er  2.
BARBARA L O U ISE  P E A R C E  BLA N D  
Kankakee, Illinois 
E lem en ta ry  E d u ca tio n
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SAMI E L  L E E  M AYHUCH  
Princeton, Indiana 
B io lo g ica l S c ien ces
P s y c h o lo g y  C lu b  4 ;  S c ie n c e  C lu b  4 ;  S .E .A .  4 ;  P la to n -  
inn  P h i lo s o p h ic a l  4 ;  l la s e b a l l  1, 2 ; D e l ta  S o c ie ty  4.
V ER A  L. GIRARD  
Bourbonnais, Illinois 
E lem en tary  E d u ca tion
S o c io lo g y  C lu h  1, 2 , 3 ; H o m e  E c o n o m ic s  C lu h  1, 2 , 
3 , 4 ,  E n g l is h  G u i ld  1, 2 , 3 ;  S c ie n c e  C lu b  3, 4 ;  
S .E .A .  4 ;  G l im m e rg la s s  S ta f f  4 ;  S p e e c h  C lu b  3, 4 ;  
S o f tb a l l  1 ; D e l ta  S o c ie ty  4.
D O N A LD  F R E D E R IC K  A H TEN
Peoria, Illinois
E n glish
P H Y LL IS  IM O G EN E M cKN IG HT  
Olney, Illinois 
E lem en ta ry  E d u ca tion
S o c io lo g y  C lu b  1, 2 ;  S c ie n c e  C lu b  4 ;  S .E .A .  3 , 4 
M is s io n a r y  B a n d  1 ; S ig m a  S o c ie ty  4.
JO Y C E A. C O L E  
Boyne City, Michigan 
E lem en ta ry  E d u ca tio n
S c ie n c e  C lu b  3, 4 ;  S .E .A .  4 ;  M is s io n a r y  B a n d  1; 
“ O ”  C lu b  3, 4 ;  B a s k e tb a l l  2 , 3, 4 ;  S o f tb a l l  2 , 3, 4 ;  
T r a c k  1, 2 , 3 , 4 ;  S p a r ta n  S o c ie ty  1, 2 , 3 ; B e ta  
S o c ie ty  4.
M ARILYN  JO A N E L E  V E E  
Beaverton, Michigan 
S o c io lo g y
S o c io lo g y  C lu b  1, 2 , 3 , 4 , o ffic er  2 , p r e s id e n t  3 , 4 ;  
P s y c h o lo g y  C lu b  4 ;  S c ie n c e  C lu b  2, 3 , 4 ;  H o n o r  
S o c ie ty  2, 3 , 4 ;  P u b l ic  A f fa ir s  4 ;  W h o ’s W h o  4" 
C la s s  O ff ic e r  4 ;  S ig m a  S o c ie ty  4.
R O BER TA  R U TH  C LA U SSEN  
Shelbyville, Missouri 
E lem en ta ry  E d u ca tio n
H o n o r  S o c ie ty  1, 2 , 3 
1, 2 , 3 , 4 , o ffic e r  4.
4 ;  S .E .A .  4 ;  M is s io n a r y  B a n d
S H IR LE Y  JOANN SH IELD S  
W alton, Kentucky 
E le m en ta ry  E d u ca tion
S c ie n c e  C lu b  3 , 4 ;  S .E .A .  I ,  2 , 3, 4 ;  M is s io n a r y  
B a n d  1 ; O r p h e u s  C h o ir  3, 4 , o ffic er  4 ;  A p o llo  C h o ir  
I ,  2 , 3 ;  B a s k e tb a l l  1 ; S o f tb a l l  1; D e l ta  S o c ie ty  4.
The days speed past
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M A R L E N E  JU N E  BA K ER  
Newcomerstown, Ohio 
E lem en ta ry  E d u c a t io n
S  K  A . 3 , 4 ;  G a m m a  S o c ie ty  4.
G LAD YS E L L E N  T R U E  
Blue Mound, Illinois 
M u sic E d u c a tio n
JA M ES L . T R E E C E  
Pontiac, Michigan  
B u sin ess A d m in istration
C o m m e r c e  C lu b  1, 2, 3 , 4 ;  H o n o r  S o c ie ty  4 ,  “ O ”
C lu b  2 , 3 , 4 ,  B a s k e tb a l l  1, 2 , 3, 4 ,  B a s e b a ll  3. 4 ,
S o f tb a l l  1, 2 , 3, 4 ;  F o o tb a l l  1 , Z e ta  S o c ie ty  4.
D O N A LD  L . N ELSO N  
St. Louis, Michigan  
R elig ion
M in i s te r ia l  F e l lo w s h ip  1, 2 , 3 , 4 ,  Z e ta  S o c ie ty  4,
NORM AN L . C H A N D LE R  
Clawson, Michigan  
T h eo lo g y
M in i s te r ia l  F e l lo w s h ip  1, 2 , 3, 4 ;  I n d i a n  S o c ie ty  1, 2,
3 ;  G a m m a  S o c ie ty  4
R U S S E L L  GRAHAM D OW NS
Mt. Gilead, Ohio
T h eo lo g y
P la to n ia n  P h i lo s o p h ic a l  3 ;  M in i s te r ia l  F e l lo w s h ip  2, 
3 ,  B a s k e tb a l l  1.
DANA D A V E T T E  CRAW'
Albany, Indiana 
E n g lish
S o c io lo g y  C lu b  3 ;  E n g l is h  G u i ld  1, 2 , 3 ;  S .E .A .  1, 
2 , 3 , 4 , o ff ic e r  4 ;  P u b l ic  A f fa ir s  4 ;  S t u d e n t  C o u n c i l  4 ;  
G l im m e rg la s s  S ta f f  4 ;  I n d ia n  S o c ie ty  1, 2 , 3 ;  B e ta  
S o c ie ty  4 , o ffic er  4 .
L E E  SPA N G LER  
Viola, Wisconsin 
M usic E d u ca tio n
B a n d  4 ;  O r g a n  G u i ld  4 ;  M u s ic  E d u c a to r s  4.
We utilize our opportunities to progress
JO Y C E  E IL E E N  M URPHY  
Shelbyville, Illinois
BO N N IE E L A IN E  B R E N N E R  .
Bancroft, Michigan 
H o m e  E co n o m ics
H o m e  E c o n o m ic s  C lu b  2. 3 , 4 ;  P s y c h o lo g y  C lu b  4 ;  
H o n o r  S o c ie ty  3, 4 ;  S .E .A . 3.
JO H N  L E S L IE  D O R SET T  
Bloomington, Indiana 
R elig ion  a n d  P h ilo so p h y
P l a to n i a n  P h i lo s o p h ic a l  4 ;  M in i s te r ia l  F e l lo w s h ip  
1, 2 , 3, o ff ic e r  3.
CARM ON W E N G E R  
Muncie, Indiana 
B u sin ess A dm in istration
S o c io lo g y  C lu b  1; C o m m e rc e  C lu b  3 ;  M .R .H .A  3, 4 ,  
( 'l a s s  O ff ic e r  4 ;  S p e e c h  C lu h  2, 3, o ffic er  3 ;  C h e s s  
C lu b  4 ;  B a n d  1 ; “ O ”  C lu b  3, 4 ;  B a s k e tb a l l  1; B a s e ­
b a ll  1, 2 , 4 ;  S o f tb a l l  2 ;  T r a c k  2, 3 ;  S w im m in g  T e a m  
3 ;  B e ta  S o c ie ty  4.
F R E D  THOM AS L E E  
Dayton, Ohio 
P sy ch o log y
P s y c h o lo g y  C lu b  4 ; E n g l is h  G u i ld  2, 3 ;  H o n o r  S o c ie ty  
2 , 3 , 4 ;  P r a y e r  B a n d  P r e s i d e n t  3 ;  M in i s te r ia l  F e l lo w ­
s h ip  2 , 3, o fficer  3 ;  M .R .H .A .  4 ;  W h o ’s  W h o  3 ;  S t u ­
d e n t  C o u n c i l  3 :  G l im m e rg la s s  S ta f f  4 ;  C la s s  O fficer 
2 ;  S t u d e n t  T r ib u n a l  3 ;  S p e e c h  c lu b  3 ;  S ig m a  S o ­
c ie ty  4.
D A R R E L L  D. W IN E IN G E R  
French Lick, Indiana 
R elig ion
M is s io n a r y  B a n d  2 , 3 , 4 ;  M in i s te r ia l  F e l lo w s h ip  2, 
3 , 4 , o ffic er  4 ;  S o f tb a l l  2 ;  S ig m a  S o c ie ty  4.
M ARILYN  B E T H  B R E W E R  
Charles City, Iowa 
E lem en ta ry  E d u ca tio n
S o c io lo g y  C lu b  3 ; S .E .A .  4 ;  S p e e c h  C lu b  4 ; B a n d  4 ; 
T r o ja n  S o c ie ty  3 ;  D e l ta  S o c ie ty  4.
DAVID M IC H A E L  O B E R LA N D E R
Bucyrus, Ohio
M ath em atics
S c ie n c e  C lu b  2, 3, 4 ;  H o n o r  S o c ie ty  2 , 3 ;  M .R .H .A .  
4 ;  C h e s s  C lu b  3, 4 ;  O r g a n  G u i ld  2 ;  B a s k e tb a l l  1; 
B a s e b a ll  1, 4 ;  S o f tb a l l  1, 3 , 4 ;  Z e ta  S o c ie ty  4.
We dare to lead
C LIN T O N  W ASSON  
Franklin, Pennsylvania 
R elig ion
M is s io n a r y  B a n d  3, 4 ;  M in i s te r ia l  F e l lo w s h ip  3, 4 .
R A LPH  A. H IL L  
Seymour, Indiana 
R elig ion
S o c io lo g y  C lu b  2 , 3 ;  P u b l ic  A f f a i r s  4 ;  P l a to n i a n
P h i lo s o p h ic a l  4 ;  M in i s te r ia l  F e l lo w s h ip  1, 2 , 3 , 4 ;
M .R .H .A .  3 , 4 , o ffic e r  3 , p r e s i d e n t  4 ;  S t u d e n t  C o u n c i l  
4 ;  O  C lu b  3, 4 ;  B a s k e tb a l l  1, 2 , 3 ;  S o f tb a l l  3 ;
F o o tb a ll  1, 2 , 3 , 4 ;  D e l ta  S o c ie ty  4.
E V A N G E L IN E  FA IT H  R EY N O LD S  
Monticello, Illinois 
M u sic E d u c a tio n
S .E .A .  3 ;  O r p h e u s  C h o ir  3, 4 ;  B a n d  1, 2 ;  O r g a n  
G u i ld  4 , o ffic e r  4 ;  T r io s  3 , 4 ;  M u s ic  E d u c a to r s  1, 2 ,
3 , 4 , o ffic e r  4 ;  A p o l lo  C h o i r  1, 2 , o fficer  2 ;  “ O ”  C lu b  
2 , 3 , 4 ;  B a s k e tb a l l  1, 2 , 3 , 4 ;  S o f tb a l l  1, 2 , 3, 4 ;  T r a c k  
1 2 , 3 ;  D e l ta  S o c ie ty  4.
I
D O RO TH Y LO R R A IN E D IE H L
! Des Moines, Iow a  E lem en ta ry  E d u ca tio n
H o n o r  S o c ie ty  1 ; P r a y e r  B a n d  O ff ic e r  3 ;  M is s io n a r y  
B a n d  2 , 3 , 4, o ffic er  3 ;  S .E .A .  4 ;  W h o ’s W h o  4 ;  
S t u d e n t  C o u n c i l  1, 4 ;  G l im m e rg la s s  S ta f f  4 ;  Q u e e n  4 ;  
C la s s  O ff ic e r  3 ;  B a s k e tb a l l  2 ;  S o f tb a l l  1 ; Z e ta  S o ­
c ie ty  4.
P H Y L L IS  ANN P O T T E R  
Danville, Illinois 
S eco n d a ry  E d u c a tio n
S c ie n c e  C lu b  3 ;  S .E .A .  3 ;  D e b a te  3 , 4 ;  S p e e c h  C lu b  
3 ; O r p h e u s  C h o i r  2 , 3, 4 ;  O r c h e s t r a  2 ;  O r g a n  G u i ld  
1, 2 ;  M u s ic  E d u c a to r s  1, 2 , 3 ;  A p o l lo  C h o i r  1; B e ta  
S o c ie ty  4.
LO IS M A R ILYN  SC H LO SSER
Elkhart, Indiana
E n g lish
S o c io lo g y  C lu b  3 ;  E n g l i s h  G u i ld  2, 3 ;  S .E .A .  3 , 4, 
p r e s i d e n t  4 ;  G l im m e rg la s s  S ta f f  4 ;  A u r o r a  S ta f f  3 , 4 ,
Z e ta  S o c ie ty .
M ARY L O U IS E  BA LA S SEV ER SO N  
Gardner, Illinois
C A R R O L G EA R L D E A N  A SLIN G ER  
St. Louis, Missouri 
M u sic E d u c a tio n
S .E .A .  1, 2 , 4 ;  B a n d  4 ;  O r g a n  G u i ld  2 , 3 , o ff ic e r  3 ; 
M u s ic  E d u c a to r s  1, 2 , 3 , 4 ;  A p o l lo  C h o ir  2 , 3 ; 
I n d i a n  S o c ie ty  1, 2 , 3 ;  K a p p a  S o c ie ty  4.
As we grow each day . . .
LOIS L \\ ERN  H ER M A N  
Mattoon, Wisconsin 
H o m e E conom ics-
H o m e  E c o n o m ic s  C lu b  1 , 2, 3, 4 ; P s y c h o lo g y  Cln!> 
4 ; S .E .A .  3, 4 ;  P u b l ic  A f fa ir s  2 ;  C lie s s  C lu b  3 ;  O r g a n  
G u i ld  2 ;  B e ta  S o c ie ty  1.
M ARILYN  RAE KING 
Flint, Michigan 
H istory
S o c io lo g y  C lu b  4 ; P s y c h o lo g y  C lu b  4 ; S p e e c h  C lu b  3 ; 
G a n u n a  S o c ie ty  4.
v  -  >i
G ER A LD  L. ALSPA U G H  
Lancaster, Ohio 
E lem en ta ry  E d u ca tio n
M AE D E L L  CLA RK
IR E N E  RICHM O N D
K E N N E T H  H EA TO N  
Tefft, Indiana
GARY R. BRYANT  
Marshalltown, Iowa 
P sy ch o log y
RO BER TA  MARIAN H U N T ER  
Carbon, Indiana 
E lem en ta ry  E d u ca tio n
H o n o r  S o c ie ty  1, 2 ;  S .E .A .  2 , 3 , 4 , p r e s id e n t  4 
M is s io n a r y  B a n d  3 ;  G l im m e rg la s s  S ta f f  1, 2 , 4
A u r o r a  S ta f f  2 , 3 ;  A p o l lo  C h o ir  1 ; “ O ”  C lu b  2 , 3 , 4 
B a s k e tb a l l  1, 2 , 3 , 4 ;  S o f tb a l l  1, 2 , 3 , 4 ;  B e ta  S o  
c ie ty  4 ;  T r o j a n  S o c ie ty  1 2 , 3 , o fficer 3.
Our faith grows with us
DORIS JEA N  SM ITH  
Springfield, Ohio 
E lem en ta ry  E d u ca tio n  
S c ie n c e  C lu b  1 ; S .E .A .  3.
M ARTH A A N N E CAVANAUG H  BA ITH
Jacksonville, N orth Carolina
B io lo g y
H o n o r  S o c ie ty  2 , 3 ;  G l im m e rg la s s  S ta f f  4.
JA M ES C. B R IL L H A R T  
Battle Creek, M ichgan 
R elig ion
M in i s te r ia l  F e l lo w s h ip  1, 2 , 3.
G EO R G E A. D E N L IN G E R  
Bradley, Illinois 
P h ilo so p h y  a n d  R elig ion
P l a to n i a n  P h i lo s o p h ic a l  2 , 3, 4 , o ff ic e r  4 ;  M in i s te r ia l  
F e l lo w s h ip  1, 2 , 3 . 4.
'XTtm
K E N N E T H  E . BOND  
Valparaiso, Indiana 
B u sin ess A d m in istration
S o c io lo g y  C lu b  1, 2 ;  P s y c h o lo g y  C lu b  1 ; S c ie n c e  
C lu b  1, 2 ;  C o m m e rc e  C lu b  3, 4 ;  M R . H . A .  1, 2 , 3 ; 
S t u d e n t  C o u n c i l  3, t r e a s u r e r  3 ;  B a s k e tb a l l  1, 2 ;  B a s e ­
b a l l  1 ; Z e ta  S o c ie ty  4.
JA M ES L E E  E W E R S  
Chicago Heights, Illinois 
M usic E d u c a t io n
V ik in g s  M a le  C h o r u s  4 ;  M u s ic  E d u c a to r s  4 ;  A p o l lo  
C h o i r  2 , 3, p r e s id e n t  2 , 3 ; T r o j a n  S o c ie ty  1, 2 , 3.
P H Y L L IS  L U K E H A R T
Des Moines, Iowa 
C h em istry  a n d  M a th em a tic s
S c ie n c e  C lu b  1, 2 , 3 , 4 , o ffic er  2 , 3 ; H o n o r  S o c ie ty  
2 , 3 , 4 , o ffic e r  3 ; P l a to n i a n  P h i lo s o p h ic a l  4 ;  M is s io n ­
a r y  B a n d  4 ;  W h o ’s W h o  4 ;  K a p p a  S o c ie ty  4 ;  S p a r ta n  
S o c ie ty  1, 2 , 3,
D A L E  E U G E N E  G R A LL  
Midland, M ichigan  
H istory
P u b l ic  A f f a i r s  4 , p r e s id e n t  4.
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The future beckons
BOYD C. F E E S  
Bradley, Illinois 
M usic E d u ca tio n
O r p h e u s  C h o i r  1, 2 , 3, 4 ;  O l iv e t i a n  2 ;  A u r o r a  S ta ff  
1 ; C la s s  O ff ic e r  2 ;  Q u a r t e t  1, 2 , 3.
G A LE  F . G U Y ER  
St. Louis, Missouri 
P sy ch o log y
P s y c h o lo g y  C lu b  3, 4 , o ffic er  3 , 4 ;  G l im m e rg la s s  S ta ff  
4 ;  O r p h e u s  C h o i r  2 , 3 , 4, o fficer  2 , 4 ;  M u s ic  E d u c a to r s  
1, 2 ;  O l iv e t i a n s  1, 2, o fficer  2 ;  M e s s ia h  S o lo is t  4 
A p o llo  C h o ir  1 ; “ O ”  C lu b  2 , 3 , 4 ;  B a s e b a ll  1, 2 
S o f tb a l l  1, 2 , 3, 4 ;  F o o tb a l l  1 ; K a p p a  S o c ie ty  4 
T r o j a n  S o c ie ty  1. 2 . 3.
RO NALD  RICH A RD  T H IL L  
Pearl City, Illinois 
B io lo g ica l S c ien ces
S c ie n c e  C lu b  1, 2 , 3 , 4 ;  B a s k e tb a l l  1; 
D e l ta  S o c ie ty  4.
B a s e b a ll  1, 2 ;
LA R R Y H. H EN D R IC K ER  
Beardstown, Illinois
B u sin ess A d m in istra tion  a n d  M a th em a tics
S c ie n c e  C lu b  1, 2 ; C o m m e rc e  C lu b  1, 2 , 3 , 4 ;  H o n o r  
S o c ie ty  2, 3, 4 ;  M .R .H .A .  4 ;  W h o ’s  W h o  4 ;  I n v e s t ­
m e n t  C lu b  3, 4 , o ffic er  4 ;  “ 0 ”  C lu b  2 , 3 , 4 , p r e s i ­
d e n t  4 ;  B a s k e tb a l l  1, 2 , 3 , 4 ;  B a s e b a ll  1, 4 ;  S o f tb a l l
1, 2 , 3, 4 ;  F o o tb a ll  2 , 3 ; T r a c k  1, 2 , 3, 4 ;  S ig m a  
S o c ie ty  4, p r e s i d e n t  4 ;  T r o j a n  S o c ie ty  1, 2 , 3, o ffic er
2, 3.
C L Y D E  ROSS JACKSON  
Terre H aute, Indiana 
R elig ion
P l a to n i a n  P h i lo s o p h ic a l  4 ;  M in i s te r ia l  F e l lo w s h ip  1, 
2 . 4.
JO H N  L . HAUG H  
Uhrichsville, Ohio 
S eco n d a ry  E d u ca tio n
“ O ”  C lu b  4 ;  B a s k e tb a l l  3 , 4 ;  B a s e b a ll  4 ;  S o f tb a l l  
3 , 4 ;  B e ta  S o c ie ty  4.
JA M ES L E E  ED W A R D S  
Dearborn, Michigan 
R elig ion
P s y c h o lo g y  C lu b  4 ;  S c ie n c e  C lu b  4 ;  M in i s te r ia l  F e l ­
lo w s h ip  2, 3.
M AX D W IG H T  M IL L E R  
Morenci, Michigan  
R elig ion
A d r ia n  C o lle g e  1 ; S o c io lo g y  C lu b  4 ;  P s y c h o lo g y  C lu b  
4 ;  P l a to n i a n  P h ilo s o p h ic a l  C lu b  3, 4 ;  M in is te r ia l
F e l lo w s h ip  2, 3 , 4 , o fficer  3 , 4 ;  S p e e c h  C lu b  4 ;  
T ra ff ic  M a n a g e r  2, 3 , 4 ;  B e ta  S o c ie ty  4 ;  S o f tb a l l  1; 
F o o tb a ll  1. 106
Not already . . . not so soon
JE F F E R S O N  O. BRO CK  
Bartow , Florida 
T h eo lo g y
M in i s te r ia l  F e l lo w s h ip  1, 2 , 3.
D U A N E C. A SK EW  
Kankakee, Illinois 
M u sic E d u ca tio n
E n g l i s h  G u i ld  2 , 3 ;  S c ie n c e  C lu b  1 ; B a n d  1, 2 , 3 , 4 , 
o ffic e r  3 , 4 ;  O r c h e s t r a  1, 2 , 3, 4 , o ffic er  2 , p r e s id e n t  
3 , 4 ;  M u s ic  E d u c a to r s  2 , 3 , 4 , p r e s i d e n t  4 ;  B e ta  S o ­
c ie ty  4 , o ff ic e r  4.
V IRG IN IA  ANN M O RFO RD  
Midland, Michigan  
E lem en ta ry  E d u ca tio n
S o c io lo g y  C lu b  1 ; S .E .A .  3 , 4 ;  A u r o r a  S ta f f  3 ; 
O r p h e u s  C h o ir  1, 2 , 3 ;  S p a r ta n  S o c ie ty  1, 2 , 3 ;  B e ta
S o c ie ty  4.
K E IT H  RAYM OND P O W E L L  
Huntington, Indiana 
B u sin ess A dm in istra tion
E n g l i s h  G u i ld  2, 3 ;  C o m m e r c e  C lu b  2, 3, 4 , o ff ic e r  2, 
p r e s i d e n t  3 ;  S .E .A .  4 ;  A u r o r a  S ta f f  1, 2 ;  S p e e c h  C lu b  
3 ;  I n v e s t m e n t  C lu b  3 , 4 , o ffic e r  3 , p r e s i d e n t  4 ;
O l i v e t i a n s  2 ;  O r p h e u s  C h o i r  1, 2 , 3, 4 , o ffic er  3 ; 
Q u a r t e t  1, 2 , 3 ;  “ O ”  C lu b  2 , 3, 4 ;  B a s k e tb a l l  1, 2, 
3 , 4 ;  B a s e b a ll  1, 2 , 4 ;  F o o tb a l l  2 ;  T r a c k  1, 2 , 3, 4 ; 
K a p p a  S o c ie ty  4.
RAY T Y N D A L H U F F  
Crandall, Indiana 
R elig ion
M in i s te r ia l  F e l lo w s h ip  1, 2 , 3 , o ffic er  2 , 3 ;  M is s io n a r y  
B a n d  1, 2 , 3 , 4.
JA N IC E  E L A IN E  AKERS  
Portsm outh, Ohio 
E le m en ta ry  E d u ca tio n
P s y c h o lo g y  C lu b  3, o ffic e r  3 ;  S .E .A .  3 , 4 ;  M is s io n a r y  
B a n d  3 ;  G a m m a  S o c ie ty  4.
PA T R IC IA  ANN D IC K E Y  
Broseley, Missouri 
B u sin ess A dm in istra tion
S o c io lo g y  C lu b  1, 2 , 3 ;  H o m e  E c o n o m ic s  C lu b  1; 
P s y c h o lo g y  C lu b  3, 4 ;  E n g l is h  G u i id  1, 2 , 3 ;  S c ie n c e  
C lu b  1; C o m m e rc e  C lu b  2 , 3, 4 ;  S .E .A .  1, 2 , 3 , 4 , 
o ffic er  4 ;  G l im m e rg la s s  S t a f f  1, 2 , 3 , 4 , o ffic er  3 ;  
A u r o r a  S ta f f  1, 2 , 3 , 4 ;  T r a c k  1, 2 , 3 , 4 ;  D e l ta  S o ­
c ie ty  4 , o fficer  4 ;  S p a r t a n  S o c ie ty  1, 2 , 3 , o fficer  2 , 3.
SA M U EL L E E  D UNN  
Bourbonnais, Illinois 
M a th em a tics
H o m e  E c o n o m ic s  C lu b  4 ;  E n g l i s h  G u i ld  2 ;  S c ie n c e  
C lu b  2 , 3 , 4 , o ffic er  3 , p r e s id e n t  4 ;  H o n o r  S o c ie ty
2 , 3 , 4 , o fficer  3 , p r e s id e n t  4 ;  P l a to n i a n  P h i lo s o p h ic a l
2 , 3, 4 , o ffic er  4 ;  W h o ’s  W h o  4 ;  G l im m e rg la s s  S ta f f
4 ;  C h e s s  C lu b  3, 4 ;  N a t io n a l  C o u n c i l  o f  T e a c h e r s  o f
M a th e m a t i c s  3 , 4 ;  S ig m a  S o c ie ty  4.
Finished products, we leave Olivet
C H A R LES E D W A R D  BARTH
Benson, Illinois
B io log y
S o c io lo g y  C lu h  1, 2 , 3 ;  S c ie n c e  C lu h  1, 2 , 3, 4 ;
S .K .A . 3 ;  K a p p a  S o c ie ty  4.
D U A N E P A U L  P IE R C E
Mason, Michigan
P h ilo so p h y  a n d  R elig ion
M im s te r a l  F e l lo w s h ip  1, 2 ; Z e ta  S o c ie ty  4.
O. SA M U EL C L E A R E  
British Guiana, South America 
S p ee c h
S o c io lo g y  C lu b  1 : P u b l ic  A f f a ir s  1 ; M is s io n a r y  B a n d  
1: M in i s te r ia l  F e l lo w s h ip  1 ; M .R .H .A .  1.
E D IT H  M A R IE B R E W E R
Charles City, Iowa
E lem en ta ry  E d u ca tio n
S o c io lo g y  C lu b  3 ;  H o n o r  S o c ie ty  4 ;  
C lu b  4 ;  G a m m a  S o c ie ty  4.
MARY K U IPER S  
Danforth, Illinois 
E lem en ta ry  E d u ca tio n
DAVID A. L U N SFO R D  
Bradley, Illinois 
M a th em a tics
S .E .A .  4 ; S p e e c h
P s y c h o lo g y  C lu b  4 ;  E n g l is h  G u i ld  1, 2 ;  S c ie n c e  C lu b  
1, 2 , 3 , 4 ;  H o n o r  S o c ie ty  2 ; P u b l ic  A f f a i r s  4 ;  C h e ss  
C lu b  2 , 3 , 4 ;  N a t io n a l  C o u n c il  o f  T e a c h e r s  o f  M a th e ­
m a t ic s  3 , 4 ;  K a p p a  S o c ie ty  4.
S H IR LE Y  M AE D eLA M B E R T  M IL L E R  
Janesville, Wisconsin 
E lem en ta ry  E d u ca tio n
D A N IEL  L . INGRAM  
Mitchell, Indiana 
E n g lish
E n g l i s h  G u i ld  3 ;  S c ie n c e  C lu b  2 ;  S .E .A .  4 ;  B a s k e t  
b a ll  1 ; K a p p a  S o c ie ty  4.
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L e f t  to  r ig h t: Athel M cCom bs, class sponsor; Jim  Hutchinson, 
president, Larry  Reinhart, vice president; Donna Humble, treas­
urer; Janet Bearinger, secretary.
“Give to Christ the best that you h av e , 
and the best will com e b a ck  to you.”
By assuming leadership both directly and in­
directly, we have greatly broadened our lives 
at Olivet academically, religiously, and socially. 
W e have been given, in a small measure, the 
opportunity to serve the school which has so 
generously served us.
Upper division courses led us into our fields 
of specialization. Extracurricular activities also 
spiced the year. W e gave the school the 
Halloween party and it gave us the Junior 
Retreat.
No learning has been so real to us as that 
gathered in the laboratory of experience at 
O. N. C. With one year remaining we expect 
to achieve goals of solid worth.
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David Strawn 
Robert Perkins 
Charity Rodefcr 
Preston Figge
Laura Rees 
Evelyn Dorsey 
Joe Gillespie 
Paul LaChance
Contributing our best to Olivet j
Robert Bentley 
John Turner
Edw ard Debreaux 
Lillian Edgerlv
Donald James 
Jasper DeVidal 
Linda Beatty  
Carol H om er
Jerry Eekart 
Sue Williams
Constanee Oberlander 
Janet Bearinger
Kay Fiedler 
Carol Davidson 
Ruth Bixby 
Ovid Young
Sharon Nyhus 
D ave Halverson 
Sandra Silvers 
E verett Norton
Richard Runyon 
Lenore Bean  
Terry Arnholt 
Larry  Fox
Kay Williams 
Gerald Street 
Phillip Reynolds 
Donna Humble
Carolyn Matheny 
Judy Kitchen 
Vivian Plumley 
David Koehler
Seeking new solutions
Kenneth Martin 
Marilyn Leary  
Esther Judy  
Ralph Close
Glenn Propst
Kathleen Cherry 
M arcia Davis 
Paul Thompson
Developing potential into performance
Christine Bidlack 
Robert Stevenson 
Fred  Mund 
Jean Davis
Larry Reinhart 
Phyllis Kortright 
Vernon Schwin 
Eugene Vickery
Charles Saunders 
Edwin Thomas 
Em m a Fetters 
Nancy Crall
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Martlell Koch 
Cordon L eV cc  
Jam es York
Roger Kennedy
Sandra Beedy  
Jack  Edw ards
Marilyn Morehead  
D onald Gadbovv
I
Participating in activities gives us pleasure
B ruce Vogel 
Sharon Myers 
Karen Swinehart 
Jim  Hutchinson
Patricia Anderson 
Dale Reedy
Barbara Stonefish 
Linda Swartz
Arlene Milner 
Charlene Jarvis 
W illiam Rambo 
M ary Kay Shannon
Donald Huffman 
Densel M eFadden
Delbert Rogers 
Merlin McDonald  
John Camp
Clifton Godfrey 
Marilyn Bickel 
Clairanna Coen
Eugene Hartness 
Eileen Bateman  
Richard Dieckhoff
Attaining invaluable skills
Jack Bays
Earl Hardyman 
Barbara Malsom
m m
\  \A t i i !
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G ary Wilson 
David W ells 
John Allison
Virginia Dees 
Elouise Miller 
Joseph York
by today’s determination
&  // J  h
M ary Ann Pierce  
Nancy Anema 
Jam es Denton
Richard Schroeder 
Lucille Finkle 
Donna Starcher
Loretta Silvestro 
Carol F igge  
Regina Evans
L e f t  to  right: Karen Coil, treasurer; Bethel Jackson, secretary; 
Dean W aldfogel, president; Paul Van Note, vice president; Leon-
“W e are not h ere  to play, to dream , to drift,
W e have hard  w ork to do  and  loads to lift.
Shun not the struggle; fa c e  it!
T’is G od ’s gift.”
With greater enthusiasm we arrived on campus 
this fall eager to pursue new goals and am­
bitions. Keenly aware that we had a job to do, 
we have worked hard. The all-school field trip 
to the Museum of Science and Industry was 
sponsored by us. Sophomore achievement tests 
challenged us and the results guided us into 
our major fields.
Faced with greater responsibility this year 
we have marched forward to accept the chal­
lenge. Our victories have been determined by 
the size of our efforts. Giving our best to 
Olivet, we gained Olivets best.
ard Anderson, class sponsor.
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Going always forward, backward never
Edith  Sparks
Patricia Chapman  
W alter Kepner 
Sandra H athaway
D avid Might 
Larry  Smith
D enver Thompson 
Glendon Stroud
Barbara Hatfield
Donna W eed  
Sam Low e  
Carl Birchard
Leslie Beals
Jam es Anderson 
W inetta Crabb  
Dorothy Daily
June Lee  
Ruth Hirst
Shirley Bovard  
Leon Stevenson
Norma Rawlings 
Shirley Edw ards 
Jew el Luther 
Verne Gambill
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Working for the goals we set
Charles M cNelly
Elizabeth Ann Bonnette 
Blaine Rice 
Byron W hite
Charles Clark 
Phyllis Stam er 
Hilman Evans 
Roger Lane
Brenda Flannery  
William Johnson
Marlene Christensen 
Selden Marquart
Patricia Norton 
Patricia Hughes 
Edw in Sloan
Elwyn David Jones
Elnor Pease 
Sharon Sanders 
Lois Short 
Sylvia Tribble
Rosalind W orkman  
Arthur Hoovler 
Charlotte Huddle 
Karen Coil
With gusto that seems exhausting
Nancy Frost 
Sharon Spaven 
Joenne Heinmiller 
John Snyder
C arcn Hopewell 
Gerald Reedy 
Gail Zea
Norris Teague
Striving to succeed . . .
Jerry Dickey 
Joan Gadbow  
Dianne Ilendley 
Stephen Stntz
Sue Edwards
Ronald W orkman  
Sharon Eylandcr  
George Ide
W alter Heck
Constance Fransworth  
Zella Smith 
Marsha Steele
Harry Fulton  
Brenda Kiser 
Sharon Crabtree 
Melver Hodge
*
L M  1 2
Roy Shuck
Elizabeth Smith 
Katie Leigh  
W alter Riggle
Carroll Roose 
Dean W aldfogel 
Donna Toone 
Ernest Husarik
problems cannot defeat us
David Light 
Ruth Fisher 
Sharon Clay 
William Crain
Ron Shifley 
Carolyn Weiss 
Robert Kelly 
A. M. Stephen
Edw ard M cFann  
Scott Keely 
Ann Blevins 
Elroy Miedema
Merlyn Ford  
Raymond Kern 
Melvin Sawyer 
Marilyn Huffman
Jean Gadbow  
Suzanne Wilson  
John M arangu  
Sandra Peck
Shaaron Snellenberger 
Ralph England  
D uane Koets 
Carol Smith
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Max Pasko 
Gary Young 
Donna Morris 
William Harlan
Larry  Buess 
Ann Bolil 
Doris Raines
Charles Kidd
Norma Wilson 
Ronald Shaner 
W ayne Musatics 
Carol Collins
Nancy Engleman  
Peggy Oliver 
M artha Priddy
Ladonna Teisinger
Carol Main 
M ary Lester
Marilyn Geeding 
Nancy E arle
Rose M arie Phillips 
Judith Reiter 
Darrel Eldridge  
Ernest M ayer
Following today . . . Leading tomorrow
Beginning to give . . . Beginning to possess
Robert Densford  
M ary Ahlemann 
Carol Chandler 
Donald Hill
Lois Hoagland  
M argaret Taylor 
Roger Hewitt 
Colleen Bocock
W ayne Stallings 
M argaret M cM ahan  
Russell Anderson 
Chester Skinner
Phillip Kidd
Rosem ary Graves 
M aurice Long  
Anita W yatt
Lora Gilbert 
Thomas Puckett 
David Taylor 
Jerry Johnson
Larry  H ubartt
Theodore Zuercher 
Shad Howard  
Phyllis Chandler
Attaining invaluable skills
Marilyn Bright 
Orcn Nelson 
Gratia Thomas 
Jam es Grasse
Mary Lou Beougher 
Elizabeth May 
Jackie Vernier 
E d  Sheckler
Carol King 
Roy Lynn
Rosemary LaM ar 
Harold Carrison
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L e f t  to  r ig h t: Willie Dishon, treasurer; Sue Shaw, secretary; Chuck  
Beals, president; Ken Bryant, vice president; Harlow Hopkins, 
class sponsor.
“W hy shou ld  I  give? W hat can G od  
n eed  from  me?
W hen His are all the earth, the sky, 
the sea!”
“Insignificant” describes our feelings as we 
arrived on Olivet’s campus last fall. Those first 
hectic weeks held new experiences for us—tests, 
registration, and the never-to-be-forgotten Work 
Day. In our hearts we thought that any gift that 
we would give to Olivet, whether academically, 
spiritually, or through sports, would be of little 
importance. However, our misgivings vanished 
in the current of school work and extracurric­
ular activities. W e began to realize that un­
consciously we were giving of ourselves and 
were gaining by it.
The year is nearly over now. Our lives have 
counted at Olivet, but we have a greater con­
tribution to make—we look to the future with 
confidence.
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Steven Hawn  
Karen Stogdill 
Judith Hoffman 
Richard Mossman 
Joanne Covert
Amber M cArthy  
Frank W hitacre  
L arry  W ethington  
Connie Krug 
Brenda Hall
Adrian Frodge  
Joyce Richards 
Sandra W right 
Darlene W ade  
W illie Dishon
Janet Christensen 
Gerald Roat • 
Carolyn Taylor 
Russell Pannier 
Gloria Totten
Our first year as Olivetians
Louise Long  
Millie Stray  
Patrieia Stinson 
Gail Humphries 
Dean Follis
Marian Johnson 
David Sorrel
Kathleen Cornell 
Judith Martin 
Kay Leyda
Dale Bass 
Charles Jones 
Donna Williams
David Schoenwetter 
Ruby Roberson
Judith Harvey  
Kay Fortner 
Minnie W oo  
George Dane 
Jam es Humble
M artha Coons 
Patricia Johnson 
Stephen Roberts 
John Crabtree  
Ralph W illiams
Bruce Dawson  
Robert Krem er 
Joyce Reynolds 
Thomas Lightle
Ronald Fightm aster
Sue Shaw
Patricia Stock 
Gary Helgeson  
Richard W asson  
Ralph Patrick
1
Gary Buckman  
Danni Gold
Jacqueline Stansberry  
Paul M. Berger 
Jam es Rees
Charlotte Stamm  
Donald Stubblefield 
Karen Glancy 
Daniel Ide
Richard Gatlin 
Alvin Jaenicke 
Lloyd Hudson 
Peggy Joan Case 
D orothy Ralph
Beverly Jenkins 
Lowell Bonnette 
D onald Patrick  
Leonard Brown 
Jack  Layer
R ebecca Fralin  
Carinc Papke 
G race Combest 
Elizabeth Tink 
John Boggs
Friendships, responsibilities, experiences
Diane Stemaker 
Karen Dusharmc 
Linda Mount
Mareella Fklridgc 
William Bos
Janet Jackson 
Carol Alsobrooks 
Jack Dewey 
Carl Bouklrey 
John Fanthorpe
Joyce Keylor 
Beulah Yeager 
Sharon Parkhurst 
Arthur Saunders 
Ralph Lcverett
D arryl Coffman 
Diana Swan 
Sue Shifley 
Paul Springer 
Vernon W ithrow
Eagerness conquers our fears
D ale Van Hook 
Barbara Pursifull 
Kenneth Lynch  
Faylene Phelps 
Perry Landers
Jam es Ritchie 
Duane Dunham  
Ann Greenlee 
Carl Leth
Londa Mallon
L arry  Percifield 
Patricia Pottenger 
Frank Orton 
Daniel Knight 
Laverta Crouch
Geraldine W right 
Dick Northrop 
Jack  Corbitt 
Loren Duling 
M ichael Humble
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Lloyd Johnson 
Victoria Parks 
Donna Perry
Donna W oodward  
Patricia Hounshell
Theodore Lemke 
Bobby M idgctte  
Jam es Williams 
Sue Buchanan  
Charles Lukehart
Lois Birchard  
M argaret Bray  
Sharon Jones 
Suzanne Simula 
Ivan Rexroth
Edm und Long 
Ronald Panos 
Linda Durkee 
Lois Chapman  
Dixie Carpenter
We adjust to college routine
Paul Barnes 
L arry  Eaton  
Ben Priebe
Barbara M cCutchen  
Virginia Adams
Richard Stallings 
Douglas Mason 
M arlene Raisch  
Nichole Hunt 
Sharon Pace
Obie Coomer 
Sonja Burke 
M aurice Straw  
Lyle Pettit 
B etty M eyer
Barbara M usgrave 
Thomas Rockrohr 
M ary Beavin 
John Smith 
H erbert Grate
I
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Jane Carter 
Barbara Baker 
Phyllis Simmons 
Lowell Thill 
Judith Robbins
Dennis Apple
Gerald W ashington  
M arcia Lee
Roberta Johnson 
Roberta Erickson
Paulette Snelson 
Patricia Kerby 
Barbara Paulus 
Sandra Thomas 
David Lewis
Charles Bright 
Lorraine Cotner 
•Sharon Campbell 
Dianne Hewett 
Jerald Meier
Always ready to work and learn:
Jim Schultz
Charles Wilson 
Beverly Raycroft 
Barbara Evans 
Debora Mackey
Gary St. Gemme 
Roberta MeGee 
Bonnie Cline 
Terry Baker
Anthony Spatuzzi
Fred  Castleberry  
Joyce Glaze
Ruthanne Bohlmann 
Laurel Matson 
Naney Murrell
M ary Phipps 
Thomas Brooks 
Carolyn Luginbill 
Leah M arangu  
Reva Bowers
David Schroeder 
Ronald Padgett 
Martin J . Bass 
Shirley Myers 
Marvin Rabe
Naom a Wilkerson 
Judith Neiderhiser 
Charles Jinks 
Edw ard  Ziegler 
Kenneth Marckel
Judith Buckheister 
Beverly Moser 
Geraldine Butler 
Harold W irt
Kathleen Messmore
Kenneth Bryant 
Marion M arkwardt 
Elw yn Poe
Beverly Davisson 
Lois H ogsett
l ime . . .  of prime importance
Jam es Taff 
Anita Harrison 
Janet Crawford  
Lois Arnold
Claudette Chandler
Carolyn Dimbath  
Jam es Stephenson 
June Bower 
Bette North
Law rence Damont
Lois Miller
Judith W hitworth  
W ilm a Lewis 
Ethel Steinacker 
Londa Fausz
Kenneth Miller 
W esley Johnson  
Hugh DelCamp  
Joyce Ketola 
Joyce Leth
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Joyce Stacy 
Ellen Coward  
Paul M cClure 
Hoy W arland  
Elizabeth Poling
Frank Barham  
Sharon Long 
Ruth Robbins 
Karen Mullenax 
Orlyn Meyer
Joy Zimmerman 
John Smith 
Elm er Shaw 
Kenneth Sears
Dorothy Roberson
Donald Rayon 
Anita Tolbert 
Robert Morgan 
G. A. Fisher 
Charles Beals
Recreation is needed to keep us sharp
W ilbur Gross
Robert Kirkpatrick 
Charles D aye
Law rence George 
Paul Wilson
Harold M cGough 
W illiam Shortridge 
Howard W alker 
Shirley Miller 
Leonard Petrino
Daniel Jones 
Gary Gulley 
V. T . Chaeko 
Marilyn Baker 
John MeKnight
Michael McCaslin 
Sheryl Sorensen 
Carolyn Rowe 
David Jones 
Dale Munroe
Sue Hawn
Jeannette Cline 
Virginia Dillon 
Judith W ienecke 
David Swain
Beverly Moser 
Sarah Raney 
Marlys Schwab  
W ayne Millikan 
Karen Reeves
Frederick Meldau 
Phillip M etcalfe  
Sherrill Kimpel 
Jerry Davis
Melanie Hoffman
Paul W alls
M artha Bergreen  
Thelm a Blair 
Allen Zoroya 
Jam es Jarrett
The Future is ours
Diane Siegenthaler 
Janet Boone 
John Hinshaw  
Ruth D eLaw ter
M ary Rexroth  
Carolyn Coe 
Sharon Skinner 
John Ulrich
Robert Ashbaugh
R ichard Strickland  
N ancy Lam b  
Janet Burke 
L arry  Knight 
Marilyn Norton
Stanley Dishon 
Melvin Carlson 
M ary Ypton
Stephen Gladding 
W oodrow  Evans
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Campus activities provide an outlet for the tension which may 
build up from our busy academic schedule. Adding spice to our 
routine are clubs and organizations which cater to each students’ 
interest.
Opportunities are limitless for Olivetians w ho. are musically 
inclined. Our band, orchestra, Brass Choir, and vocal choirs are 
composed of students who enjoy music and who are talented in 
that area.
Completing our campus life is the religious phase. Prayer Band, 
Evangels, and other organizations help maintain the Christian 
atmosphere which permeates our campus.
These activities create in each participating student a keener 
understanding of what it means to “Gain by Giving.”
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The Voice
S ea ted , le f t  to  rig h t: L . Thomas, D . Bowman, D . Reedy, D. 
Grothaus, L . Hay, O. Young, R. Smith. S tandin g , le f t  to  r ig h t: D. 
W aldfogel, C. Beals, J . Sirrine, R. Close, J. Bearinger, R. M cM ur- 
rin, D. Diehl, P. Figge, D. Craw, R. W orkman, E . Tink, L . 
W allace, R. Hill, J . Hutchinson.
Student Council
The Student Council, legislative body of the Associ­
ated Students, has been an active force in providing 
leadership for Olivet’s student affairs. Early in September, 
Student Council co-sponsored the student-administrative 
workshop which explored some of the meanings of the 
workshop’s theme, “Academic Excellence.” The Council 
initiated the first all-school communion service, which 
preceded the fall revival. Another phase of the Council’s 
efforts to maintain a warm spiritual atmosphere on 
Olivet’s campus was its leadership in the all-school 
prayer service for Olivet’s Development Campaign.
Other activities of the Student Council to close out 
the year were the Associated Student Body elections 
and a student leadership conference, May 2 and 3, in 
which “Education for Evangelism” was the theme. Stu­
dents from Eastern Nazarene College and Bethany 
Nazarene College attended. .
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Sounded through capable leaders
137
Ovid Young, E d ito r
Making milestones
The A u ro ra ----- 
Annual of 1960-61
Telling the complete human history 
of one year of college is a paramount 
task with which every yearbook staff 
comes face to face. The Aurora records 
in enduring form the accomplishments 
of Olivetians. Giving a sense of identity 
to each student of Olivet makes the 
publication of the Aurora worthwhile.
Cosponsorship of the homeeoming 
queen election was a sidelight of the 
year. Assignments on the yearbook give 
vent to the special talents of each staff 
member, and also provide the only 
permanent recording of all the events 
of the school year.
W es Robbins, P h o to g ra p h e r
Prof. Strickler, A dv isor
Mrs. H arriet Dem aray, L ite ra ry  C ritic
m t& i
s^ > \ v £L l
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Focusing highlights
S ports  S ec t io n —E . Debreaux, P. Springer, W . 
Ballard
David Strawn—B u sin ess M an ag er
T y p is ts—A. Milner, A. Saunders; S ea ted ,  J . Akers, 
M. Shannon.
B u sin ess S ec t io n —L . Reinhart, P. Springer, A. Saun­
ders, R. W orkm an; S ea te d ,  E . Husarik.
leg e  S ec t io n —S. M arquart, A. Bonnette, N. A ctiv itie s  S ec t io n —J. Sprague, L . 
;11, S W illiams. brooks, B. Fralin.
Rees, J . Bays, C. Also- S tu d en t L i f e  S ec t io n —C. Huddle, G. Guyer, K. 
Coil; S ea ted ,  S. Conrad.
Editing, proofreading, compiling
In order to justify its existence, a 
Christian college newspaper enlightens 
its constituency in five broad areas: it 
makes the student aware of all campus 
activities, it acquaints the students with 
one another, it awakens them to the 
fundamental purposes and organizational 
procedures of an educational institution, 
it keeps them somewhat abreast of na­
tional and international issues, and it 
alerts the students editorially to the joys 
of a practical and evangelistic Christi­
anity.
With its staff of approximately forty 
students, the G lim m erglass attempts to 
adhere to these basic guiding principles.
Prof. Prentiss Tomlinson 
F a cu lty  A dv isor
mw
Meeting deadlines
S ea te d :  L . Thomas. S tan d in g , le f t  to  r ig h t: D . Bowman, 
M. Krem er, H. Lewis, S. Tribble, D. Jam es.
Lowell Thomas, E d ito r - in -c h ie f
S ea ted , le f t  to  rig h t: E . Dorsey, S. W il­
liams, S. Shifley, K. Fiedler. S tandin g , 
l e f t  to  rig h t: J. Ferree, G. Guyer, D. 
Grothaus, B. Mitchell, W . Robbins.
S ea te d , le ft  to  rig h t: P . Snelson, D. Ralph, 
P. Bray, J. Kemp, E . Tink. S tan d in g , le ft  
to  r ig h t: T . Rockrohr, R. Hill, F . Borders, 
D. Ide, K. Blanchard.
S ea te d , le f t  to rig h t: K. Swinehart, J. 
Hoffman, D. Craw, P. Dickey. S tandin g , 
l e f t  to  r ig h t: R . LaM ar, S. C rabtree, J. 
Davis.
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Sitting, le ft  to right: R. McMurrin, S. Nylius, S. Conrad, S. Silvers. S tan d in g : L . Smith, M. 
Stray, D. James.
Social committee promotes friendship and relaxation
School work is important, but if an old proverb is to be trusted, a little play 
is needed to keep us sharp. One form of play is parties. Planning major all­
school parties designated for Student Council sponsorship is the responsibility 
of the Student Social Committee. This committee, whose membership is made 
up of two representatives from each class and a chairman appointed from the 
Student Council, responded to its responsibility with the Faculty Return Party; 
Christmas Party, “The Winter Mist,” Valentine’s Party, “A Night to Remember”; 
and the All-School Barbecue.
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Running a dorm has its own 
special problems, and WRA’s 
purpose is to seek a solution, no 
matter how obscure to the prob­
lem. The council, listening with 
patience to each person care­
fully, makes de c is io n s  which 
benefit both dorms. Through its 
judicial acts and the sponsoring 
of the usual dorm parties, Big 
sisters, Twirp Week, prayer 
meetings, and a special fashion 
show, WRA achieves its purpose 
of promoting Christian fellow­
ship, deepening the spiritual life 
of the student, cultivating prop­
er etiquette, and im p r o v in g  
general dorm conduct.
Governing our dorm life
Prayer meeting . . . parties . . . 
who stacked Louie’s room? Such 
activities enter into the pro­
gram of MRHA during the year 
and center around the interests 
of individuals. But as a govern­
ing council, its main function is 
to maintain discipline in the 
men’s dorm. Its purpose is to 
foster in the residents of the 
dorm the spirit of cooperation 
and a sense of responsibility to 
uphold the Christian standards 
of Olivet.
S ittin g , l e ft  to  rig h t: J . Bearinger, M. Eldridge, V. Smith, J. Sirrine. S tan d in g : 
S. Crabtree, A. Harrison, V. Plumley, S. Silvers, D. Diehl.
Sitting, le f t  to  r ig h t: R. Hill, H. Fulton, P. F igge, F . Borders, L . Rinehart, R. 
Hill. S ta n d in g : L . Thomas, D. Bowman, J . Kiger, L . Hendricker, D. Eldridge,
D. Oberlander, Jam es W esley Robbins, J. Grasse, C. W enger.
B ottom  row : A. M cCombs, L . Brown, S. Beem an, J. Ferree, J. 
York, G. Zea, M. Clark, B. W hite. R ow  tw o : J. Crawford, C. 
Schafer, S. Silvers, G. Baker, R. Lynn, N. Long, B. Malsom. 
R ow  th re e :  K. Leyda, J. Zimmerman, E . Brewer, C. Davidson, 
E . Smith, P. Dorsett, L. Short, S. Edw ards, K. Fortner. R ow  
fo u r :  A. Humphries, S. Peck, P. Hounshell, S. Morgan, J. Jack ­
son, V. Girard, L. Nelson, G. Combest, D. Maekey. R ow  fiv e :  J. 
Ritchie, J. Layer, M. Miller, D. W aldfogel, R. Workman, W . 
Ballard, G. Ide, C. Leth, E . Husarik. T o p  row : J. Edwards, R. 
Williams, L . Johnson P. Springer, M. Carlson, E . Sloan, J. 
Marangu, R. Dieckhoff, G. St. Gemme.
Speech club . . . 
“Apprehension becomes confidence”
Take three deep breaths, relax, and begin— 
this is the magic formula to use before giving 
a speech. Although it isn’t quite so simple, 
speech club members make it look that way. 
At the annual Speech Club contest with the 
two Toastmasters Clubs of Kankakee, one of 
our students took first place. The Speech 
Club also helped with the Christmas Cantata 
“The Lost Carol.” The main function of the 
Speech Club is to give the student many 
occasions in which he can develop his speak­
ing talent. Any student is eligible for member­
ship in Speech Club.
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“O ” C lu b  o fficers , s e a t e d :  R. Cosner, L . Hendricker. S tan d in g : E . Dorsey, 
L . Donoho, C. W ard , Borders.
“O” Club . . . 
Active, agile, alert
ly, R. Hill, D. Humble, H. Fulton, T . Turner, J . T reece, D. 
Jam es, C. W enger. T o p  row : J. Hutchinson, P. F igge, R. Felix, 
K. Powell, W . Hopewell, C. W hite, G. Guyer, D. Taylor, V. 
Sehwin.
B ottom  row : L . Donoho, R. Cosner, L . Hendricker, F . Borders,
E . Dorsey, C . W ard . R o w  tw o :  C . Main, E . Pease, S. W il­
son, K. Coil, P. Dickey, F . Reynolds, E . Miller, J. Cole, 
P. Dorsett, S. Crabtree, G. Zea. R ow  th r e e :  H. Lewis, E . E dger-
“If we rest we rust” could easily be the 
motto of “O” Club. Initiation sparked off the 
year’s activities with Tip-Off following. Ath­
letic excellence and Christian sportsmanship 
are the main goals of “O” Club. Letters and 
awards were given out at the Annual Spring 
Banquet to letter winners of the Intramural 
Athletic Program.
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B ottom  row : A. Bonnette, M. Leary, M. M orehead, L. 
Swartz, P. Dickey, J. Brooks. R oiv  tw o : V. Smith, L . 
Davis, E . Brewer, M. Ahlemann, M. Brewer, P. Pottenger, 
J. Sprague, V. Plumley. R o w  th r e e :  C. Huddle, C. Coen, 
D. Humble, A. Tolbert, B. Hall, B. Cline, J. Heinmiller, 
P. Starner. R o w  fo u r : J. Riggs, J. H arvey, V. Dillon, E .
Tubbs, S. Roth, R. Graves, C. Aslinger. R o w  fiv e : E .  
Tink, S. Shaw, M. Steele, C. Matheny, J. Kitchen, C. 
Horner, E . Roberson, M. Eldridge. T o p  row : S. Shifley, 
R. Bixby, K. Fiedler, B. Crain, E . Husarik, J. Bays, P. 
Thompson.
Student Education Association . . .
On Club Day every student finds a club to fit his particular 
interest.
- V f
T  ' - 1  -L . M
Professional e d u c a t i o n a l  data is 
brought to O. N. C. students through 
S. E. A. This year S. E. A. sponsored 
Max L. Hutt, a prominent educator, who 
spoke on the subject “Retarded Chil­
dren.” By attending the programs in 
which the various lectures and films
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B o tto m  rou>: L . Schlosser, E . Laym on, V. Groves, D. 
Davis, K. Swinehart. R o w  tw o : A. Milner, R. Claussen, L . 
Nelson, E . Batem an, N. W ilson, B. M arczilla, R. Cosner. 
R o w  th r e e :  J . Cole, E . Miller, R. Phillips, L . Silvestro, B. 
Bland, E . Krohe, V. Girard, S. M organ. R o w  fo u r :  P. M c-
Knight, M. Pierce, V. Morford, S. Jarvis, L . Hay, L . 
Durkee, P. Johnson. R o w  fiv e :  J. York, L . Bean, P. 
Hughes, R. Dieckhoff, J. Jackson, N. Rawlings, R. Tohn- 
son, J. Shields. T o p  ro w :  P. VanNote, K. Powell, E . 
D ehreaux, C. Godfrey, J . E ckart, J . Ferree, S. M ayhugh.
The heart of education is education of the heart
are presented on our campus, future 
teachers are better prepared to deal 
with problems and trends which they 
will meet in their profession.
The motto of S. E. A. is “Educating 
the youth of today for the peace of 
tomorrow.”
SEA  O fficers , s e a t e d :  D. Craw , J. Brooks, L . Schlosser. S tan d in g : P . 
Dickey, M. Baker.
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B ottom  ro w : J. Cotner, E . Barrett, M. Miller, J . Gillespey, S. R. Hill, W . Robbins, G. Denlinger, D. Oberlander. T o p  row : J.
M ayhugh, C. Bangs. R oil t w o :  C. W enger, S. Dunn, L. Thomas, Grasse, R. Hill, D. Bowman, F . Borders, P. Figge, D. Craig.
Platonian Philosophical Society . . . 
Mastering self
Clubs entice prospective members with coffee and poetry 
on Club Day.
The Platonian Philosophical Society acquaints its 
members with the philosophical factors in our culture, 
helps them understand contemporary philosophy in the 
context of Christian principles, and brings to Olivet 
well-known speakers.
To be a member of the club one must have two 
academic hours in philosophy or be enrolled in a 
philosophy course which is applicable on a major or a 
minor in the Division of Religion and Philosophy.
B ottom  row : L , M itten, K. Stogdill, C. Godfrey, L . H ansche, J. Sprague, D, Carpenter, T o p  ro w : M. Long, G, Fisher, A.
M. Pasko, E . Roberts, L . Anderson, R o w  tw o : J . Buckheister, Saunders, K, Powell, L, Hendricker, N. Carroll, G. Street, G.
A. Milner, S, Myers, N. Rawlings, S. Kentfield, C. Alsobrooks, Bunzendahl.
Commerce Club . . . 
Acquiring business skills
C o m m e r c e  C lu b  o fficers , s e a t e d . K. Stogdill, L . Hansche. S ta n d in g : C.
Godfrey, L . Anderson, M. Pasko.
Mastering basic skills in business prepares Christian 
men and women to serve effectively in their field. The 
Business Men’s Conference connects the student with 
commerce at work. The Christian businessmen who 
come to our campus for this conference are examples 
of what Christian young people are able to do in 
business.
Field trips and lectures are also means used by the 
club to acquaint the student with the requirements of 
the field of commerce.
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B ottom  row : D. Sturdier, P. Doudna, A. Bonnette, M. Bray, D. 
Strick'ler, P. Tomlinson, W . Rice, A. M cCombs, B. Hobbs, R. 
Lane, H. Stevens, C. Birchard. R ow  t u o :  L . Sinnard, M. LeVee, 
M. Leary, D. W eed, A. Harrison, C. Hirst, B. Kiser, S. Peek, R. 
Robbins, K. Reeves, E . Smith, J. Heinmiller, E . Cow ard, R. 
Craves, C. Main, E . Fetters. R ow  th re e :  C. Huddle, S. Bovard, 
R. Workman, P. Starner, S. Miller, K. Mullenax, G. Bunzendahl, 
R. Prinee, M. Stray, V. Parks, M. Steele, J. Riggs, L . Birehard.
R ow  fo u r :  L . Davis, D. Jones, M. Long, B. Dawson, A. Mathai, 
R. Hewitt, D. Northrop, O. Meyer, C. Skinner, J. York, S. 
Roberts, W . Heek. R ow  fiv e : M. M orehead, J. Layer, P. Thomp­
son, L . Stevenson, G. Reedy, D. Huffman, M. Ford, R. Johnson,
D. Reedy, L. Hubartt, J . Hutchinson, L. Hansche, J . Bays. 
T op  row : J. Cox, C. Farnsworth, J. George, R. Dieckhoff, M. 
Krohe, C. Jinks, R. Shifley, P. Landers, J. MeKnight, E . Poe, 
V. Gambill, D. W asson, J. Boggs, L . Petrino.
Science Club . . .
S tu d e n ts  l e a v in g  c h a p e l  a r e  a t t r a c t e d  h tj t h e  S c i e n c e  C lu b  
d is p la y .
Climaxing the Science Club’s activities 
this year was the program presented by 
Wernher von Braun, the nationally known 
scientist who spoke on atomic energy. The
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B o tto m  ro w : S. Dunn, A. Fairchild, D. Jones, C. Grothaus, C. 
Bushey, B. Fralin, B. Paulus, L . Arnold, J. Edw ards, E . Sloan, 
J. Edw ards. R ow  tw o :  A. Milner, C. Krem er, P. Lukehart, C . 
Shipler, M. Schwab, M. C arter, P. Kerby, L . Long, E . Krohe, 
L. Nelson, N. Davis. R o w  th r e e :  C. Canning, E . Bateman, C. 
Schafer, R. Fisher, M. Geeding, A. Lee, C. Farnsworth, S. 
H athaway, J. Cole, J . Boone, R. Phillips, S. Snellenberger. R o w  
fo u r :  D. Raines, C. Hopewell, K. Leigh, P. M cKnight, P.
Hughes, S. Myers, B. Marczilla, C. Jarvis, S. Eylander, J  
Shields, N. W ilson, J. Zaeske. R o w  fiv e : G. LeV ee, L . Fox, J 
E ckart, A. Clark, W . M usatics, C. Clark, L . Percifield, D 
Oberlander, A. Hoovler, J. M arangu, D. Jones. T o p  row : P 
Figge, S. M ayhugh, L . Thill, E . D ebreaux, C. Godfrey, K 
Miller, J. Dewey, L . Buess, J, Smith, D. Lunsford, J. Grasse, P 
Van Note.
Unlimited knowledge through research
S c ien c e  C lu b  o fficers , l e f t  to  r igh t: R. Lane, A. Fairchild, S. Dunn, C. 
club made field trips to Cook County Grothaus, C . Birchard, H. Stevens.
hospital and Dresden Nuclear Power Sta­
tion which helped to carry out the club’s 
aim of introducing students to diverse areas 
of natural science.
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M. Clark. R ow  fo u r :  M. Ford , D. Brown, M. C arter, D. M ackey,
B. M cCutehen, M. King, M. Miller, C . Baker, P. Johnson, B. 
Roe, C. Farnsw orth, C. W iess, R. Phillips. R o w  fiv e : D. Hughes, 
M. McCaslin, S. Roberts, N. Long, R. Dieckhoff, A. Zoroya, J. 
Edw ards, D. Braselton, T. Lem ke, J. Hinshaw, A. Fairchild, L . 
Petrino, C . Bryant. T o p  row : J . Edw ards, C. Bright, J. Eckart,
C . LeVee, A. Saunders, D. Taylor, J. Smith, J. Crasse, W . 
M usatics, E . Thomas, S. M ayhugh, P. Van Note, D. Might.
B ottom  row : M. Morrison, M. LeV ee, D. Jam es, C . Guyer, S. 
Conrad, R. Johnson, J. Ferree, K. Luther, V. Groves, J. Cotner, 
R. Robbins, B. Hall. Rote tw o : L . Davis, R. Bowers, M. Koch, 
S. Silvers, M. Bray, J. Claze, A. Tolbert, J. Kemp, J. Keylor, E . 
Smith, S. Miller, P. Dorsett, L . Short, P. Stam er, J. Riggs, S. 
Sanders. R o w  th re e :  L . Cotner, B. Jackson, R. Craves, M. Ceed- 
ing, M. Steele, C. Coen, C. Davidson, M. Phipps, K. Messmore, 
S. Tribble, D. Summers, R. W orkman, N. Wilson, K. Cornell,
Psychology Club . .  .
;
Understanding, not just analyzing
P sy ch o log y  C lu b  officers, s e a t ed :  S. Conrad, R. Johnson, J. Ferree. S tan d ­
ing: G. Cuyer, K. Luther, D. James.
The main objective of the Psychology Club 
is to stimulate a live interest in practical 
psychology within the student body. In ful­
filling this purpose, the club jointly sponsored 
with S. E. A. a program featuring Dr. Max 
L. Hutt from the University of Michigan as 
the speaker. The club also sponsored a field 
trip to Chicago. One program presented Fred 
Lee who spoke on “Adlerian Psychology.”
i
B o tto m  ro w : D. Siegenthaler, R. Robbins, S. Parkhurst, H. 
Lewis, C. Schafer, M. LeV ee, N. Crall, F . Parr, J . Layer, L . 
Reinhart. R o w  tw o : D. W eed , M. Rray, A. Harrison, P. M urray, 
L. Smith, P. Chapm an, J. Richards, R. Cline, J. Heinmiller, L . 
Short, P. D orsett, S. Kentfield, N. Keller. R o w  th r e e :  E . Go- 
ward, J. Stansberry, D. Carpenter, C . Coen, S. Miller, D. 
Humble, R. Jackson, R. Fisher, R. Paulus, L . Arnold, J. Rower, 
M. Taylor. R oiv  fo u r :  M. Steele, J. Cox, K. Messmore, S. E y -
lander, N. Wilson, C. Farnsw orth, S. H athaway, J. Carter, D. 
Raines, A. Milner, R. Roe. R o w  fiv e :  R. Graves, A. Lee, J. 
Zaeske, R. W orkm an, J. Davis, L . Hogsett, D. Snelson, J. Hoff­
man, L . Long, P. Kerby, C. Ridlack, N. Earle, M. King. T o p  
row : L . Fox, J. McKnight, E . D ebreaux, D. Larkins, K. Parr,
D. Hanson, C. Godfrey, L . Percifield, R. W illiams, S. Huse, D. 
Schroeder.
Sociology Club . . . 
No time to treat men wrong
S o c io lo g y  C lu b  o fficers , s e a t e d :  N. Crall, M. LeV ee, C. Schafer. 
S tan d in g : H. Lewis, F . Parr.
“Greater understanding for greater service” 
typifies the spirit of the Sociology Club mem­
bers. Their motto is put into practice by visits 
to Skid Row, Pacific Garden Mission, and Hull 
House. Club members are then given the op­
portunity to do actual social work in connection 
with the Volunteer Services Program at Kanka­
kee State Hospital. Membership is open to all 
students and faculty members.
iI
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B ottom  r o u :  A. M cCombs, R. Perry, L . Sinnard, B. Musgrave, 
M. M orehead, J. Burke, L. Croucli, A. Harrison, R. M cGee, J. 
Richards, C. Chandler, B. Hatfield, M. Phipps. R ow  tw o : D. 
W eed, D. Morris, P. Doudna, M. Hodge, S. Kentfield, M. Koch, 
C. Main, E . Fetters, J. Crawford, J. Murphy, E . Tubbs, L. 
Nelson, S. W yatt, M. Lester. R ow  th re e : B. North, J. Gal­
braith. P. Murray, M. Upton, C. Stamm, S. Sorensen, S. Clay, 
R. Roberson, E . Tink, S. Shaw, M. Eldridge, L . Hogsett, L . 
Birchard, S. Shifley. R ow  fo u r : K. Leyda, M. Coon, J. Keylor,
K. Glaney, L . Mallon, J. Treece, M. Baker, M. Bergreen, R. 
LaM ar, D. Burke, M. Christenson, M. Christenson, S. Jones,
C. Edw ards. R ow  fiv e : E . Smith, L . Short, P. Dorsett, H. Carri- 
son, W . Leverett, E . Hardyman, B. Stevenson, P. Reynolds, D. 
Schroeder, B. Kirkpatrick, D. Sorrel, R. Huff. T o p  row : C. 
Alsobrooks, J. Heinmiller, B. Kiser, L . Hudson, R. Gatlin, W . 
Dishon, J. M arangu, A. Mathai, R. Perkins, W . Scott, C. W as­
son, R. Densford.
Missionary Band . . .
Missionary Band gives to each student the op- . 
portunity to broaden his missionary vision. This j
year the club has raised $20(X).00 for a well in i ,
Lorraine, Africa. Prayer Time for Missions, as
well as the Missionary Fellowship, stimulates
F o r e ig n  s t u d e n t s  a n d  P r o f .  M c C o m b s  a c t iv a t e  
M is s io n a r y  B a n d ’s  p r in c ip l e  o f  g e t t in g  to  k n o w  
c u s to m s  o f  o t h e r  c o u n tr ie s .
jI
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B ottom  row : A. W yatt, S. Edw ards, C . Taylor, W . Ballard, R. 
Claussen, P. F igge, J. Cam p, P. Chapm an, L . Reinhart, K. 
Luther J . Cotner. R o w  tw o : P . Spry, J. Bow er, L . Fausz, B. 
Meyer, B. Fralin, L . M arangu, P. Lukehart, K. W illiams, C. 
Canning, L . Swartz, C. M atheny, B. Tucker. R o w  th r e e :  N. 
Crall, D . Siegenthaler, M. Taylor, S, Cam pbell, E . Poling, M, 
Schwab, P. Snelson, D. Ralph, R. Phillips, D. Raines, C. Hope­
well. R o w  fo u r :  S. Eylander, M. Clark, B. Roe, M. Priddy, M, 
Hanna, N. Englem an, C. Luginbill, C . Owens, S. Myers, S. My­
ers, J. Jackson, R o w  fiv e : J. Allison, R. Shifley, G. Dilworth, W . 
M usatics, D. W ineinger, R. Anderson, E . Sloan, T, Rockrohr, 
J. Todd, D. Light, R. Williams. T o p  row : R. Young, L . Thill, L. 
Percifield, J. Jarrett, J. Smith, G. Dane, D. Hanson, L. Duling,
E . Jones, S. Dishon, J. Kiger.
First step to broader horizons
the students’ interest in missionaries and their 
nieeds. Through prayer we are able to help advance 
the missionary cause of the club.
Guest speakers at this year’s missionary con­
vention were Dorothy Ahlemann and Howard 
Conrad. M ission ary  B a n d  o fficers , le ft  to r igh t: W . Ballard, R. Claussen, K. Luther, P. 
Figge, L . Reinhart, P. Chapm an, J. Camp.
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B ottom  ro w : H. Hopkins, J. Flaugher, R. M cM urrin, E . Rey­
nolds, D. Askew, K. Swinehart, N. Larsen, C. Brady. R o w  tw o : 
S. Parkhurst, M. Bickel, L . Crouch, J. Richards, J. Cline, M. 
Ahlemann, A. Humphries, S. Clay, R. Roherson. R o w  th r e e :  J. 
Buckheister, M. Leary, C. Aslinger, D. Perry, D. Siegenthaler, 
R. Cosner, M. Schwab, A. Bohl, S. Pace. R ow  fo u r :  M. Shannon.
J. Hoffman, D. Hughes, D. Koehler, F . Mund, M. McCaslin,
E . Sheckler, J. Ulrich. R o w  fiv e : N. Wilson, J. Robbins, D. 
M ackey, M. Priddy, L . Durkee, B. Roe, N. Engleman, L . 
Zaeske, C. Luginbill. T o p  ro w : C . Leth , L . Spangler, L . Harsh- 
man, P. Mayfield, L . Knight, W . Musatics, R. Williams, O. 
Young.
Music Educators’ Club . . .
Sharing a common interest
M usic E d u ca to rs ’ C lu b  o fficers , le f t  to  right: R. M cM urrin, F . Reynolds, C. 
Brady, K. Swinehart, D. Askew.
“The Lost Carol,” a musical drama, was 
presented with the combined efforts and 
talents of the Music Educators and Speech 
Club. Other activities of the year have in­
cluded panel discussions, guest speakers, con­
certs in Chicago, and musical programs.
Sharing a common interest in music stimu­
lates a mutual friendship and professional 
growth.
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B ottom  row : C . Dem aray, E . Dorsey, S. Dunn, W . Robbins, L . 
Bean. Row two: M. Bickel, P. Doudna, M. LeV ee, E . Brewer, 
P. Norton, R. Claussen, P. Lukehart, S. Clay. Row th r e e :  J. 
Kemp, D. Humble, S. Roth, D. Summers, K. Coil, B. Tucker,
N. Wilson, E . Judy. R o w  fo u r : B. Stevenson, R. Shaner, B. 
Crain, R. H ewitt, A. Fairchild, C. Roose, D. Strawn, L . Thomas. 
T o p  row : D. W aldfogel, C. Birchard, D. Taylor, J. Kiger, D. 
Lane, C. Godfrey, V. Schwin, P. F igge, H. Smith.
Honor Society . . . 
“Study to show thyself approved . .
H o n o r S oc iety  o fficers , s e a t ed :  W . Robbins, S. Dunn. S tan d in g : C. 
Dem aray, L . Bean, E . Dorsey.
“Pursuing truth with honor” is the motto of the 
Olivet Honor Society. For membership in the 
club a 3.35 honor point rating is required of 
sophomores, and 3.2 of juniors and seniors. Several 
interesting meetings were held by the club. A 
panel composed of several members of the English 
staff discussed the topic “Influences on the Modern 
Novel” for one of the meetings. At a luncheon 
meeting in the Mural Room, Dr. Snowbarger dis­
cussed the ways in which a student can qualify 
himself for graduate study, and the requirements of 
graduate schools. Climaxing the year was a dinner 
meeting with the editor of the C hicago Sun-Times 
as speaker.
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B ottom  row : C. Dem aray, K. Luther, E . Barrett, F . 
Dunn, A. McCombs, D. W ineinger, W . Scott, M. 
Morehead. R ow  tw o : B. North, J. Galbraith, L. 
Crouch, S. Sorensen, D. Starcher, W . Crabb, C. Can­
ning, E . Judy. R oio  th r e e :  M Clark, W . Leverett, E . 
Hardvman, J. Layer, J. Ritchie, A. Stephen, E . Vick­
ery, R. Runyon. R o w  fo u r :  B. Bentley, P. Andrews, R. 
Shaner, E . Shaw, D, Sorrel, H. W irt, D. Patrick, D. 
Bass. R ow  fiv e : C. Leth , C. Skinner, S. Lay, G. Den- 
linger, R. Hill, V. Chacko, G. Street, P. Reynolds. T op  
row : R. Schroeder, G. Dilworth, F . Mund, W . Rambo,
B. Kirkpatrick, R. Huff, M. Loudenslager, G. Ide.
Ministerial Fellowship . . .
JTMF? That means “Join The Ministerial Fellowship!”
The Arminius Conference was one 
of the highlights of the Ministerial 
Fellowship this year, marking the 400th 
anniversary of James Arminius. Another 
feature was the film “The Power of the 
Resurrection.” The .club has also pro­
vided speakers for chapel programs and
Increasing spiritual reserves
student ministers for nearby churches.
Through fellowship the members “in­
crease their spiritual reserves” for service 
in the future. The club is primarily for 
those who plan to enter the ministry or 
full time Christian service and affords 
opportunities for leadership in these 
areas.
M in isteria l F e l lo w s h ip  o fficers , l e f t  to  rig h t: M. Miller, D. W ineinger, R. Perry,
D. Bowman, J . Kiger, M. M orehead, B. Scott.
B ottom  row : M. Miller, D. Bowman, J. Kiger, R. 
Perry, J. Cotner, S. Beem an, C. Bangs, J. Sayes. R ow  
tw o : H. Rice, D. Aubrey, J. Brillhart, C. W asson, D. 
M cFadden, F . Ahlemann, R. Gatlin, E . M ayer. R ow  
th r e e :  R. Densford, R. W orkm an, W . Ballard, S. 
Dishon, L . Domont, W . Dishon, E . Sloan, J. Gillespie.
R o w  fo u r : R. Norfleet, R. Perkins, L . Reinhart, R. 
Stallings, K. M artin, D. Gadbow, J. Cordell, C. Clark. 
R ow  fiv e: G. Gulley, D. Apple, T. Rockrohr, J. 
Stephenson, L . Fox, W . Millikan, P. L aC hance, R. 
Felix. T o p  row : P. M etcalf, P. Figge, D. Eldridge, J. 
Jarrett, S, Low e, D. Hanson, L . Duling, R. Young, W . 
Musatics.
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B ottom  row : H. Humble, C. Kremer, D. Crall, C. Roose, W . L . Thomas, C. Coe, G. Totten, A. Milner, N. Frost. T o p  row :
Snowbarger. R ow  tw o : P. Rypczynski, A. W yatt, R. Bowers, S. D. Lunsford, A. Saunders, R. Hill, D. Bowman, J. Ferree, K.
Miller, S. Tribble, J. Sprague, K. Fiedler. R ow  th re e : B. Crain, Parr, J. Grasse.
Public Affairs Club . . . 
Serves the Nation by serving Humanity
P u b lic  A ffa irs C lu b  o fficers , le ft  to  right: L . Thomas, D. Crall, H. Humble, C.
Kremer, C. Roose.
The Public Affairs Club familiarizes its mem 
bers with some of the activities confronlin; 
them on the local, state, national, and inter 
national levels. Two events of the year were ; 
speech in which Rev. Warren Rogers spoke o; 
Southern racial problems, and an all-school stu 
dent-Faculty discussion on presidential issues.
Keeping the student body informed on majo 
state, national, and international problems help 
the students to see the need of Christians enter 
ing into civic and national politics.
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B ottom  row : E . Brown, M. H odge, S. W illiams, E . Laym on, K. 
Leigh. R ow  tw o : D. Steinacker, S. Parkhurst, M. Coon, C. 
Smith, N. Frost, C. Chandler, S. Bovard. R o w  th r e e :  E . Raisch,
C. Alsobrooks, J. H arvey, S. Peck, B. Pursifull, G. Combest, J. 
Cline, P. Stam er. R o w  fo u r :  B. Fralin, J. Hoffman, R. Fisher,
L . M arangu, D. Williams, B. M eyer, J. Bower. R ow  fiv e :  B. 
Kiser, C. Hirst, M. Geeding, S. Raney, D. Siegenthaler, A. Lee, 
L . Zaeske, B. M cM utchen. T o p  row : N. Engiem an, S. Snellen- 
berger, V. Girard, J. York, D. Daily, D. Brown, R. Phillips.
Home Economics Club . . . 
Practical application of what we learn
H o m e  E c o n o m ic s  C lu b  o fficers , s e a t e d :  K. Leigh, S. Williams,
A. Laym on. S tan d in g : E . Brown, M. Hodge.
“Service to Others” specifies the purpose of the 
Home Economics Club this year. The club spon­
sored the Alumni Tea and a trip to Bethel 
Nursing Home. Delegates were sent to the 
Province VII V/orkshop of American Home 
Economics Associations.
Through these efforts members are able to 
make practical application of what they learn.
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B ottom  row : L . Mitten, L . Hendricker, K. Powell, 
R. Close, M. Ford. T o p  row : C. Skinner, J. Dickey,
B. Vogel, T. Arnholt, K. P’ord, D. Reedy.
Investment Club . . .  
profiting from a diversion
Stock reports keep Dr. Mitten busy.
The Investment Club was organized to help 
students gain practical experience in buying 
stocks. An initial investment was made by each 
member and consistent monthly payments are 
made in the form of dues. A committee reports 
on available stocks and the club votes on the 
amount and kinds of stock to be purchased. An 
investment of $500.00 has been made in such 
stock as National Tea, American Air Lines, and 
Land of Lincoln Life Insurance, with a profit 
of approximately $200.00. Thus, the club ful­
fills the purpose for which it was organized.
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English Club . . . 
Reading maketh a full man, writing an exact man.
How many o f these have you read?
The English Club is designed to foster and 
perpetuate interest in creative writing and the 
reading of good literature. The club aligns its 
objectives and activities with the purposes and 
interests of the students of the English Depart­
ment.
This year the Club hosted a journalism con­
ference November 28. Other interesting pro­
grams during the year included a program of 
readings of Bourbonnais Ballads  by C. S. 
McClain, a panel on evaluation of the modern 
novel, and a program centered around reviews 
of the popular novel, Exodus.
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L e f t  to  rig h t: C . Ulveling, E . M cClain, C. M c­
Clain, E . Dorsey, F . Dunn, C. Leth, J. Leth , J. 
Ritchie, M. Bray, D. Ralph, M. Strassenberg.
Launched—not anchored
ft r w v  iMtKt
The largest single gathering of 
Olivet Alumni occurred on June 
18 at the General Assembly in 
Kansas City. Dr. Hugh C. Ben­
ner was the principal speaker. 
The $100,000.00 check was pre­
sented there.
Alumni Association giving 
$100,000 to Development Fund
The results of faculty and student pledges, district 
development projects, alumni meetings, telephones 
and letters were joined to make a total of 
$100,000.00. This represented an all-time record for 
Olivet Alumni giving for a single project. Pledges 
came from the oldest to the newest Alumnus, from 
Africa to Kankakee, from doctor to student—all 
equally loyal alumni. Presentation of the gift was 
made at the Kansas City meeting in the form of a 
bushel of pledge cards and a post-dated check to 
President Harold W. Reed for Nesbitt Hall.
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“Proud of our Progress’’
i
Fred Chalfant, alumni presi­
dent, demonstrates how his 
members gave the shirts off 
their backs to put the Nesbitt 
Hall Fund Drive over the 
top.
Mrs. Larsen 
Receives “O” Award
At the annual banquet the 
“O” award, given annually 
to a layman and a minister 
chosen by vote o f the entire 
Alumni Association in recog­
nition of outstanding achieve­
ment during the past year, 
was given to our own interim 
chairman o f the division of 
Fine Arts, Mrs. N aom i 
Larsen.
Several hundred alumni gathered to chat 
at the November homecoming in Williams’ 
Hall Parlor.
The cultural value contributed to college life 
by music on our campus is great. This con­
tribution is evident in the large number of 
musical presentations we enjoy, and the sizable 
crowds who attend them. This music provides 
a real source of enjoyment and achievement to 
the student, and will doubtless be of worth to 
him in the future.
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Senior Recitals
As a final requirement for his Bachelor of Science 
degree in music education, the senior student gives a 
recital comprised of great works from various periods 
of music history. In view of this on-coming recital, the 
freshman begins to build a repertoire. This year Tom 
Thompson, baritone, and Duane Askew, clarinetist, initi­
ated the series of performances with a recital on March 
3. Other senior students giving recitals were Ted Griffin, 
bass, assisted by Marilyn Kremer, pianist, Larry Harsh- 
man, pianist, and Faith Reynolds, contralto; Roger 
McMurrin, bass, assisted by Sharon Nyhus, pianist; 
Shirley Cox, soprano, assisted by Susanne Conrad, 
flutist; James Ewers, baritone, and Roberta Cosner, 
contralto; Robert Stiles, tubist, and JoAnn Coil, con­
tralto; Lee Spangler, organist, and Carrol Aslinger, 
pianist.
Our talents we give
Sh ir l e y  C ox , Soprano T om  T ho m pson , Bass T ed  G r if f in , Baritone
J oAnn C o il , Contralto
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F aith  R eynolds, Contralto
L arr\ H arshman , Pianist
Rehearsals—a necessity
D uane  Ask ew , Clarinetist
Roger M cM urrin , Bass
J am es  E w er s , Baritone
Music majors meet a requirement
C arrol A slin g er , Pianist
R o ber ta  C osner , Contralto
L e e  Spa n g ler , Organist R o b er t  St il e s , Tubist
i mMmIwi
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Row  I, le ft  to right: L . Crouch, J. H arvey, J. Sirrine, M. Lester, 
R. Hirst, M. Norton, M. Beavin, M. Bickel, C. Huddle, A. 
Tolbert. Row' 2, le f t  to  r igh t: F . Phelps, P. Oliver, M. Ahle- 
mann, M. Shannon, D. Hewett, J. Robbins, S. Jones, S. E d ­
wards. D. W ade. R o w  3, le ft  to right: C. Kremer, K. Mcssmore,
D. Toone, M. Schwab, A. Harrison, R. Fisher, N. D arr, B. 
Meyer, S. Burke, L . Durkee. R o w  4, le f t  to right: S. Shaw, J, 
Noble, P. Stock, C. W eiss, B. Roe, J. Jackson, S. Myers, S 
Kimpel, A. Greenlee, M. Priddy, D. W oodward.
Treble Clef Choir
Lending an air of femininity to the
musical program of Olivet was one of
the newer organizations, the Treble Clef
Choir. The blended harmony of these
forty voices was enjoyed by all who
h e a rd  Treble Clef sing. Under the Irv in g  K ra n ich , Director ■. . , ■, , . r -p  r T •dexterous leadership of rrotessor Irving
Kranich, this group enjoyed a very suc­
cessful year beginning with a concert 
at the Chanute Air Force Base, Urbana, 
Illinois, through many campus functions, 
to the spring tour, April 26 through 
April 30.
Leading the group as president was 
Donna Toone. Other officers were Char­
lotte H ud d le, v ice-p resid en t; Judy 
Robbins, secretary; Carolyn Kremer, 
treasurer; Ruth Fisher and Anita Harri­
son, librarians; Mary Kay Shannon and 
• Sue Edwards, robe custodians; and Jo ­
Ann Noble, accompanist.
Choirs practice hard
Viking Male Chorus
The year was filled with activity for 
The Vikings Male Chorus. The con­
tributions of the Vikings have been a 
worthwhile extension of the vocal music 
program of Olivet.
The traveling men sang frequently, 
from their January 20 appearance at the 
Annual Mid-Winter Indoor Campmeet- 
ing at Cadle Tabernacle, the Northwest 
Indiana District Preachers’ Meeting in 
Hammond, and the joint spring concert 
with the Brass Choir, to the spring tour 
in Southern Ohio and Indiana from April 
26 through April 30. In addition, the 
group fulfilled the demand for campus 
presentations.
The Vikings were dressed in the strik­
ing gray blazers on which were mounted 
distinctive blue and white crests. Under 
the stimulating leadership of Professor 
Donald Murray and president Ralph 
Close, the Vikings made great strides in 
the first year of their reorganization.
Other officers of the group included 
vice-president Dave Strawn, secretary 
Paul Mayfield, treasurer John Fanthorpe, 
librarians Howard Walker and Leonard 
Brown, historian Charles McNelly, chap- 
lian Carl Leth, and accompanist Dave 
Hughes.
D onald  M urray , Director
R o w  1, le ft  to  r ig h t: P . M etcalfe, L . Brown, J. York, D. E l­
dridge, J. Meier, L . Smith, J. Kiger, D . Jones, J . Ew ers, J. Eckart. 
R ow  2, le ft  to  rig h t: R. Close, D. Ide, R. W arland, D. Apple, 
V. Gamhill, P. Mayfield, J, Boggs, R. W asson, H. Del Cam p,
D. Strawn, W . Dishon, D. Grothaus. R o w  3 , le ft  to  righ t: H. 
W alker, C. M cNelly, D. Schoenwettcr, C. Leth , K. Sears, T . 
Baker, R. H ew ett, R. Pannier, P. Thompson, J. Fanthorpe, J. 
Ulrich, D. Hughes, G, Baker.
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Tours and concerts fill schedule i
R ow  1, le ft  to  righ t: S. Sanders, A. Humphries, E . Pease, Smith, D. W aldfogel, J. Smith, C. Clark, D. Halverson,
M. Kremer, D. Siegenthaier, D. Perry, R. Cosner, M. F . Mund, J. Beard, R. Lynn, D. Koehler, N. Rhodes.
Rexroth, S. Clay, J. Heinmiller, R. Erickson. R o w  2, le f t  R o w  4, le ft  to  right: O. Young, T . Griffin, R. McMurrin,
to right: M. Hendley, P. Potter, B. Flannery, D. Brown, E . Chapman, G. Guyer, L . Harshman, K. Powell, C.
R. Eim er, E . Reynolds, S. Shields, J. Coil, C. Jarvis, K. W ilson, N. Teague, W . Heck, E . Sheckler.
Swinehart, S. Thomas. R ow  3, le ft  to  righ t: G. Ide, R.
Orpheus Choir
\
Maintaining its reputation of musical excel­
lence, the Orpheus Choir completed its thirtieth 
year as Olivet’s ministering musicians. The Choir 
enjoyed a very successful year under Mrs. 
Naomi Larsen’s expert direction. Mrs. Larsen’s 
demand for perfection has won recognition for 
her group. The Choir began its choral year 
singing for the Founder’s Day ceremony at 
Nesbitt Hall, September 30. Its outstanding 
performance was a concert on February 24 in 
the Grand Ballroom of the Conrad Hilton in | 
Chicago before representatives of the National 
Association of Colleges for Teacher Education. 
The representatives were educational leaders 
from 400 colleges and universities. The annual 
spring Orpheus Tour took the Choir through 
Indiana and Michigan from April 21-30. The 
customary appearance of Orpheus at Commence­
ment activities concluded the year’s schedule. 
President of the 1960-61 Orpheus Choir was Roy 
Smith. His assistants were Gale Guyer, 1st vice­
president; Marilyn Kremer, 2nd vice-president; 
Dianne Hendley, secretary; Roger McMurrin, 
treasurer; Joann Shields, robe custodian; Ted 
Griffin, librarian; and Robert Brown, organist.
N aom i L arsen , Director
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Interpreting instrumental music
R o w  1, le f t  to r ig h t: J . Flaugher, C. Grothaus, M. Knisley, M. 
Bickel, R, Brown, R. Roland, H. Hopkins, B, Roe. R o w  2 , le f t  
to  rig h t: D. Brown, F , Fehr, D. Hughes, R, Grothaus, M. 
Norton, S. Conrad, C. Rowe, L . Petrino, D. Murray. R o w  3,
le f t  to  rig h t: R. Williams, D. Askew, S. R occo, J . Bangs, C. 
Leth . R o w  4, le f t  to  r igh t: F . Mund, C . Bangs, III, C . Bangs, 
D. W eed , O. Young, O. M eyer, D. Halverson, R. Cosner, T. 
Griffin, C, Schafer, M. Rexroth, J. Coil, R, Glaspy.
Olivet Symphony
This year the Olivet Symphony has again proven 
its excellence in musical offerings. Under the ac­
complished direction of Professor Harlow Hopkins, 
the organization enjoyed a very successful year.
A concert given January 14 featured duo- 
pianists David Hughes and Ovid Young, per­
forming “Concerto in Major for two pianos and 
orchestra K.365,” by Mozart. The Symphony also 
performed at the Commencement Concert May 31, 
and presented a vesper concert at College Church 
March 19.
President of the organization was Duane Askew, 
assisted by the vice-president, JoAnn Coil and 
secretary-treasurer, Sue Conrad.
D R IL L  T E A M —R o w  I ,  l e f t  to  r ig h t: C. D avid­
son, J. Heinmiller, C. Rowe, G. Zea, P. Starner,
D. Humble. BA N D — R o w  2, le f t  to  r ig h t: M. 
Leary, S. Skinner, H. Hopkins, D irector; R. 
Williams, J, Bays, Drum Majors; M. Norton, M. 
Morehead, R o w  3 , l e f t  to  r ig h t: C. Main, C. 
Rohm, P. Oliver, M. Schwab, D. Gadbow, D.
Marching Band
Under the ingenious direction of Prof. Harlow 
Hopkins, the Marching Band and Drill Team made 
friends and admirers again this year through their 
marching and playing. The band performed at 
many of the athletic contests on campus, and gave 
a splendid exhibition at the annual Homecoming 
game. Concerts were also given on December 17 
and March 11. The concluding activity was the 
performance at the Field Day concert. Serving 
the organization were Robert Stiles, president; 
Roger Lane, vice-president; Nancy Rhodes, secre­
tary; Duane Askew, treasurer; and Pat Tyler, 
librarian.
Swain, D. W ade, D. W eed. R o w  4, le f t  to  r igh t: 
O. Meyer, L . Teisinger, A. Bohl, C . Leth , D. 
Askew, D. Spatuzzi, N. Rhodes, J . Ritchie. R o w  
5, l e f t  to  r ig h t: W . Heck, D. Halverson, J. Jack ­
son, L . Harshman, R. Lane, A. Goldsmith, S. 
Stutz, L . Spangler.
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Uniqueness in music
Stand in g , le f t  to r igh t: W . Musatics, L . Matson, Lane, J. Gadbow, T. Griffin, R. Cosner, D. Gad-
O. Young, B. Bouse. S ea ted , le ft  to  right: R. bow, D. Dunham, C. Bangs III, D. W eed.
Brass Choir Gale Organ Guild
The Brass Choir, with Dr. Carl Bangs as director, 
provided satisfying listening to audiences in Chi­
cago’s Orchestra Hall, in the Conrad Hilton for 
the National Convention of the AACTE, and in 
Burke Recital Hall for a joint concert with the 
Vikings Male Chorus, on March 18. The group also 
presented a concert in Medaryville, Indiana High 
School. Handling the executive duties of the choir 
this year were Roger Lane, president, and Ted 
Griffin, secretarv-treasurer.
This group of organ enthusiasts has enjoyed a 
year of varied activities from field trips to Wheaton 
College and Moody Bible Institute to a student 
organ recital and concerts.
Some of the notables who gave concerts here 
this year were Robert Baker, Fernando Germani, 
and Virgil Fox. On March 7, the club sponsored 
a movie entitled “Singing Pipes.” The concluding 
activity was a banquet.
Leading the group as president was Dave 
Koehler, assisted by the vice-president, Lee 
Spangler; secretary, Betsy Roe; program com­
mittee, Colleen Bocock and Jean Gadbow; re­
freshment committee, Linda Mount and Betsy 
Roe. The sponsors were Mrs. Wanda Kranich and 
Dr. Ella Gale.
S tandin g , le f t  to r igh t: R. Fisher, J. Gadbow, L . Spangler, F . 
Reynolds, W . Kranich, L . Mount, B. Roe, C. Bocock, Dr. Ella 
Gale. S ea ted :  D. Koehler.
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Putting talent to work
Each year various vocal groups are 
chosen to represent Olivet during the 
summer at District Assemblies and churches 
on the educational zone. This year these 
representatives are two quartets, The Am­
bassadors and The Crusaders, and a soloist.
One of the faculty members or administra­
tors travels with each group to tell the 
story of Olivet and to recruit students to 
insure the future of the school. Much is 
accomplished both for the school and for 
the Kingdom of God through the faithful 
witness of these individuals.
T H E  C R U SA D ER S Q U A R T ET — to right: 
Dean W aldfogel, Fayette, Ohio; Norris Teague, 
Orlando, Florida; W alter Heck, Uhrichsville, Ohio; 
W illie Dishon, Indianapolis, Indiana.
Fred  Mund, St. Louis, Missouri
T H E  AMBASSADORS Q U A R T E T —/c /t to  rig h t: 
Kenneth Sears, Huntington, Indiana; John Boggs, 
Ironton, Ohio; Jam es Jarrett, Fortville, Indiana; 
George Ide, Grand Rapids, Michigan.
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^ruLe» life and find it. Lord,Thee. We find the life abundant as we yi 
our wills to the supreme will of Christ that 
men should be saved.
An important emphasis on a Christian coif 
campus is dedication to this Christ, so that i 
spiritual lives may be developed and strene 
ened. We learn that a genuine divine-hurr 
encounter, which develops into a consisten 
nourished divine-human relationship, is ba« 
Because He out of a heart of love freed 
from our lost and sinful condition, we willini 
and obediently serve Him in all our activiti 
Finding our lives in Christ, we desire to sh; 
with our fellow men His plan of redemption.
Fill each heart with Thy love
Revivals
To be successful in their Crusade for Souls, the Nazarenes 
feel there must be deep piety and an evangelistic fervor possess­
ing every person in the church. Only a Holy Ghost revival in 
the individual church can give leadership, atmosphere, and 
power for a great revival of evangelism. The church is thoroughly 
committed to this type of evangelism. Annually, college church 
has three revivals, the Fall Revival, the Youth Revival, and the 
Spring Revival. Scores of students have bowed at the altar for 
either pardon or purity. Others through the campaigns have 
deepened their Christian experience.
Dr. George Coulter preaching in a 
chapel service during the Youth W eek  
Revival.
Rev. C. William Fischer, the fall evan­
gelist.
An altar service after a morning chapel.
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Applying our hearts unto instruction
Chairman of the Board of Trustees, Dr. 
Paul Updike, speaks on the topic, "Love.”
Rev. T. Chrichton Mitchell from England 
gives the students and faculty an insight on 
hymn study.
During the morning, students take time out for 
a mid-morning worship in Howe Chapel. Chapel 
consists of various types of services. During this 
time ministers, guest speakers, missionaries, 
faculty, and students present many helpful 
thoughts and suggestions to strengthen the 
Christian faith of all.
Emphasis on a family devotional type of at­
mosphere is one goal of the chapel period. '
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and our ears to the words of knowledge
Dr. Samuel Young, General Superintendent, delivers 
a vital message on “John W esley.”
Each day the chapel group hears special music by 
fellow students.
“Real Faith” was the subject used by Dr. C. A. 
Gibson, former District Superintendent o f the Wis­
consin District.
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James Arminius held in esteem
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Arminius Conference
I
The 400th anniversary of the birth of James Arminius, 
the Dutch theologian who laid the foundation for 
Wesleyan theology, was observed on Olivet’s campus 
by a two-day theological conference. The conference 
highlighted lectures by Dr. Samuel Young on “Wesley’s 
Contribution to Arminianism,” by Dr. S. S. White on 
“The Theologies of Olin A. Curtis and H. Orton Wiley” 
and “Neo-Wesleyanism,” and by Dr. Carl Bangs on 
“Arminius and Protestantism” and “Enduring Values in 
Arminius.”
Dr. H. Orton Wiley expounds his knowledge 
of Arminius.
Dr. Carl Bangs speaks at 
Arminius Convention.
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Waiting upon the Lord renews strength
Visiting quartet from Marion College.
Roy Smith, president o f 
prayer band.
Roger McMurrin, song leader.
Dr. Leist supervises the renovation of 
Kelley Prayer Chapel.
The Student Prayer Band develops the 
Christian life of the students through the 
media of song, prayer, and testimony. 
Four times a week students meet to­
gether, laying aside the problems of the 
day, to draw nearer God.
The purpose of the organization is to 
stimulate a campus-wide spiritual life 
that will encourage and continue a vital 
Christian experience in each member of 
the student body.
Prayer Band undertook the project 
this year of redecorating the Kelley 
Prayer Chapel.
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The door is open to serve Him
Evangels prepare to deliver the gos]iel to shut-ins.
Christian service is an important way to develop Christian character and is 
one of the many advantages of attending a church college. The opportunities 
of personal work in song, prayer, and testimony can be of much value to those 
who participate as well as to those who are ministered to.
Such opportunities are given through the volunteer group of Evangels. Sunday 
afternoons are set aside for visiting local nursing homes and the Manteno State 
Hospital. The purpose of these visits is to tell the wondrous story of Christ.
So the Sunday afternoon is for the Evangel one of many blessings and held 
as the most important part of the week. It is also an hour looked forward to by 
many shut-ins in the Kankakee area.
. . . by serving others
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We derive a deep personal satis­
faction from attending Su nd ay 
worship services. Our lives are en­
riched as we enter whole-heartedly 
into singing hymns of the church. 
Praying creates in us a spirit of 
love and interest for those around 
us. The messages of our pastor 
challenge us in our daily living. But 
all the benefits from our place of 
worship are not in terms of what 
we receive, but also in terms of 
what we give. Students participate 
in the choirs, help with the usher­
ing, teach classes, and fill many 
other useful positions.
From the simple pleasure of 
attending church we are able to 
feel a happiness that we shall look 
back on and remember with sincere 
appreciation.
Rev. Nash serves as College Church pastor.
Let my lips speak forth His praise
It was Peter and John during the days of the early church 
who said to their persecutors, “We cannot but speak the 
things which we have seen and heard.” This is the witness 
of those who have experienced in their hearts the miracle of 
Calvary. It is this certainty of faith which permeates the 
teaching of the classroom here at Olivet. The Cross of 
Christ with its self-denial and its victory is the Christian 
perspective by which we judge every facet of learning. It 
reorients the life by displacing the self-centered life with
the Christ-centered life. In redemption we become su­
premely His, knowing His transforming power, His purpose, 
and His joy. As the Master went to the Cross in fulfillment 
of His Father’s plan of human redemption, giving what He 
could not keep—His life—thereby gaining what He cannot 
lose—redemption for the lost, so those who go from these 
portals with Christ in their hearts go with a message which 
they cannot keep, and in serving with Him gain what they 
cannot lose—eternal life.
Forrest W. Nash
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For all our blessings, we thank Thee
Alone with God, O blest retreat!
The altar in Nesbitt Hall provides a place of solitude for private devotions.
To Hold with Him communion sweet
Students have the opportunity 
to use the prayer rooms avail­
able for them in the dorms and 
also Kelley Prayer Chapel. 
These are the centers of personal 
devotional periods. Through per­
sonal devotions the students 
have communion with God to 
encourage and strengthen them 
day by day. The time spent in 
private devotion is a time that 
deepens the Christian experi­
ence. It gives the student a 
chance to forget the cares of 
life in fellowship with the 
Heavenly Father.
“My meditation of Him shall he sweet; I will be glad in the 
Lord.”
Excellence in athletics is one of the goals in Olivet’s program 
of “Education with a Christian purpose.” Whether participating 
or observing, many Olivetians and faculty members find enjoy­
ment and relaxation in the intramural sports activities. In addi­
tion both player and spectator share in developing Ch istian 
sportsmanship and better mental attitudes. The athletic program 
is not meant to be overemphasized but it is an important element 
in the student’s social life. Its purpose is to unite the students in 
a common interest and to promote physical development.
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A E
S ea ted :  D. Craw, secrctary- 
treasurcr; R. Workman, pres­
ident; S tan d in g : D. Bowman, 
sergeant-at-arm s; P. Tomlin­
son, sponsor; W . Hopewell, 
athletic director; D. Askew, 
program chairman; M. Bak­
er, athletic director.
$ 0
S ea ted :  D. W eed, publicity J
chairman; H. Lewis, presi- p
dent; Standin g : D. W ald- 
fogel, program chairm an; D. 1
Toone, secretary-t r e a s u re r ;
R. Anderson, athletic di­
rector.
T
$
S ea ted :  J. Meissner, secre- 
tary-treasurer; C. R o o se ,  
president; R. Phillips, ath­
letic director. S tandin g : E . 
W ilson, athletic director; R. 
L ane, sergeant-at-arm s; P. 
Mayfield, program chairman;
E . Husarik, publicity chair­
man.
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Officers stimulate society interest
Spur teams to success
S ea te d :  P. Figge, president; 
S. Conrad, secretary-treasur- 
er; K. Fiedler, publicity 
c h a ir m a n ; S t a n d i n g :  K. 
Powell, sergeant-at-arm s; H. 
Fulton, athletic director; E . 
Dorsey, athletic director; L . 
W inchester, program chair­
man.
S ea te d :  E . Smith, secretary- 
treasurer; L . H e n d r ic k e r ,  
president; S tan d in g : B. Scott, 
program chairman; R. Cos- 
ner, athletic director; B. 
Hoovler, athletic director.
S ea ted :  C . M atheny, s e c r e ­
tary -trea su rer; J. Hutchinson, 
president; S tan d in g : R. Hill, 
sergeant-at-arms; E . Miller, 
athletic director; B. Mitchell, 
athletic director; J . Kitchen, 
publicity chairman; D. Ober- 
lander, program  chairman. j g j
%
Victory, victory is our cry!
BETA
L e ft  to right: R, Rowers, J. Harvey, D. Williams.
DELTA
L e ft  to right, K. Fortner, A. Tolbert; C. Also- 
brooks.
p p .p p  K w m z ■ .
rr*''""*- *,
i. . .— - "
GAMMA
L e f t  to right: C. Chandler, J, Stansberry, R. 
Roberson, J. Lee.
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Cheerleaders generate enthusiasm
KAPPA
F ron t to  b a c k ;  K. Mullenax, M. Christenson, J. 
Hoffman, S. Conrad, P. Dorsett.
Steady pitching
After we arrived on eampus last fall, our 
enthusiasm was sparked by the soeiety base­
ball games. At the first erack of the bat the 
baseball season was off to a thrilling start. 
With the new division into six societies, more 
interest was rallied among students and more 
opportunity was given students to participate. 
The most spirited competition existed among 
the three top-ranking teams: Zeta with 5-0, 
Beta with 4-1, and Kappa with a 3-2 reeord. 
Enthusiasm and Christian sportsmanship 
marked all the games.
F ron t R ow , le ft  to rig h t: L . Beals, W . Gross, C. 
W enger, R. W orkman. B a c k  R ow , le ft  to  right: C. 
Preston, K. Miller, W . Hopewell, F . Barham , J. 
Haugh.
F ron t R ow , le ft  to right: B. Shaw, J. Boggs, D. 
Schoenwetter, H. W alker, C. Beals. B a c k  R ow , le ft  
to  right: S. M arquart, A. Frodge, E . Roarick, S. 
Gladding, L . Percifield, J . Williams.
Strong hitting
Standings
Won Lost
Zeta ............................................................  5 0
Beta   4 1
Kappa ........................................................  3 2
Delta ..........................................................  2 3
Gamma ...................................................... 1 4
Sigma ........................................................  0 5
F ron t row , le f t  to  rig h t: T . Spatuzzi, J . Johnson, D. 
Mason, H. Fulton, H. Evans, D. Taylor. B a c k  row , 
l e f t  to  r igh t: K. Powell, L . W inchester, P. F igge, 
M. M oore, R. W arland, T . Lemke.
F ro n t  row , le ft  to rig h t: J. Brown, E . Sheckler, S. 
Hawn, J. M cKnight, J. Riddle. B a c k  row , le f t  to  
righ t: B. Bouse, R. Smith, C. Lukehart, E . Ziegler, 
M. Pasko.
F ron t row , le ft  to  r igh t: D. Braselton, R. Pannier, 
D. Woodruff, D. Clay, W . Robbins. B a c k  row , le f t  
to  right: J. Hutchinson, G. Ide, P. Byer, B. W hite,
D. Oberlander.
First, second, third—home!
It is a long, high stretch, but Jim  
Brown (57) puts Jerry Meier out at 
first base.
Chuck Beals swings a mighty bat iti one of Delta 
baseball games.
’s
* i
The u m p ir e  yells, 
“Safe!” as Jerry Riddle 
slides into home plate.
*L
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Work pays off in wins
Hendricker reaches first base safely in a close play.
Strike! Fair ball! Foul!
Cosner makes put-out at third base.
With the new sports societies this year came the 
usual apprehension about participants in girls’ 
athletics. However, the softball games for women 
were scheduled and we were off to a new start 
with flying colors. The participation was greater 
this year than ever before because there was a 
place for every girl on her particular team.
The champion this year in women’s softball was 
the Beta society. Its recruited players from the 
new students on campus only added to the strength 
it already had. The continuous team spirit pulled 
the Beta team through on every occasion.
Coming in second this year were three teams: 
Kappa, Sigma, and Zeta. All three were enthusi­
astic and tried desperately to win for their society, 
making the competition even keener. Staying in 
the picture, though somewhat behind, were the 
Delta girls. Their vivid dreams of capturing the 
first-place spot fell short, but they played with a 
true sportsman-like spirit.
Last in the picture this year were the Gamma 
girls, slightly handicapped by the fact that they 
were all freshmen and had never played together 
before. Their tries were eager and spirited, as 
they worked side by side with the rest of the 
teams for victory.
Next year there will be a new battle on for that 
trophy. Who knows, it may be your team that 
gets it.
Batter swings at a high pitch.
Excellent players receive rewards
Cosner stretches for high throw.
'WLw*. -
Women’s Softball Standings
Team W ins L osses
Beta 4 1
Kappa 3 2
Sigma 3 2
Zeta 3 2
Delta 2 3
Gamma 0 5
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Hustle and determination
F ron t row , le f t  to  right: T. Turner, R. Hill, J. Corbitt, D. 
Grothaus, R. Huff, J. Ewell, D. Gold, L . Bonnette, R. Anderson. 
B a c k  row , le ft  to  r igh t: R. Hill, L . Reinhart, L . Knight, T. Rock- 
rolir, E . Edgerly, F . Borders, T. Lightle, D. Jones, L . Cox, G. 
Sublette.
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Olivet’s hard-charging Golden Bears 
parlayed a wealth of desire and de­
termination into a highly successful 
3-0 season against the Purple Tigers. 
Lack of participants in this sport 
necessitated the reduction to two 
teams instead of the originally 
planned six society teams.
t
.
Spark team to victory
F ron t row , le ft  to  r ig h t: R. Fightm aster, D. Culross, V. Schwinn,
D. Dunham, D. Johnson, M. Straw, C. Leth , L . Kibbons. B a c k  
row , le f t  to  right: D. Reedy, T. Arnholt, L . Johnson, A. Hoovler,
E . Beecher, C» Bloom, R. M itchell, C . Kraakevik.
In the final game on Homecoming 
Day the Golden Bears clinched their 
championship with a 6-0 victory over 
the Purple Tigers. The coaches for 
these two teams were Larry Cox and 
Gus Sublette for the Purple Tigers, 
and Dave Culross for the Golden 
Bears.
Ill-fated hall carrier is brought down by opposition.
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Exercising brawn . . .  as well as brain.
Bears held by Tigers, are forced to punt on fourth down.
“Strong competition proves player’s wortiv
Schwinn finds running room 
through opponent’s line.
-it?:
i ' J * :
Quarterback in danger as tackier closes in 
from behind.
“O” Club triumphs as Alumni weaken”
“Two points . . . whose???”
F ron t R ow , le f t  to  r igh t: D. Felix, P. Figge, J. 
Treece, T . Turner, H. Fulton. B a c k  R ow , le f t  to  
right: Coach W ard, B. Mitchell, K. Powell, W . 
Hopewell, J . Haugh, L . Hendricker.
This year’s “O” Club and Alumni Homecoming 
basketball game was one of the most thrilling 
in Olivet’s history. With only five seconds re­
maining in the game, Monty Lobb scored the 
tying basket. The game was thrown into an 
overtime battle and the “O” Club emerged 
victorious over the alumni with the score of 
64-60. The steamed up “O” Club was led to 
victory by the high-scoring of Monty Lobb, 
John Haugh, and Harry Fulton, each of whom 
scored eleven points.
Hopewell claims ball in opening tip-off.
“Skill and teamwork pay off”
Eloise gathers in rebound for “O” 
Club.
In the women’s Alumni and “O” Club game the 
“O” Club trounced the Alumi in an overwhelming 
victory of 38-19. Evelyn Dorsey led the “O” 
Club attack with 17 points and was backed up 
by Pat Dickey with 7, and Elnor Pease with 6. 
Both games were met with “rip-roaring” cheers 
and Christian fellowship.
Evelyn tips ball to teammate, Pat Dickey.
F ron t R ow , le f t  to rig h t: C. Main, J. Cole, E  
Pease, R Cosner B a c k  R ow , le f t  to  r ig h t■ P. 
Dickey, E . Miller, S. Conrad, E . Dorsey, L  
Donoho.
Accurate shooting
Hardworking teams and unprece­
dented student support highlighted this 
year’s basketball season and gave bas­
ketball its rightful place among Olivet’s 
activities. The breakdown into six 
societies created keen competition and 
saw many close decisions. The Kappa 
society powered its way to the school 
championship this year in a season of 
spirited play. Kappa finished with a 9-1 
record and Beta ran close behind with 
a 6-4 record. A tie for third place was 
cited with Delta and Zeta each having a 
5-5 record. One of the encouraging fea­
tures of the basketball games and teams 
was the cheerleaders. With their viva­
cious cheering and boundless energy, 
the cheerleaders made every basketball 
game an enthusiastic occasion.
BETA
F ro n t  row , le f t  to  righ t: \V. Riggle, W . Gross, 
L. Beals, \V. Ballard. B a c k  row , le ft  to  rig h t: R. 
W orkman, J. Haugh, W . Hopewell, K. Miller.
D ELTA
F ron t row , le ft  to right: J. Williams, S. Glad­
ding, H. Lewis, M. Humble, R. Anderson, L . 
Percifield. B a c k  row , le f t  to  right: T. Rockrohr, 
T. Lightle, E . Roarick, A. Frodge, R. Hill.
GAMMA
F ron t row , le f t  to  r igh t: J . Meier, O. Coomer, 
H. Stallings, D. Felix, R. Shaner. B a c k  row , le ft  
to  right: E . Husarik, D. Follis, T. Thompson, 
W . Stallings.
Effective rebounding
Standings
Team  W on Lost
Kappa  ........................................  9 1
Beta   6 4
Delta   5 5
Zeta   5 5
Sigma   3 7
Gamma   2 8
KAPPA
F ro n t  row , le ft  to  rig h t: J. Turner, K. Powell, 
P. Figge, M. Moore, H. Fulton. B a c k  row , le ft  
to  rig h t: J . Johnson, V. Schwinn, D. Mason, B. 
Bos, F . Borders.
SIGMA
F ro n t  row , le ft  to r igh t: D. Monroe, A. Hoovlcr,
E . Sheckler, J . Riddle. B a c k  row , le f t  to  r igh t: 
G. St. Gemme, B. Bouse, L . H endricker, J. M c­
Knight, L . Mathias.
ZETA
F ron t row , le f t  to  rig h t: J. Hutchinson, B. 
Mitchell, R. Pannier, G. Ide. B a c k  row , le f t  to  
rig h t: R. Hill, P. M etcalfe, P. Byer, J . T reece, 
J. Crabtree, D. Brasclton.
Tension mounts as time speeds by 1
Two more points are added to Beta’s sco 
as Ken Miller drops another bucket.
One of Sigma’s players struggles to block 
a basket shot by Phil Byers.
Bill Bos shoots to raise Kappa’s score.
Practice and work pays dividends
All-Stars
Girls show enthusiasm
Playing for and winning the first-place 
trophy this year in women’s basketball 
was the Delta society. A great aid to 
them in reaching this much-desired goal 
was having on their team five returning 
letter women who had played before and 
who were trained to the team work 
which they so ardently displayed. Zeta 
and Beta teams had thrilling competi­
tion down to the final game as they 
battled it out for the second-place stand­
ing. The enthusiasm and skill, however, 
must have been evenly matched because 
when all games were finished they tied 
for second place.
BETA
F ron t row , le f t  to  r ig h t: J . Galbraith, R. Hunter, 
D. Robertson, J. Cole. B a c k  row , le f t  to  r igh t: P. 
Oliver, M. Baker, D. Williams.
D ELTA
F ron t row , le ft  to  r igh t: E . Pease, D. W eed, K. 
Fortner. B a c k  row , le f t  to  rig h t: P . Dickey, F . 
Reynolds, G. Combest, M. Pierce.
GAMMA
F ron t row , le f t  to  rig h t: L . Mallon, B. Tucker, 
L. Birchard. B a c k  row , le f t  to  r ig h t: W . Lewis, 
P. Hughes, M. Hayes, S. Campbell.
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Speed and precision count
Not too far behind was the Kappa 
team, who showed no less enthusiasm 
or loyalty. This team had a combination 
of returning players and new players. 
Sigma and Gamma were handicapped 
but it didn’t seem to dampen their 
spirits. They are to be complimented this 
season on their sportsmanship and never- 
give-up spirit. W e pay particular tribute 
to the many guards who are often for­
gotten, because in women’s basketball 
they are not allowed to make points. 
Their contribution to the game has 
helped make this an exciting year for 
women’s sports.
KAPPA
F ron t row , le f t  to  rig h t: M. Norton, L . Edgerly, 
P. D orsett, E . Dorsey. B a c k  ro w , le f t  to  r ig h t: 
A. Blevins, C . W eiss, S. Conrad, C. Row e.
SIGMA
F ron t row , le f t  to  rig h t: S. Thomas, J. Cline, R. 
Remmenga, J. Bower. B a c k  row , le f t  to  r igh t: 
R. Delaw ter, R. Cosner, V. Neehouse.
ZETA
F ron t row , le f t  to  r ig h t: P . Nelson, B. Fralin, G. 
Shipler. B a c k  row , le f t  to  r ig h t: M. Stray, N. 
Rawlings, E . Miller.
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. ' sJump ball—get it
With a fiery face and an enthusiastic 
leap, Faith Reynolds grabs a rebound to 
lead Delta to victory.
Norma Rawlings and Rita Remmenga are caught in a 
ballet-type pose as they grapple for possession o f the ball.
Evelyn Dorsey and Lois Birchard tussle 
for control of the ball.
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Stamina essential to Stars
Top Women Scorers
N am e
Played.
G am es A verage
Dorsey, Evelyn 10 16
Conrad, Sue 10 15
Dickey, Patti 10 14
Fralin, Becky 8 13
Pease, Elnor 7 22
Coe, Carolyn 6 17
Cosner, Roberta 4 20
Hunter, Roberta 4 20
Hayes, Marlene 3 26
Stock, Pat 3 15
F ron t row , le f t  to  r ig h t: P . Dorsett, B. Fralin, E . Pease, P. 
Oliver, E . Miller. B a c k  row , le f t  to  r ig h t: E . Dorsey, D. W eed, 
M. Baker, P. Dickey.
Norma Rawlings fires one at the basket.
Women’s Basketball Standings
LostT eam W on
Delta 8
Beta 7
Zeta 7
Kappa 4
Sigma 3
Gamma 1
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Air charged with enthusiasm
Intramural Field 
and Track events
Preston Figge was awarded the Individual All-Sports Trophy at the annual 
Field Day, I960 style. Although the field events were postponed beeause of 
rain, the smorgasbord dinner and the band concert proceeded on schedule 
May 10.
At sun-up on May 12, participating athletes began working out and getting 
into shape. Because Field Day is the highlight of the year’s activities, the 
excitement and enthusiasm of the participants and observers is always keen. 
In spite of postponement Field Day was quite successful. The exciting field 
and track events, appetizing smorgasbord, and the musical concert proved 
to be gratifying to all Olivetians in attendance.
' . - j -  I  The trophies and awards were distributed at the “O” Club banquet by
>. Coach Ward. The Trojan Society became the eager and joyful possessors of
I T l M  the All-School Sport Trophy.
Schwin or lose . . . here it 
goes.
The finish is just up the way a hit, hut Louis Burrell scurries on, taking second place 
in the 100 yard dash.
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And rivalry
Field 
Day —  
1960
POINTS FO R F IE L D  DAY
Men W om en  Totals
Indians ..............................................................................  37 20 57
Trojans ..............................................................................  43 24 67
Spartans ............................................................................  19 10 29
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In a photo finish, Dave Reedy takes first place in the 220 over Preston 
Figge.
M EN’S EVEN TS 
Events First
Pole Vault..........................................................................Powell
Shot P ut............................................................................Burrell
Running Broad Jum p.................................................. Powell
Running High Jum p..................................................... Powell
Discus..................................................................................Cox
Javelin.................................................................................Fowler
Mile Relay....................................................................... Trojans
100 Yard D ash................................................................Reedy, Dave
220 Yard D ash................................................................Reedy, Dave
440 Yard D ash................................................................Reedy, Dale
Mile Run............................................................................Brunner, Kruse
W OM EN ’S EV EN TS 
Events First
50 Yard D ash ...................................................................Main
100 Yard D ash................................................................ Main
440 Yard R elay................................................................ Trojans
Baseball Throw ...............................................................Acord
Running High Jum p............................................... .. . Hendricker
Running Broad Jum p....................................................Miller
Second
Thompson
Cox
S eh win
Fowler
Spotloe
Taylor
Spartans
Burrell, Arnholt
Figge
Schwin
Reinhart
Second
Davis
Rawlings
Indians
Miller
Reynolds
Cole
Third
Spotloe 
Reedy, Dave 
Figge 
Fowler 
M or lock 
Indians
Fowler
Hendricker
Third
Reed, Cosner
Cole
Spartans
Oliver
Hughes
Reed
Little hampered by weather r
lAirry Cox takes 2nd Place with a heave of 
39 feet, 7 inches.
'  - f lt-  X*
X
It is Tom Thompson pole vaulting ten feet 
to his second place victory.
<— SBZ:
i  ■
V
Fly high, throw far, run fast
*
\
Jim Erwin is featured soloist, accom panied by concert band
OUR J
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Advertising has helped to make the 1961 Aurora. W e owe 
many thanks to the districts and churches of our educational 
zone and to the local merchants for their support! As students 
we are able to repay this debt in a measure by working and buy­
ing in the community. Olivet graduates pastor churches, teach 
school, work in hospitals, manage businesses, and enter many 
other professions and occupations in which they associate with 
our advertisers. Olivetians discover that in this association God 
is significant. He helps us to fulfill our responsibilities, to make 
advancements, and to witness of Him in these transactions.

OLI VET N A Z ^ R E N E  C O L L E G E
I 'TT'
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Rev. and Mrs. J. Edward Ferguson
a n d
Milwaukee First Church
FOR A THREE YEAR RECORD of more students per 
year attending Olivet Nazarene College than any 
other church outside Kankakeeland.
i THIS YEAR'S STUDENTS
M. Krem er C. Kremer B. Kremer We also appreciate all our 
pastors and their students. 
“We are laborers together 
with God. " I Cor. 3:9
R. Workman G. Totten M. Koch
Harold W. Reed, President
C d u c a lio n  wi tli a  C h ris tia n  f-^urpo5e
N. Frost S. Raney H. DelCamp
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O LIVET ALU M N I 
Serve with Distinction
NORM AN M OORE
Executive Secretary
*  _ 
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—  Around the World
We welcome
the Class of 1961
into the
OLIVET ALUMNI ASSOCIATION
FR ED  CHALFANT 
President
■strict Super!
My/dh C. MorforB'sN i^ 
DiOTict Chft'rtK School
Mrs. OnAlla I .  Maish
DJsj riel N.F.M.S. President
rv. C. \/Champion
(District N.Y.P.S. President
Mrs. Emily B, Moore
Disfric, Junior Director
MICHIGAN OFFERS
The youth of our Church
MICHIGAN DISTRICT
SHIP OF
Rev. 
Dr. Orville Maish
and the Graduates i 
The Class 1961
C o t i u r u  t  it fu l i o n S
OPPORTUNITY TO R SERVICE
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O w e n  B u r k e  
C h u rch  S c h o o l  C h a irm an
D a r r e l l  L u t h e r  
N .Y .P .S . P res id en t
M r s .  A r t h u r  M o r g a n  
N .F .M .S . P res id en t
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INDIANAPOLIS 
DISTRICT
“The Path of the Just 
as a Shining Light Shineth 
More and More unto the Perfect Day. ”
Rev. Kenneth Jewell. 
Mrs. Luther Cantwell 
Rev. Joe Beam ...........
. . . N.Y.P.S. President 
. .N .F .M .S. President 
S.S. Board Chairman
Rev. Luther Cantwell 
District Superintendent
JEST WIK IS 77>R TOUR SUCCESS AND GODS 
VEBY BEST ALWAYS."
EASTERN MICHIGAN
CO-OPERATING WITH
O LIVET NAZARENH CO LLEG E
IKI THE GREAT TASK OF
Home Ifeions Foreign missions
Rev. W. E. Varian 
N.Y.P.S. Pres.
Rev. E. W. Hendley 
Chairman, Church Schools
“J E S U S  IS  CO M IN G  SO O N »»
SPIRIT FILLEDYOUTH CAMPS 
INSTITUTES, OLIVET COLLEGE
“The Harvest Truly Is Great
But The Labourers Are Few" Luke 10:2
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NORTHWESTERN ILLINOIS DISTRICT
f • A
Cdomjralulationi to O . C . 
from our Culture lie i ,  f^aitori a n d  
3 4 4 3  Ck urcli W e.nL eri
Advisory Board
Harry Hatton 
Sterling, 111.
Ernest Rice 
Ottawa, 111.
Jesse Holden 
. Peoria, 111.
W alter Pike 
Ottawa, 111.
D r .  L y l e  E c k l e y ,  District Superintendent
District Officers
Lyle E. Eeklev, Superintendent
- 116 West Beverlv, Peoria, 111.
I ; . • ' > j ' r. • ■ ■ ' ' ■ ..
Robert Clack, Secretary Rockford 111.
Loyd Pounds, Treasurer Galesburg, 111.
J. W. Silvers, Chairman D.C.S. Board
  Eureka, 111.
Riley Laymp.ii, N.Y.P..S: President
. Streator, 111.
■ • ‘ ’ ■
Mrs. Lyle E. Eckley, N.F.M.S. President -
. . Peoria, 111.
' i t , \ rJames V. Morseh, Junior Director Pekin, 111.
NORTHEASM INDIAHA DISTRICT
Recognizes
Olivet Nazarene 
College
Furnishing
Evangelism
First
Leadership
For Decade of 60 s
co 
o4 
>—
i U 
H
ILLINOIS
D
I
Mrs. Wayne Britton 
N.F.M.S. President
Rev. Gerald Green Rev. James Barr
N.Y.P.S. President Church School Chairman
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Rev. Harold Daniels 
District S uperintendent
C^onara. h i la. tions 
( S ia .5 3
°f
1961
Iowa District
f t
Gene E. Phillips
District Superintendent
Congratulations 
to the 
Class of '61 
from the 83 Churches 
and 5,088 Members 
of the 
Iowa District 
Church of the Nazarene
Forrest E. Whitlatch 
N.Y.P.S. President
Mrs. Gene E. Phillips
N.F.M.S. President
C. E. Stanley 
Church School Chairman
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SOUTHWESTERN OHIO DISTRICT
L
Rev. M. E. Clay
District Superintendent
Rev. Bill Bridges 
Vice-President
Rev. Wesley K. Poole 
Secretary
Rev. James Sheckler 
Treasurer
Rev. Gouthey Jones
Teen-age Supervisor
Larry Watson 
Carolyn Blackburn
Teen-age Representatives
Pointing our youth to OLIVET
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Southwestern Ohio
District
District' Officers
Rev. Wesley K. Poole, Dist. Secretary 
Dr. Floyd E. Cole, Dist. Treasurer 
Rev. G. B. Breese, Church School 
Chairman 
Rev. Ira East, N.Y.P.S. President 
Mrs. M. E. Clay, N.F.M.S. President
Advisory Board
Rev. H. C. W atson 
Rev. A. M. Wilson 
A. B. Tink 
Paul Sutton
District Calendar
N.F.M.S. Convention July 3-4
District Assem bly.......................... July 5-6
Girls C a m p ............................... July 17-21
Boys C a m p ...............................July 24-28
Cam p M eeting..................... July 28-Aug. 6
Youth Institute........................... Aug. 7-1 S
75 Churches 
7175 Members 
2988 N.Y.P.S. 
Members
Congratulations 
C lass of 
61
M. E. CLAY
District Superintendent
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TO YOU OLIWET, WE SEMD GREETINGS
d J r u s t  i n  t h e  c d o r d  w i t h  a i l  t h i n e  h e a r t :
s d n d  i!e u n  n o t  o n  t h  i n e  o w n  u n d e r s t a n d i n g .  
J n  a t (  t h  I] i v a u s  a c h n o w i e d e j e  h i m  a n d  h e  s h a l l  d i r e c t  t h u  p a t h s .
B e  n o t wise in  th in e own etjeS:
^ d e a r  t h e  c jC o r d , a n d  d e p a r t  j^ ro m  e v i l .  
d J h e  j^ c a r  o j?  t h e  c jC o r d  i s  t h e  b e g i n n i n g  o j?  w i s d o m :
s d n d  t h e  h n o w l e d g e  o j?  t h e  h o i g  i s  u n d e r s t a n d i n g .
f - d r o u e r h s  3 : 5 -  7  
9 : 1 0
THE 
CHICAGO CENTRAL DISTRICT
Mark R. Moore 
District Supt.
Mr*. Mark M oor* 
Dit». N.F.M.S. Pro*.
Byron M. Carmony 
Ch. Dist. Ch. Sch. Bd.
Russell L. Carlton 
Ditt. N.Y.P.S. Pre*.
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.‘V . . ' The District that paid its ONC
' . "    1
Budget in fu ll, by October 31st, fo r
TW ELFTH  y ear”
D. J. Gibson, Dist. Supt, D. P. Millikun, X.Y.P.S. pres
(d o n g ra tu lcitid n s
V , * •' '• ,:X
to th e L la S S o
i --*y -
, * a. # n  a',:-.
an Opportunity for Service
\
i
H. S. Galloway D.D. 
District Suj)t.
District Campmeeting 
Columbus, ©hio 
July 21-30
THE
— T -
(C o n gra tu la tio n s (C lass o f  6 1
f s o m
THE
t i THE HEART OF OHIO”
Jay H. Keiser 
District N.Y.P.S. 
President
District Institute 
Columbus, Ohio 
August 7-12
CEN TRAL OHIO D IST R IC T
JO IN S YOU IN
“EVAN G ELISM  F IR S T ”
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MISSOURI (HST ICT
GREETINGS STUDENTS
bends to
PRAYERS RINANCES
DISTRICT HEADQUARTERS  
12 Ridge Line Drive 
St. Louis 22, Missouri
Office Manager and Secretary 
John T. Sapp
Treasurer— Fred E. Hartman
Advisory Board— A. O. Shearrer 
J. W . Hoffert 
William Seal 
Virgil Rainwater
DISTRICT OFFICERS
Church School Chairman 
Robert T. Morris
N.Y.P.S. President 
J. D. Cook
N.F.M.S. President 
Mrs. J. W . Hoffert
Olivet Trustees: 
E. D. Simpson 
A. R. Aldrich 
Tom Willis
E. D. Simpson, D.D. 
District Superintendent
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Rev. and Mrs. Leo C. Davis and District Parsonage
Southwest Indiana District
oj /96/
■■■ 'I " ' I' I I raWWSMW
N A Z A B E N E  
P U B L I i H I N G  HOXJSC:
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COM PLIM ENTS
OF
N A Z A R EN E  T H E O L O G IC A L  SE M IN A R Y
1700 East Myer Boulevard
Kansas City, Missouri
LEWIS T. CORLETT MENDELL TAYLOR
President Dean
CONGRATULATIONS
Dr. Reed 
and the 
Class of 1961
-rrc
w
fTT l i p
,  4k
, WmkM k
f -  r| -
H  U  1 - N" * <'x.| *■< I .=1 I ISVSr
em erald avenue chokoh  
ill? THE 
NAZTRENE
10555 S. Emerald Ave.
CHICAGO ; ILL.
Rev. Lester Johnston, Pastor
STUDENTS NOW ATTENDING OLIVET
Edward DeBreaux 
M arilyn S e e d in g
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COLLEGE CHURCH 
OF THE NAZaRENE
Sunday —
S E R V I C E S
9:45 A.M. Sunday School
10:50 A.M. Worship
6:30 P.M. Youth Groups
(for ages five to young adults)
7:30 P.M. Evangelistic Service
WEDNESDAY
Mid W eek 
Service 
7:30 P.M.
Rev. Forrest Nash, Past or
O TIS SAYES 
Youth Director
FRANK W A T K IN S  
Calling Minister
N A O M I LARSEN 
G eneral Director of Music
ROBERT B R O W N  
O rgan ist and  Director 
of Youth Choirs
W EEKDAY ACTIVITIES FOR YOUTH: Our caravan organization includes four 
groups— Indian Maidens (girls 7-10), Indian Braves (boys 7-10), Pathfinders (girls 
I I and older), Trailblazers (boys I I and older). These groups meet every week 
in creative and character building activity.
M USIC : Besides three college choirs which sing periodically, our volunteer church 
choir known as Chancel Choir ministers regularly. This fine organization is under 
the direction of Mrs. Naomi Larsen. Also much emphasis is given to choral 
training for our youth. Prof. Robert Brown directs our very active Junior and 
Youth choirs.
NAZARENE FOREIGN M ISS IO N A R Y  SOCIETY solicits the participation of all 
the members and friends of the church. Seven mission study chapters meet 
once a month to pray, study and give an offering for the missionary cause 
around the world.
O ur Church Activities Offer M any Opportunities for Christian Fellowship
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^ Jhe Culture It the ^Ylazutene
Oak & Wildwood Ave., Kankakee, 111.
A CHURCH HOME
STUDENTS AWAY
FROM HOME
REV. JERALD L. LOCKE 
Pastor
Future Location of Mew Church 
1000 North EntranceLEROY W RIG H T
Minister of Music
urdT i e n
EUGENE SANDERS
Director of Youth 
and Visitation
w t th a  ir itu a i' bjpii^t-
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
RICHMOND, INDIANA
North 5th at “A” Street
(^ o n cira tu la tio n d :* c^ u  
<2X*. I^cccly .5cicu ltu y
a n cl C^ia63 o f  6 1
Rev. C. R. Lee 
Pastor
“No Law  Can Change Vice or Virtue
Mrs. C. R. Lee
Missionary President
Lewis D. Cordell
S. S. Superintendent
Students N ow  
at 
Olivet
Harold Gortner 
N.Y.P.S. President
Basil H inshaw
Director of Music
Marjorie Morrison 
Phyllis Kortright 
Jerry Cordell 
M a rk  Hinshaw  
Richard W asson
1 9 6 0  V  }  1 9 6 4
EVANGELISM 
FLAST
s C H U R C H  O F  THE^ 
NAZARENE.
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First Church of the N azaren e
FQUCTH AMD PHEASANT STREETS 
IROrcTON, 0HGO
WE LOW  AND 
SUPPORT
f l .
N. 
C.
Church Parsonage
J. D onald  C arrico  
Pastor
Sherm an K izzee
S. S. Superintendent
“Forty-five years in the heart o f the 
tri-state area sounding out a message 
o f hope to a world in need. ”
Students attending this year
John Boggs Richard Wasson
'W Jelcom e — to th e  ch u rch  wi th  th e  d r
th e  d h im e i ,  a n d  th e  d row d t
roii,
Pat Hughes Linda Swartz
CONGRATULATIONS
Dr. Reed 
Faculty 
and Class of '61
Stanton c4venue
CHURCH OF THE NAZARETH AND CHURCH ANNEX
WM. H. TAFT ROAD AT STANTON AVENUE 
CINCINNATI, OHIO
A. B, Tink, Minister of Music
James B. Dorenbusch, S. S. Superintendent
Ronald Padgett, N.Y.P.S. President
Miss Martha Dempsey, N.F.M.S. President
When In Cincinnati 
We Invite You To 
Worship With Us
f
FLOYD E. COLE, Minister
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C^oncjt'atulationS to th e C^ia55 oj? 1 9 6 1
FIRST CH1ICH 5 NAZARENE
G E N E S E E  A T  B U T L E R  AVEN UE  
lS n SING, MICHIGAN
O U R  ST U D EN T S  A T  O .N .C . 
Robert Bentley 
M ichael M cCaslin
Spencer Jakew ay  
M inister of M usic
H arry  Stanley  
Pastor
(^ o n cjrcitu fa tio n i — C L i i  o f  1 9 6 1
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
Fred J. H aw k  
Pastor
1621 E. Washington 
Indianapolis, Indiana
Rev. Fred J. Hawk, Pastor 
Rev. Irving W . Laird, Associate Pastor 
Mr. Hoyt Martin, S.S. Superintendent 
Mrs. Frances Plummer, N.F.M.S. President 
Mr. Ted Cox, N.Y.P.S. President 
Mrs. M a ry  Ruth Fowler, Choir Director 
Mrs. A n na  Faye Silvers, Organ ist
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Q o 4 tc y ia iu ia tio * td  . . . . 0 .  A t. G . r4> & f '6 1
Our Students: Carroll Roose
Elaine Canning Melvin Saw yer
Beverly Raycroft David Swain
P LYM O U TH  
CHURCH O F T H E  NAZARENE
Plymouth, M ichigan R. N. Raycroft, Pastor
CONGRATULATIONS TO CLASS OF "61" 
Church Staff:
N. C. McNelly, Pastor 
Robert Schafer, Minister of Music 
W arren  Strong, S.S. Superintendent 
M ildred Reik, N.Y.P.S. President 
Thelma Moore, N.F.M.S. President
MARYLAND AWENUI CHURCH OF TH MZAREflE
DO . ar-flai ' Av n w 
nnyte, QEiioo
Ann Blevins
Students: 
Fred Lee Charles M cNelly
N. C. M cN e lly  
Pastor
^~eryidafe Culture k  „ f  t L  n a z a r e n e
tt. Les'ie M acKay, Pastor R. E. Howerter, Minister of Music 
Calvin A lyea, S. S. Supt. Les Hart, N.Y.P.S. Pres. Marion M acKay, N.F.M.S. Pres.
The Singing Church —  Evangelistic Fervor
David Strawn
STUDENTS AT OLIVET
Duane Dunham  Len Brown Carine Papke Sam  M cDona ld
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GOODWIN MEMORIAL CHURCH of the NAZARENE!
15th & Louise 
ANDERSON, INDIANA
M . K. M illikan, Pastor
Alberta Kimmerling, N.Y.P.S. President
Dick G ood ing, S.S. Superintendent 
Jaunita Franklin, N.F.M.S. President
Congratulations to 
Dr. H. W. Reed —  Facility —  Class ef '61
W E L L S T O N  C H U R C H  O F  T H E  & A Z A R E N E
ST. LOUIS, M O .
CONGRATULATES THE CLASS OF 1961
STUDENTS: Jim Beard, Carolyn Matheny, Frank Borders, Wilma Lewis 
M. L. M cCASKELL — Pastor
JESS FISHER — N.Y.P.S. President 
BILLIE M ATH EN Y — N.F.M.S. President
ED. BEHR —  Minister of Music 
LENDEL BUTTRY — S.S. Supt.
Best W ishes to Olivet and Graduates of 1961
First Church of the Nazarene 
ANDERSON, INDIANA 
23rd and Jackson Streets
Students This Year  
Judy Kemp B arb ara  Malsom
Rev. John C. W in e  
Pastor
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d o n  grit
Mrs. Robert Drake Naomi R. Atkinson
N.F.M.S. President N.Y.P.S. P resident
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
2714 Jefferson Avenue 
MIDLAND MICHIGAN
“The Singing Church”
M yron C. M orford, Pastor
l i t ( a l io n i :  d Jo  th e  dlaAA 1 9 6 ]
Jack W asalaski Gerald E. Greenlee
Sunday School Superintendent M inister of Music
C o n  lu iu lio n i  dictAA 1961
S hearidan  Avenue  
CHURCH O F THE NAZARENE  
S ag inaw , M ich igan
THE CHURCH STAFF
N ancy V erlac
Minister of M usic
Arthur D e W a r
S. S. Superintendent
Elmer O w en
N.Y.P.S. President
Dorothy Lamping  
N.F.M.S. President
‘ ‘SERVING  C H R IS T -
S A V IN G  SO U LS”
Jos. T. Trueaux  
Minister
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
“D .le  D r ie n jty  C U c l
454 East Cass Street 
Joliet, Illinois
C^onc^ratulationi to the o^  1 9 6 1
C. B. Arm es 
Pastor
O ur Students 
Kathlene Cherry  
Rodger Prince
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SCIOTOVILLE CHURCH 
OF THE NAZAKENE
SCIOTO VILLE, OHIO
Gordon Maywood 
Pastor  
B ertha  Thompson 
M issionary P resident
R obert Schisler 
S.S . Superin tendent
Delores Adkins 
N .Y .P .S . President
O n e  o f  Jf^ ortim ou tli J d lv a n g elis  tic  0 lu r e  lies
Students at Olivet 
Ovid Young Janice Akers
H o w ell , Mich ig a n
CHURCH OF THE NAZARENE
k >
J*  *
“d l  a  u rch  t h a t  is w orhin g  
D o d a u  b ec a u se  o $  a  'U ision  
fo r  D o'  m orrow
Ronald Angles W. E. Varian
M usic Director Pastor
AUBURN, INDIANA
CH U RCH  OF THE NAZARENE
320 W est Fourth Street
G raduates
Leola Hay
V. F. Owens 
Pastor
of 1961
Violet Smith
FIR ST
4 BII EU I I  OF th e :  n a z a r e n e
OSKALOOSA, IOWA J  I
J
1 ' J h e  (C h u r c h
4
DL C ro M  ”
T " "  w *""w ~ x a
■> '* ■ ■ "  ’ ,i'
Aleck G . Ulmet, . v a • .•*< ■
Pastor
CHICAGO AUSTIN CHURCH OF THE NAZARENE
Students at Olivet
Don Hill 
Ron Panos 
Roy Smith
O n  O u r  4 -0 t h  ~ * d n n t v e r A a r i f  
*1 /U e ( C o n g r a t u la t e  t h e  (C la 5 5  o j l  7 9 6 /
Rev. Alvin T. Smith 
Pastor
G eorge  Garvin, Jr. 
N.Y.P.S. President
Don Gilbert
S.S. Superintendent
Mrs. A. T. Smith 
N.F.M.S. President
Congratulations to the Class of
1961
First Church of the Nazarene
ETNA AT HENRY 
HUNTINGTON. INDIANA
C. L. Rodda, Pastor
RACINE
wise.
Taylor Avenue 
Church of the Nazarene
Taylor Ave. at Twenty-First St.
CH oncjru tu la  tionS !
C Ls
1 9 6 1
H aro ld  L. Frye 
Pastor
O .N .C . Alumni now  serving Taylor Ave.
Ed M a tta x , Minister of M usic  
M arilyn  H orner M a tta x , O rgan ist
Chuck H asslebring, Pianist an d  Asst. M inister of M usic  
Kathy Horner Hasslebring, Asst. Pianist 
Leone Horner Nelson, Director of Junior Choir 
Esther Johnstone Fry, Pastor's W ife  
H aro ld  L. Fry, Pastor
ChurchColumbus, Indiana First
California at 13th
Parsonage
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Larry Hansche
atTaylor Ave. Students now
C aro l H orner
"Consecrated to serve . .
Sanctuary Rev. A. Schneider
O ur Students Attending Olivet
Marilyn Kremer 
Carolyn Kremer 
Robert Kremer 
M a ry  Kay Shannon 
M ardell Koch 
G loria  Totten 
Judy Meissner 
Sarah Raney 
Ronald W orkm an 
Hugh De lCam p 
A lan  Zoroya 
N ancy  Frost
P |  1
J. E. Ferguson, Pastor
Verne Arends, S.S. Supt.
Milwaukee First Church Of The Nazarene
331 S. 68th—MILWAUKEE 14, WIS.
C ^ o n g ra tu fa tio n i to <2V. l^ e e d , th e  i% i f [  a n d  
a  C jre a t S t u d e n t  d dod ij. *ffljag C god  he r ic h  in  M u  
h d e iiin g i u p o n  O L a ---------
SHEPARD CHURCH OF THE NAZARENE
2271 EAST FIFTH AVENUE —  COLUMBUS If ,  OHIO
The N.Y.P.S. sends congratulations and  best wishes
to the G raduates and  Students at Olivet.
E. K. RICHEY 
Pastor
Students
at
O .N .C .
D onna W e e d  
D avid  M igh t 
Eunice Herrm ann
N.Y.P.S. President Young Adult Chairm an Teen-Age Chairm an
C harlene Keyes M arcus O rr  Larry Reeder
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CONGRATULATIONS CLASS OF 1961
LAFAYETTE P A M  
CHURCH OF THE NAZARENE
St. Louis, Missouri
Minister
Robert T. M orris
Minister o f  M usic  
H. W . Fulw ood, Jr.
C H U RCH  STAFF
S. S. Superintendent 
W m . T. Smith
N.Y.P.S. President 
W m . S lattery
N.F.M .S. President 
Ruby Smith
Office Secretary  
D arlene Fulwood
W m . T. Smith
S. S. Superintendent
Robert Morris 
Pastor
James R. Snow  
Minister
O u r O o n c jra tu fa t io n i to O fiu e t  
a n  c l th e  C t a *  o j! 1 9 6 1
FIRST CHURCH OF THE NAZARENE
Calumet and Michigan 
Hammond, Indiana
When in the Calumet region 
Plan to visit historic Hammond First —  Church 
1907 - 1961
Congratulations; Class o f 1961
“To serve this present age, 
My calling to fulfill; 
Oh, may it all my powers engage 
To do mv Master s will.”
REV. FR E D  FO STER  
Pastor
E L M E R  JOHNSON, S.S. Supt. 
RICHARD W ILSON, N.Y.P.S. Pres. 
VELM A M ILLS, N.F.M .S. Pres.
CHURCH of the NAZARENE
M A RSH FIELD  AVE. AT 153rd ST. 
HARVEY, ILLINOIS
251
G a ry  W ilson  
Minister of Music
SOUTH SIDE CHURCH OF THE NAZARENE
Muncie, Indiana Church Office
212 West 7th Street 
Phone AT 4-9320
"This friendly 
church invites 
you."
C o i l u f a t i o n i
to  l i l t
C d a S S  o /  ’6 1  W a lte r  8. G reek , Minister
U °‘ 1 7 3 4  S. W a ln u t St., Ph. AT 2 -1 8 4 7
BEST
W ISH ES
TO
CLASS
O F
’61
VALPARAISO CHURCH of the NAZARENE
Valpara iso, Indiana
Pastor
Minister of Music
Philip Dunn
N.Y.P.S. President
Dennis W a lla c e
Superintendent
C larence G oo d
N.F.M.S. President
Mrs. L. E. M yers
XEN3A CHURCH OF THE NAZARENE
Rev. Harold Maish, Pastor
W est Second St. a t Maisse Dr.
Xenia, Ohio
“JL .j lAJe d^riendliit c iij v i / e  j r i e n c i i i p
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m$OH auphup church m
1650 Wilson Ave.
Columbus, Ohio
“D k  e e n d  o/u o u r  ie a rc k  
A a  fr ie n d ly  ch u rch .
Rev. D . E. C lay  
Pastor
C liff Everett 
Minister of M usic
G R A C E  
CHURCH O F THE N A Z A R E N E
C H A M P A IG N
ILLINOIS
EARL LIVESAY  
S.S. Superintendent
M RS. LOUISE RIDDLE 
N.Y.P.S. President
M RS. DELLA ORCUTT  
N.F.M .S. President
201 EAST PARK AVENUE
"Best Wishes to Oliv©fr College 
and Class of 1961."
Compliments of
KEY CITY MOTORS, Inc.
Y O U R  C O U R T EO U S  C H EVRO LET  DEALER
H O M E  OF  
O K -O W N ER  RATED USED C A R S
609 E. Court 
Phone W E 3-2251
W M. B. KELLY 
M in is t e r
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W e’ve left this page open for the greetings of your friends 
friendships you make a t Olivet will last you a lifetim e, and are  
than any advertising we could insert here.I
However, we do invite you to open a safe, profitable savings account which can 
serve you well by providing the means for accomplishing many of your life ’s goals. 
Y ou’ll alw ays be welcome a t  Kankakee’s only m u tu a l savings institution— now 76 
years old.
Kankakee Federal Savings & Loan Association
Schuyler a t Station  
H om e o f the M oney Tree
and classm ates. The 
f a r  more im portant
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Be Sure There Is 
A Bank in Your Future 
Make Your Bank the
FIRST TRUST AND SAVINGS BANK
of
KANKAKEE
255
City National Bank
of Kaekdkee
THE UNIVERSE
The Center of A ctivity on Olivet’s Campus
Compliments of
YOUR COLLEGE BOOK STORE
M rs. G lodys C o rb ett 
M a n a g e r
“ It’s a  Pleasure to Serve You.”
Place 
to Refresh
H aro ld  G illespy  
M a n a g e r
Place 
to Relax
plUffipi p M ii 
•
1283 S. SEVENTH  A V E N U E  
KAN KA KEE, ILLINO IS 
W E  3-6627
A*h£8
Serving the Schools of Illinois for more than a Quarter of a Century
BLANKENBERG PHOTOGRAPHER
Phone W E 2-4117 143 No. Schuyler Kankakee
e^c)
Portrait, Commercial, School Photography
R y a n  P h a r m a c i e s
Meadowview Shopping Center 
1245 East River 
1666 W . Station St.
Prescription Service —  Baby Supplies —  Cameras —  Film —  Photo Finishing
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SWANNELL HARDWARE, Inc
• SPORTING  G O O D S
• H A R D W A R E
• PH ILCO  RAD IO S
• PH ILCO  TELEVISION
286 E. Court St
Serving Kankakeeland With 
Outstanding Service
4 boU/’S
^ T m f lR K E T S  in c.
THE STORE DESIGNED 
WITH YOU IN MIND.
H O T E L  I A M K A K E E
The "E M ER A L D  R O O M " serving good food at popular prices
Private Facilities for Your
BANQUETS AN D  RECEPTIONS —  SO C IA L  FUNCTIONS
S M O R G A S B O R D
5:30 P.M. to 9:00 P.M.
Phone W E  3-441 I for information and reservations 
EVERY R O O M  A IR  C O N D IT IO N E D
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VOLKSWAG Eta . . . The College Mian’s Car
sr*'5jii«c4bS»;ii£ •'—  .f/i-'T’?'. .  "  -
Cole Import Motors, Inc.
2 7 0  N. Indiana Avenue 
Kankakee, III.
Phone: W E  9-353 I
CONVENIENT R VE-IN STORES
CO RN ER  OF STATION & DEARBORN  
306 SOUTH SCHUYLER (IN BRADLEY)
M EA D O W V IEW  SH O PP IN G  CENTER 
330 WEST STATION STREET
Main Store and Plant: 196 N. Dearborn Ave.
Norman s
Hair Dressing Salon  
Suite 227 Arcade Building
Kankakee, III.
T<fsi**,&59
r ? K A N  K A K E E
I L L I N O I 5
tA Jom en  J  lA Jea r -
S U s  a n d  r m ti,h n e r y
Merchants in Kankakee for 7 00 Years
LASSEtiS FURNITURE CO.
£h  the. fa m td
at Olivet. . . 
luuft. tk e is i c£*adlt&b 
<sZ
The beauty of Plant-Kerger's new store makes for 
pleasurable shopping.
P la n t% a e rfe
N A T I O N A L L Y  K N O W N  M  f  N ' S  W E A K
THE FLOWER POT
Phone WE 2-6322
640 W . B R O A D W A Y  
B R A D L E Y ,  IL L .
l i n t  s i i
ardware
428-434 W. Broadway 
Bradley, III. WE 3-7325
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EDWARD S JEWELERS
S A W ’S PIZZJ
690 North 5th Avenue 
Kankakee, Illinois 
W E  3-261 3
Famous For . . . .  
Pizza 
Ravioli 
and 
Spaghetti
W e Deliver to O N C  Students
Headquarter*
for
NATIONALLY ADVERTISED 
WATCHES— DIAMONDS
CH IN A  -  CRYSTAL 
JEWELRY
220 E. Court Dial W E 2-1716
"Any student can have an account in 3 minutes."
George Nanos
122 N. Schuyler
Shoe Polishing— All Colors 
Shoe Repair— All Kinds 
Shoe Dyeing— All Colors 
Electric Shoe Shine
COMPLIMENTS OF 
YOUR
O P T O M E T R 0 S T
DR. RUSSELL D. ROGERS
BOURBOMS
163 N. Schuyler Ave. Phone W E 2-1! 16
COMPLIMENTS 
 O F -----
Bradley State and 
Savings Bazik
205 W. Broadway Phone W E 2-5612
Now
‘W ear for all jor the
formal occasions”
Discriminating Dresser
CLEANERS
Featuring
A COMPLETE 
FORMAL WEAR 
RENTAL SERVICE
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W o . ltd  f-^epdi! thode who thinh
P e p s i - C o l a  E o t t l i n g  Co mp a ny
Route 49 South 
Kankakee, Illinois 
WE 9-3123
Huff & Wolf illewelir/ Co. Jaffe &  Son
Diamonds, Watches, Silverware
Watch and Jewelry Repairing M E N ' S  W E A R
W e Guarantee Satisfaction
127 S. Schuyler Kankakee, III.
Phone W E  2-3727
KANKAKEE, ILLINOIS
ROYAL BLUE STORE
Bourbonnais, Illinois
• G R O C ER IE S  • FRUITS
• M EATS • FRO ZEN  FO O D S  • VEGETABLES 
Armand Lecuyer "Nothing But the Best" phone W E_2. , 2 ,3
SECURITY LUMBER 
AND SUPPLY 
CO.
Build With Security 
WE 3-3307
101 LAWN BRADLEY, ILL.
FABER FLORAL COMBVNY
Florists to Kankakee ter over 70 Years
STORE 
336 East Court Stceet
WE 3-7515
GREENHOUSES  
869 West Jeffery Street 
Phone W E 2-5811
FLORISTS
TO
KANKAKEE
Sine*
1 8  7 0
263
n i ,  W J L a n ,
(C o lo n ia l ^ Jea  l^ oon
208 Main Street 
Bourbonnais, Illinois
M rs. R. C. W ellman, M anager
Sweet Rolls 
Sandwiches 
Cakes 
Pies
Full Meals
Smorgasbord on Saturday Evenings
HUGH P. POEKCE
IN SU RAN CE CONSULTANT
204 Arcade Bldg. Phone W E 3-3221
MEflBOWVIE^ SHOPPING CENTER
Fifth Avenue at Brookmont
Paints - Hardware - G ifts - Housewares - Toys
Owned and Operated by W. E. Vandiver 
W E 2-0221
J. E. Beselm & Co.
Lumber and Building Material
Hardware, Paints, Etc.
Phone: W E  2-3821
UPTOWN PHARMACY
2 17 E. Court— Phone 3-3369
BIG FOUR PHARMACY
508 E. Cypress St.— Phone W E 2-2022 
KanLrlkee, Illinois
BRADLEY PHARMACY
1053 W. Bway.— Phone W E 3-5514
VILLAGE CITIES SERVICE
307 S. Main Ave. 
Bourbonnais, Illinois
O w ned  and  O perated  by Olivet Students 
Paul M. Berger Ivan C. Rexroth
Brahe Work '
Tune Up
Wheel Balancing
Generator and Carburetor Repair
Join the “5 0 0  C lub” for 
Greater Savings
Free Pick*Up and Delivery
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#  " THE ASSOCIATED STUDENTS ” *
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PRAYER 
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1962 
• 
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G
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AUTOMOBILE DEALERS
Cole Import Motors, Inc., 260 
Key City Motors, Inc., 253
BANKS
Bradley State and Savings Bank, 262 
City National Bank, 256 
First Trust and Savings, 255 
Kankakee Federal Savings and Loan 
Association, 254
BOOK DEALERS A N D  PRINTERS
Nazarene Publishing House, 236 
Olivet College Book Store, 257 
Phillips Press, 258
CH U R C H ES
Anderson, Indiana, First, 245 
Anderson, Indiana, Goodwin 
Memorial, 245 
Auburn, Indiana, First, 247 
Champaign, Illinois, Grace, 253 
Chicago, Illinois, Austin, 248 
Chicago, Illinois, Emerald 
Avenue, 237 
Cincinnati, Ohio, Stanton Avenue, 242 
Columbus, Indiana, First, 249 
Columbus, Ohio, Shepard, 250 
Columbus, Ohio, Wilson Avenue, 253 
Dayton, Ohio, Maryland Avenue, 244 
Ferndale, Michigan, 244 
Hammond, Indiana, First, 251 
Harvey, Illinois, First, 251 
Howell, Michigan, First, 247 
Huntington, Indiana, First, 249 
Indianapolis, Indiana, First, 243 
Ironton, Ohio, First, 241 
Joliet, Illinois, First, 246 
Kankakee, Illinois, First, 239 
Lansing, Michigan, First, 243 
Midland, Michigan, First, 246 
Milwaukee, Wisconson, First, 250 
Muncie, Indiana, Southside, 252 
Olivet College Church, 238 
Oskaloosa, Iowa, First, 248 
Plymouth, Michigan, First, 244 
Racine, Wisconsin, Taylor Avenue, 249 
Richmond, Indiana, First, 240 
Saginaw, Michigan, Shearidan 
Avenue, 246 
Sciotoville, Ohio, 247 
St. Louis, Missouri, Lafayette 
Park, 251 
St. Louis, Missouri, Wellston, 245 
Valparaiso, Indiana, 252 
Xenia, Ohio, 252
CLEANERS A N D  LAUNDERERS
Bourbonnais Cleaners, 262 
Domestic Services, Inc., 260
CLOTHIERS
Jaffe & Son Men’s Wear, 263
Lecour’s, 260
Plant Kerger Co., 261
DRUGSTORES
Jaffe’s Pharmacy, 264 
Ryan Pharmacies, 258
DISTRICTS
Central Ohio District, 234 
Chicago Central District, 232 
Eastern Michigan District, 225 
Illinois District, 228 
Indianapolis District, 224 
Iowa District, 229 
Michigan District, 222 
Missouri District, 235 
Northeastern Indiana District, 227 
Northwest Illinois District, 226 
Northwest Indiana District, 223 
Southwest Indiana District, 236 
Southwestern Ohio District, 231 
Southwestern Ohio N.Y.P.S. Council, 
230
Wisconsin District, 233 
FLORIST
Faber Floral Company, 263 
The Flower Pot, 261
FURNITURE C O M P A N Y
Lassers Furniture Company, 261
G RO CERS
Royal Blue Store, 263 
Rudy’s Markets, Inc., 259
HAIRDRESSERS
Normans, 260
HARD W A RES
Badger Paint Stores, 264 
Bell Paint and Hardware, 261 
Swannell Hardware, Inc., 259
HOTEL
Hotel Kankakee, 259
IN SU RAN CE
Hugh P. Pierce, 264
JEWELERS
Edward’s Jewelers, 262
Huff and Wolf Jewelry Co., 263
LUMBER
J. E . DeSelm & Co., 264
Security Lumber & Supply Co., 263
M ISCELLAN EO US
George Nano’s Shoe Repair, 262 
Pepsi Cola Bottling Company, 263
OPTOMETRIST
Dr. Russell Rodgers, 262
PHOTOGRAPH ERS
Blankenburg Photographer, 258
RESTAURANTS
Olivet’s Universe, 257
Sammy’s Pizza, 262
Wellman’s Colonial Tea Room, 264
•SCH O O LS
Nazarene Theological Seminary, 237 
Olivet Nazarene College, 220 
Olivet Nazarene College Alumni, 221 
Olivet Nazarene College Associated 
Students, 265
SERVICE STATIONS
Village Cities Service, 264
266
G N
F aculty am i S ta ff
A
A nderson, L eo n ard  E ., 325 E . B urke, B ourbonnais, 111.
B
Bangs, Jr., Carl, 3S2 E. O livet, Bourbonnais, 111.
B arre tt, E arl E., 112 N. Belle Aire, B ourbonnais, 111. 
Barrick, O ra, 240 S. M ain , Bourbonnais, 111.
B eem an, Sam uel D., 202 A nderson, B ourbonnais, 111. 
B ennett, W illiam  R., O livet N azaren e  C ollege, Kankakee, 
111.
Bloom, A lbert S., 342 S. Elm , B ourbonnais, 111.
B rady, C urtis  K,, 131 E. O livet, B ourbonnais. 111.
B rank, Jr., Rockw ell S., 323 N. C en ter, B radley , 111. 
B rodien, E d w ard  A., 214 O livet, B ourbonnais, 111. 
B rown, A nna L., 324 E. O livet, Bourbonnais, 111.
Brown, E u re la  O., 288 S. M ain, B ourbonnais, 111.
B rown, Leroy C ., 324 E. O livet, B ourbonnais, 111.
B row n, M arjorie, 383 B resee, Bourbonnais, 111.
B rown, R obert E., 309 E. Burke St., Bourbonnais, 111. 
B rown, Roy E ., M ain  St., Bourbonnais, 111.
B ushey, C lin ton  J., 21 L inn , B ourbonnais, 111.
C
C o rb e tt, C ladys, 459 N. Forest, Bradley, III.
C o tner, John H., Spencer C ourt, B ourbonnais, 111.
Cox, L a rry , 292 O livet, B ourbonnais, 111.
C unn ingham , Sr., P au l C ., 460 Bresee, B ourbonnais, 111.
D
D em aray , C oral E., S pencer C ourt, Bourbonnais, 111. 
D em aray , H arrie t, S pencer C ourt, B ourbonnais, 111. 
D onoho, Lora H ., 383 B resee, B ourbonnais, 111. 
D unn , F lo y d  B., Spencer C ourt, Bourbonnais, 111.
E
E ndsley , E lizabe th , 1264 E. C ourt, K ankakee, 111.
F
F lau g h er, Jew ell V., I l l  N. C onvent, Bourbonnais, 111. 
F le tch e r, Alyn, Spencer C ourt, Bourbonnais, 111. 
F le tch e r, G ladys, S pencer C ourt, B ourbonnais, 111.
Student Roster
A
Adam s, Russell E d w ard , 817M W . M adison, Pontiac , 111, 
Adam s, V irginia Ann, R oute  2, C aledon ia , O ., 129 
A hlem ann, F rederick  W illiam , 330 S. Elm  Ave., 
Bourbonnais, 111., 159 
A hlem ann, M ary  M argare t, 708 Pennsylvania  Ave., 
M endo ta , 111., 123 
A hlem eier, N ancy E lizabe th , Tefft, Ind.
A hten, D onald  F redrick , 533 Chicago, E. Peoria, 111., 100 
Akers, Jan ice E laine, 782 H ard ing , Portsm outh , O., 107 
A llender, H ow ard  R ichard, 174 F o rd  Ave., W yando tte , 
M ich.
Allison, John B arton , 346 N. Roy, B ourbonnais, 111., 115 
A lsobrooks, C arol M arie , 6830 Forrer, D etro it, M ich., 128 
A lspaugh, G erald  L ee, 272 E . Burke, B ourbonnais, 111., 
104
A lthouse, D an  E nden , 6619 R oselaw n, C larkston , Mich. 
Am idon, June D avidson, 1040 W . H aw kins, K ankakee, 
III.
A ndereck, H aven E lizab e th , 137 H ay  St., Park F orest, 111 
A nderson, Jam es, R oute  1, Box 160, Bourbonnais, 111., 117 
A nderson, Pa tric ia  M arie , 531 Ida L ane, B radley, 111., 
113
A nderson, Russell Leroy, 5008 H am ew  Rd., S., O ak 
L aw n, 111., 123 
A ndree, Patric ia  M ae, R oute  2, K ankakee, 111.
A ndrew s, M arilyn L ena, 346 E. W a te r St., Bourbonnais, 111.
A ndrew s, Paul L., 346 E . W ate r  St., Bourhonnais, 111., 
158
A nem a, H elen  C ag e , 318 E . Indiana, M om ence, 111. 
A nem a, N ancy  M aaike, 318 E. Ind iana , M om ence, 111., 
115
Apple, D ennis Lee, 11634 V erdin  St., O ak landon , Ind., 
130
A rnholt, T erry  Jack, 201 E. W est, G eorgetow n, 111., I l l  
A rnold, Lois Jean , R oute 2, Box 210, Osseo, M inn., 131 
A rseneau, Bellsm eire, 323 N . G rand, B radley , 111. 
A shbaugh, R obert W ilson, 620 S. Yates, K ankakee, 111., 
133
Ashby, C arol Ann, R oute  5, Box 516B, Indianapolis , Ind. 
Askew, D uane C lyde, 1154 S. 8th Ave., K ankakee, 111., 
107
C illespey , Betty , R oute  1, B ourbonnais, 111.
C illespey, H aro ld , R oute  1, B ourbonnais, III.
G illey, R u th  E., 206 E. O livet, B ourbonnais, III. 
C ro th au s , C laren ce  E ., 135 W . M arsile, B ourbonnais, 111. 
C roves, V ernon T., 515 N. R laine, B radley, 111.
H
H ahn , O tto  G., 159 W . B elm ont C t., B ourbonnais, III. 
H arper, A lta, 236 G reenw ood , Bourbonnais, 111. 
H enderson , C h arles  L., 398 E. Burke, B ourbonnais, 111. 
H obbs, Billy F., 349 E. B urke, B ourbonnais, 111.
H obbs, E dna, 349 E. B urke, B ourbonnais, 111.
H odges, W illiam  T ., 206 S. M aple, H erscher, 111. 
H o lznauer, D onna , 312 W . River, B ourbonnais, 111. 
H opkins, H arlo w  E ., 345 E. M arsile, B ourbonnais, 111. 
H um ble, H arvey  N., 569 S. W ildw ood , K ankakee, 111.
I
Isenberg , R u th  M ., 10 L inn St., R ourbonnais, 111.
J
Jones, D av id  T., 312 W . River, B ourbonnais, 111.
K
K ranich, Irv ing  L., S pencer C t., B ourbonnais, 111. 
K ranich, W an d a  M., Spencer Ct. Bourbonnais, 111.
L
L ane, R u th , O livet N azaren e  C ollege, Kankakee, 111. 
L arsen, N aom i R., 302 O livet, B ourbonnais, 111.
Leist, J. F., No. 2, B resee A partm en ts, Bourbonnais, 111. 
L unsford , R obert L., 485 V asseur, B radley, 111.
L u th er, K enneth  M., 145 S. T e trau lt, B ourbonnais, 111.
M
M cClain, C arl S., I l l  N. C onvent, B ourbonnais, 111. 
M cC lain, E u n ice  S., I l l  N. C onvent, B ourbonnais, 111. 
M cCom bs, A thel, O livet N aza ren e  C ollege, K ankakee, 111. 
M arq u art, B oneita, 156 W est Ray, B ourbonnais, 111. 
M ilby, J. H arlan , 24 H ickory  P o in t, W est L ak e  Shore 
D rive, Springfield, 111.
M itten, L loyd  C ., 371 E. M arsile, B ourbonnais, 111. 
M oore, N orm an , 197 E. M unroe, B ourbonnais, 111. 
M urray, D o n a ld  R., 121 E. M arsile, B ourbonnais, 111. 
M usnug, V ivian  R., 312 W . R iver, B ourbonnais, 111. 
M yers, A udrey , 335 N. F o rest, B radley , 111.
M yers, M elvin, 335 N. F orest, B radley , 111.
A slinger, C arro l C ea rld ean , 8701 C ollege  Ave., Jennings 
36, M o., 103
A ubrey , D ale  E d w ard , 606 S. M elvenia, Ind ianapo lis , 
Ind ., 159
B
B aith, M artha  Anne, 149 S. M ain, B ourbonnais, 111., 105 
Baker, B a rb ara  Rose, R ou te  1, M odoc, Ind ., 130 
B aker, G eorge  E rn est, 816 T ren to n  St., T o ro n to , O. 
B aker, M arilyn  Ann, R oute 2, T ecum seh , M ich., 96 
B aker, M arilyn  L ouise, 423 W . M orrell, O tsego, M ich., 
132
B aker, M arleen  June, 222 River St., N ew com erstow n, 
O., 101
Baker, T e rry  C en e , 1515 S. F lorence, K irksville, M o., 130 
B allard , W alte r  E m erson, 1231 Pine, P o rt H uron , M ich., 
124
B arber, N ancy  C aro l, A shkum , 111.
B arham , M yril F rancis, 265 F irst South  St., C hebanse,
111., 132
B arnard , S pencer Allen, Box 111, A rom a Park, 111. 
B arnes, B everly A nn, 16118 M anning , D e tro it, M ich., 119 
Barnes, P au l F red erick , S andridge , Bow ling C reen , O., 
129
B arritt, John W ard , C lifton, 111.
Barth, C harles E d w ard , R oute  1, Benson, 111., 108 
B arw egen, E u g en e , R ou te  2, St. Anne, 111.
Bass, D ale Thom as, 426 Bresee, Bourbonnais, 111., 126 
Bass, D onna  Irene, 426 B resee, B ourbonnais, 111.
Bass, M artin  J., 434 S. Bresee, Bourbonnais, 111., 131 
B atem an , E ileen  Joyce, 1045 R iverside D r., S. Bend, 
Ind ., 114
Bays, Jack  Lee, R oute  1, N oblesville, Ind., 114 
Beals, C h arles  E d w ard , 1352 N. P ackard  Ave., D avison, 
M ich., 132
Beals, L eslie  A mil, 1352 N. P ackard  Ave., D avison, 
M ich., 117
Beam , Low ell Thom as, 430 S. B resee, Bourbonnais, 111. 
Bean, C alv in  L ., 8 O ak St., Bourbonnais, 111.
Bean, L eN ore  M ay, 8 O ak  St., B ourbonnais, 111., I l l  
Beard, Jam es L., 5548 W ate rm an  Ave., St. Louis, M o., 
172
B earinger, Jan e t M arleah , 734 St. C lare , L ap ee r, M ich., 
110
Beatty, L in d a  Kay, P inckney Rd., H ow ell, M ich., 110 
Beavin, M ary  L ouise, 5753 B onna, Ind ianapo lis , Ind., 
129
B eecher, A rthur C en e , 693 H ale  Ave., A shland, O., 203 
B eeching, O m er E lias, 35 Jo rd an  Ave., B ourbonnais, 111. 
Beedy, S andra  Belle, R ou te  2, M anteno, 111., 113 
B ellephant, Joe F in ley , 435 E. Birch St., Kankakee, 111. 
Bentley, R obert C leve, 519 M onroe, Lansing , M ich., 110 
Beougher, M ary  Lou, R oute  3, Rockford, O ., 124
N oble, Jo  Ann, 312 W . River, Bourbonnais, III.
O
O lson, Jean  W ., O livet N azarene  C ollege, K ankakee, 111.
P
Parr, F. O ., 465 S. W illiam s, B ourbonnais, 111.
Parr, M arilyn, 422 S. B resee, Bourbonnais, III.
Perry, R alph  E., 465 Bresee St., Bourbonnais, 111.
R
Ram bo, Lucille, Ash St., B ourbonnais, 111.
Reed, H . W ., 925 S. C hicago, Kankakee, 111.
Reeves, E m ily  S., O livet N azarene  C ollege, K ankakee,
III.
Rice, W illiam  D., 135 N. C onven t, B ourbonnais, 111. 
Roach, E d n a , 451 S. M ain, B ourbonnais, 111.
Roberts, E sth er, 12815 C regory , Blue L sland, 111.
S
Saw atzky, M argarita , 345 E. M arsile, Bourbonnais, 111. 
Sayes, J. O ttis , 381 E. B urke, B ourbonnais, 111.
Schw ada, Paul L., 200 E. M unroe, B ourbonnais, 111. 
Slagg, L eo  W ., 127 N . B ernard , B ourbonnais, 111. 
S now barger, W illis E., S pencer C ourt, Bourbonnais, 111. 
S tallings, Jacque line , 357 W. River, Bourbonnais, 111. 
S tew art, Jam es E., 176 E. O livet, Bourbonnais, 111. 
S tew art, V irgie C ., 176 E. O livet, Bourbonnais, 111. 
S trick ler, D w igh t, J., 192 N. M ain, Bourbonnais, III. 
Sw earengen , D oro thy , 210 E. M unroe, Bourbonnais, 111. 
Sw earengen , John W ., 210 E. M unroe, Bourbonnais, 111.
T
T om linson, Jr., P rentiss F., 397 Burke, Bourbonnais, 111. 
T rip p , E sth er E., 366 E . O livet, Bourbonnais, 111.
V
V anA ntw erp , A deline R., 447 S. Bresee, B ourbonnais, 111. 
V incent, L en a  D., 312 W . River, B ourbonnais, 111.
W
W alm sley, C a rd n e r R., Spencer C t., Bourbonnais, 111. 
W alters, R u th  E ., 379 B resee, B ourbonnais, 111.
W ard , C laren ce  W ., 176 N. D ouglas, Bradley, 111.
W ard , L illian , 176 N. D ouglas, B radley , 111.
W estveer, Shirley, 1 L inn  St., B ourbonnais, 111.
Bereolos, Jam es N ., 350 L incoln, K ankakee, 111.
B erger, Paul M illard, 425 S. B resee St., Bourbonnais,
111., 127
B ergreen , M arth a  E lizabe th , 51014 W . M ahoning , Punx- 
su taw ney , Pa., 133 
Bickel, M arilyn  Ann, 204 N. C onven t Ave., Bourbonnais,
111., 114
Bidlack, C hristine  Eloise, 618 S. M ain, R eading, M ich., 112
B irchard, C arl B., C oban, C u atem ala , C . A., 117 
B irchard , Lois Jane, C oban, C u atem ala , C. A., 129 
B irdw ell, H. E d w ard , 813 S tern, Joliet, 111.
Bixby, R u th  Jeanne, Paxton, 111., I l l  
Blair, T h elm a E llen , 1860 N. Sum m it, D eca tu r, 111., 133 
B lanchard , K endall Allen, 312 S. E. 1st Ave., Gainesville, 
F la.
B land, B arbara  L ouise, R oute  1, K ankakee, 111., 99 
Blevins, A nn E leanor, 23 L ocust St., D ay ton , O., 121 
Blitz, B ernice Pearl, Julie D r., K ankakee. 111.
Bloom, C ary  H ow ard , R oute  8, Box 688, Indianapolis 31, 
Ind ., 203
Bocock, C o lleen  E sther, 115 M ulberry , C hurubusco , Ind., 
123
Boggs, John  W illiam , 1823 S. 5 th  St., lro n to n , O ., 127 
Bohi, Jam es Thom as, 307 S. Pine, B loomfield, la.
Bohl, A nn Louise, 315 P ark lane Dr., C ra n t  Park, 111., 122 
Bond, K enneth  E dw in , R oute 1, V alparaiso , Ind., 105 
B onnette, E lizab e th  Ann, 124 V ictory  PI., M arietta, O., 
118
Bonnette, Low ell C lair, 124 V ictory  PI., M arie tta , O., 
127
Boone, J a n e t E laine, 835 W . S ta te  St., N ew com erstow n, 
O., 133
Borders, Jam es Franklin , 10356 St. M atthew , St. Ann, 
M o., 145
Bos, W illiam  John, 15591 C rescen tw ood , E. D etro it, 
M ich., 128
Bosw ell, M arth a  Jean , 1 T h ird  Ave., Colum bia, Mo. 
B oudreau , D o n n a  Kay Frances, R ou te  1, Bourbonnais, 
111.
B ouldrey, C a rl E u g en e , R ou te  1, Defiance, O., 128 
Bouse, W illiam  Ralph, Jr., 297 N. W alker, M orocco, Ind., 
174
Bovard, Shirley Ann, R oute  1, R ising Sun, Ind., 117 
B ow er, Ju n e  Ann, R oute  3, G alion, O., 131 
Bowers, Reva Avia, 3916 H o p p er H ill Rd., C incinnati 30, 
O., 130
Bow m an, D avid  B right, 65 Roosevelt Ave., M assapequa 
P ark , L ong Island , N. Y., 94 
Boyd, R o b ert W ayne, 12 H anson, Bourbonnais, 111.
Boyd, W illiam  L ee, 567 D enn is Ave., Bradley, 111. 
B raatz , R obert K endall, 33 & E ast 1st., L itchfield, M inn. 
B raford, L eem an  R alph, 292 C onven t, B ourbonnais, 111.
267
lira sell in i, D onald W illiam . 138-11 Em erald. R ivcrtlalc,
111., 97
Bray, Jti.iniK.i M arian, 282 X. G reenw ood, K ankakee, III. 
Br.iv, M argaret E llen, 639 Priucton Rd., F itchburg , 
Mass.. 129
Brenner, Bonnie Blaine. Bancroft. M ich., lt)2 
Brewer, E d ith  M arie, 305 15111 Ave., C harles C ilv , la., 
lt)S
Brewer, M arilvn Beth, 305 I5th \v e .. C harles C ity , hi., 
lt)2
Bright, C harles T errence , 1325 N. "Cl.” Klwood, Ind.. 
130
Bright, M arilvn Guv, 9191 Iv I3tli, Indianapolis, Ind.. 
12-1
Bvilllmrl, Jam es C lvde. 311 E m m ett St., B attle C reek. 
M ich.. 105
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Amid the elatter of typewriters and a general wave of confusion the 1961 version of the AURORA has been produced. 
Wondering if anything could ever evolve from the mess of pietures, eopy sheets, and many eoffee breaks, the staff “gave 
their last full measure of devotion.” These efforts should not go unheralded. To everyone from Prof. D. J. Strickler, 
our photography expert and faculty advisor, down to my room­
mates and the third-floor custodian, go my sincerest thanks. Special 
mention is due Mrs. Harriet Demaray who served as the book’s 
literary eritie, the Durand cover company for interpreting our de­
sign, the Interstate Printers, and Blankenberg Photographers. And, 
finally, here at the eleventh hour of production, I wish to thank my 
elose associates, Dave Strawn, business manager, and Karen Coil, 
assistant editor, for their superb work. The pleasure you experience 
with your book will make our efforts on the forty-eighth volume 
of the AURORA worthwhile.
Ovid W. Young
E ditor-in -chief
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